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INVENTAR I REGESTI Z A STARIJE D O K U M E N T E 
ZAGREBAČKOGA K A P T O L S K O G ARHIVA G. 1401—1700 
(Inventarium et regesta Actorum Capituli Zagrabiensi Antiquorum) 
D r Josip Buturac 
A r h i v Zagrebačkoga prvosto lnoga k a p t o l a s v r e m e n s k i m rasponom 
od g. 1201. do 1918, s o k o 1000 svežanj a i sp rava i sp isa i gotovo t o l i k o 
u r e d s k i h kn j i ga , ide u r e d važnijih p r i v a t n i h arh iva , odnosno a r h i v s k i h 
z b i r k i (u širem smislu). O d g. 1916. poh ran j en je u A r h i v u S R H r v a t s k e 
(Zagreb, Marulićev t r g 21) kao p r i v a t n i depozit. O d u v i j e k je bio pod i j e ­
l j en u d v a d i j e la : p r i v a t n i a rh i v i l i a r h i v k a p t o l a 'kao c rkvene k o r p o r a ­
cije i j a v n i a rh i v i l i L o c u s cred ib i l i s . P r i v a t n i je a r h i v nastao d j e l o va ­
n jem t r i j u kance la r i j a : l ektorove , sučeve i uprav i t e l j a posjeda. K a p t o l s k u 
je a r h i v s k u građu p r v i sređivao v jero ja tno kanon ik Đuro Marcelović 
(1701—1741), za t im prof. L ad i s l a v Zužić (umro 1835), k a p t o l s k i bilježnik, 
i Jos ip Fürst, a s red inom ovoga stoljeća d r Jos ip B u t u r a c . 
Najvažniji d okumen t i p r i va tnoga d i j e l a Kap to l skog a r h i v a po zna t i 
su pod i m e n o m — A c t a C a p i t u l i A n t i q u a (skraćenica: A C A) . V r e m e n s k i 
i m je r a z m a k : 1201—1700 ( ima međutim u po jed in im dos je ima i d o d a t n i h 
spisa sve do 1771). N o m i n a l n o ova ser i ja »Antiqua« i m a 127 svežanja (fas-
c ikula ) , a zapravo i h i m a samo 118, j e r ne postoje b r o j e v i svežanja: 80, 
85, 86, 89, 90, 93, 97, 98 i 102 — dak le deve t svežanja. 
Svežnje od 1 do 100. sredio je i pop isao , odnosno sastavio abecedni 
»Repertori j« , spomenut i prof . Zužić g. 1821—1824. Međutim, u t om se 
hva le v r i j e d n o m pop isu n igd je ne s p o m i n j u čas pri je rečeni svežnji: 80, 
85, 86, 89, 90, 93, 97, 98. P o svemu se čini da je posao oko sređivanja i 
pop i s i van ja rad i l o više osoba i da taj posao ni je na v r i j eme i po p l a n u 
izvršen. Pos l j ed ica je toga b i l a da je o sam bro jeva svežanja (fascikula) 
»preskočeno«, i da je zna tan dio stari je a r h i v s k e građe ostao nesređen i 
nepopisan. 
P o m u t n j o m reg is t ra tora-arh iv i s ta načinjena su d v a različita svežnja 
ko ja nose b r . 3, i opet d v a ko ja nose b r . 4. T i su d u p l i svežnji s t vo ren i 
ne samo p r i sređivanju nego i p r i pop i s i van ju . P r v a d v a svežnja — A C A 
f 3 i 4 — sadržavaju spise k o j i se odnose n a c rkvenu deset inu, zapravo 
na n j ihovo reg is tr i ranje . I o n i su sačuvani. Napro t i v , n i s u sačuvana d r u ­
ga dva svežnja br . 3 i 4 s važnim dese t insk im spis ima k o j i se odnose n a 
ugovore o d a v a n j u desetine u najam, v l ada r e v e naloge o plaćanju dese­
t ine i t d . 
S t a r i j u k a p t o l s k u nesređenu a r h i v s k u građu »Antiqua« sredio je d je ­
lomično k a n o n i k d r L j u d e v i t Ivančan n a početku X X stol j . , a konačno j u 
je sredio i popisao s r ed inom ovoga stoljeća d r J . B u t u r a c . Ivančanov sve ­
žanj br . 102 zametnuo se, p a ga je p r i konačnom sređivanju rečene a r h i v ­
ske građe t reba lo »preskočiti«. Za t im , Ivančanove »svežnje« br . 105—107, 
109—110 — j e r to n i su b i l i s p i s i nego u r edske knj ige — t reba lo je p r i d r u ­
žiti o s t a l im u r e d s k i m k n j i g a m a , a rečene brojeve d a t i novosređenim 
svežnjima spisa . P r e m a tome d r Ivančan j e sredio svežnje b r . 101, 103 i 
104, a d r B u t u r a c je 105—127 sredio, a popisao je sve svežnje od 101 do 
127. 
Se r i j a »Antiqua« sadržava najrazliičrtije dokumente : povel je v l a d a r a 
i banova, papa, općih c r k v e n i h sabora, biskupa i kaptola, dokumente 
knezova, velikaša i g radova , za t im spise k o j i se odnose n a gospodarsku 
upravu , c r k v e n u deset inu, rega lna p ra va , ub i r an j e poreza i d rug ih daća, 
sudske p a r n i c e zbog smetan ja posjeda i t d . Proučavanjem o v i h d o k u m e ­
nata b a v i l i su se s v i o n i k o j i su do sada istraživali pov i jes t s jeveroza­
padne H r v a t s k e . 
D a b i se budućim pov i j e sn im istraživačima posao olakšao, želimo 
ovdje za A c t a C a p i t u l i Zagrab iens is A n t i q u a ob jav i t i : 1) Inventar u c i j e ­
lost i , 2) Regeste za razdob l j e 1401—1700 (a preko te g ran ice uko l i ko t o 
zaht i j eva cje lovitost p o j e d i n i h dosjea). 
F a s c i k u l i i l i svežnji, označeni z v j e zd i com (*), sadržavaju spise i s toga 
predmeta (popis i ub i r an j e desetine, poreza i d r u g i h daća); zato za te fas -
c iku le i spise n i su sas tav l j en i n i t i s k a n i regesti . F a s c i k u l i označeni k r i ­
žem ( + ), samo su djelomično opisani u r e g estima, a d r u g i m su d i j e l om 
zabilježeni u inven ta ru , j e r se i t u r a d i o sp i s ima is toga predmeta. 
K r a t i c a »V . s.« znači s t a ru s i g n a t u r u (vetus s ignatura) . Ima c i j e l i h 
f asc iku la k o j i su nekada , zbog spisa i s toga predmeta i l i sadržaja, i m a l i 
samo j edan bro j ( i l i dva) , a l i su kasni je r a d i lakšega čuvanja i c i t i r an j a 
po jed in i sp i s i d ob i l i v l a s t i t i b ro j . 
Regeste za razdobl je o d g. 1201. do 1400. ne ob jav l ju jemo, jer su o n i 
ob jav l j en i zajedno s d o k u m e n t i m a (odnoisno p r i p r a v l j e n i su za t isak) u 
Diplomatičkom z b o r n i k u Jugos lavenske akademi je . 
Po tan je podatke o K a p t o l s k o m a r h i v u v i d i u p r i k a z u Jos ipa B u t u r c a 
»Kaptolski a r h i v u Zagrebu«, V jesn ik Državnog a rh i va , Zagreb 1944V, i u 
Vodiču k r o z A r h i v S R H , u čitaonici A r h i v a S R H u Z a g r e b u . 
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I N V E N T A R I U M 
A C T O R U M C A P I T U L I Z A G R A B I E N S I S A N T I Q U O R U M 
Fase . 1, n . 1—46, anno 1201—1776. 
L i t t e r a e : Recogn i t i ona l e s , P ro t e c t i ona l e s , E x e m p t i o n a l e s , Executionales» 
* F a s e . 2. n . 1—54, a. 1328—1687. 
L i t t e r a e : T e s t i m o n i a l e s , A d m o n i t o r i a e , C o n t r a c t u a l e s , C o m m e n d a t o r i a e . 
* F a c s . 3, n , 1—73, a. 1514, 1534, 1539—1668. 
R e g e s t a D e c i m a e v i n i c o m m u n i s seu c u l t e l l i m a i o r i s i n p r o m o n t h o r i i s 
C a p i t u l i c u m Ep i s copo c o m m u n i b u s , u t p o t e : Ia lsevcz , D a n k o v c z , T e r z t e n i k , 
L i p o v c z , C h u c h e r j e , V u g r a S u p e r i o r s eu G o r i a n c z y , L i s e v o , K u c h i l l o v i n a , 
P r i k v e r j e , S z l a n o v c z , S z e p n i c z a , d e i n so l ius C a p i t u l i , utpote O p o r o vez, D o b r o d o l , 
Za v e r sh j e , T o p o l o vez seu B i e n i k , Czer j e s eu K r a l y e v c z . 
N . B . L i t t e r a e C o n t r a c t u a l e s p r o décima e x a r e n d a t a i n a l t e r o Fasc . 3, n . 1, 
40—73, saec. X V — X V I I q u o n d a m i n a r c h i v o conse rva tae n u n c desunt , a d s u n t 
a u t e m t a n t u m regesta . 
* F a s c . 4, n . 1—28, 65, a. 1502, 1669—1700. 
Reges ta D e c i m a e v i n i c o m m u n i s , i d e m ut s u p r a . 
* F a s c . 4, n . 29—64, 66—67, 76—80, a. 1502, 1514, 1541—1614, 1650. 
Reges ta D e c i m a e v i n i so l ius C a p i t u l i , i d est c u l t e l l i m i n o r i s , i n p r o m o n t h o r i i s 
Opo rovc z , N o v o s z e l c h , D o b r o d o l , Czerye , Z a w e r s h y e , T opo l o v c z et B i e n i k . 
* F a s c . 4, n . 68—75; a d d . fasc . 46, n . 14; a . 1548—1564. 
Reges ta D e c i m a e v i n i c o m m u n i s seu cong iae de m a c e l l i s c i v i t a t i s M o n t i s G r a e -
cens is Z a g r a b i e n s i s , e t q u i d e m i n p r o m o n t h o r i i s V i l l i c z a , V e r h o v c z 
S u p e r i o r et I n f e r i o r , D o m n i a n i c h , C h u k o v i c h ; C u s t o s s i a c u m B i e n i k seu T o -
po l ovc z s o l i u s C a p i t u l i . 
N . B . L i t t e r a e i n mer i t o d e c i m a r u m , i n a l t e r o Fasc . 4, n . 3—28, a. 1417—1687 
q u o n d a m c o n s c r i p t a n u n c d e sun t , sed a ds un t t a n t u m regesta. 
Fasc . 5, n . 1—55, a. 1359—1660. 
L i t t e r a e Déc imas spectantes. 
Fasc . 6, n . 1—28, a. 1266—1787. 
L i t t e r a e Décimas et d a m n a p o s s e s s i o n u m i l l u s t r a n t e s . 
* Fas c . 7, n . 1—91, a. 1565—1695. 
Reges ta D e c i m a e v i n i c o m m u n i s c i v i t a t i s M o n t i s G raec ens i s Z a g r a b i e n s i s . 
* F a s c . 8, n . 1—71, a. 153-1—1700. — A d d . F a s c . 38, n . 27. 
Reges ta D e c i m a e v i n i c o m m u n i s , et i n spec ie c ong i a e de M a c e l l i s (n. 1—4), de 
T u r r i (n. 5—71) c i v i t a t i s M o n t i s Graecens i s Z a g r a b i e n s i s , et q u i d e m i n 
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p r o m o n t h o r i i s C z m r e k , P r e k r i s j e , T u s k a n e c z , D o l j , R e m e c h i n a In f e r i o r et S u -
pe r i o r , M a r k u s s e v e c z , P r e t e c h n o , T o p l i c h i c z a , q u o d ad P r a e p o s i t u m spec ta t . 
F a s c . 9, n . 1—59, a. 1300—1699. 
L i t t e r a e Décimas i n Muraköz (n. 1—17), i n O z a l y et R i b n i k (n. 18—28), i n 
B o s z i l j e v o et N o v i g r a d (n. 29—37), i n K u p c h i n a , V e r h o v e c z , S y p a k etc (n. 38—43), 
d e inde f o r u m i n A r e a C a p i t u l a r i (n. 44—59) conce rnen tes . 
F a s c . 10, n . 1—76, a . 1324—1610. 
L i t t e r a e c o n t r o v e r s i a s i n t e r C a p i t u l u m et c i v i t a t e m M o n t i s G raec ens i s Z a g r a -
b i ens i s i l l u s t r a n t e s . 
* F a s c . 11, n . 1—36, a. 1551—1698. — A d d . F . 12, n . 1. Reges ta D e c i m a e 
v i n i c o m m u n i s , et i n spec i e cong iae de T u r r i c i v i t a t i s M o n t i s Graecens i s Z a -
g rab i ens i s . 
* F a s c . 12, n . 2—60, a. 1401, 1411, 1526—1627. 
Reges ta D e c i m a e v i n i c o m m u n i s C a p i t u l o c u m E p i s c o p o et i n specie cong iae de 
V i c o L a t i n o r u m , et q u i d e m i n p r o m o t h o r i i s R e m e c h i n a M a j o r et M i n o r , 
L a s c h i n a , et B i d r a s c z y , i t e m so l ius C a p i t u l i i n p r o m o n t h o r i i s B u k o v e c z , B o r i e 
et u t r o q u e D a v i d o v e c z . 
F a s c . 13, n . 1—104, a. 1212—1660. 
M a n d a t a r e g i a et b a n a l i a c i r c a Décimas; c o n t r a c t a de Décima i n a r e n d a m 
accepta . 
F a s c . 14, n . 1—90, a. 1344—1698. 
L i t t e r a e de a r e n d a D e c i m a r u m . 
* F a s c . 15, n . 1—80, a. 1511, 1516, 1541—1698. 
Reges ta D e c i m a e v i n i c o m m u n i s et i n spec i e cong iae de V i c o L a t i n o r u m 
(n. 1—63), V i l l a N o v a et q u i d e m i n p r o m o n t h o r i i s c o m m u n i b u s R e m e c h i n a 
M a j o r et M i n o r , D o l l y , Deschevc z , M a r k u s s e v c z seu S t e f ano vez, B i d r a s c z y , P r e -
s techno, V i d o v c z y , Z e r n e t i n a , et B a c h u n , i t e m i n p r o m o n t h o r i i s so l ius C a p i t u l i 
u tpo te N o v o v e s c h i n a et B u k o v e c z (n. 64—80). 
* F a s c . 16, n . 1—52, a. 1579—1649. 
Reges ta D e c i m a e v i n i c o m m u n i s et i n spec i e cong iae de V i l l a N o v a u t 
s u p r a . 
F a s c . 17, n . 1—104, a. 1259—1749. 
L i t t e r a e Décimas i n a r c h i d i a c o n a t u B e x i n e tc i l l u s t r a n t e s . A c t a v a r i a . 
F a s c . 18, n . 1—54, a. 1259—1749. 
L i t t e r a e Décimas i n a r c h i d i a c o n a t u B e x i n conce rnen t es (n. 1—43). L i t t e r a e m e t a s 
i n possess i on ibus K a s s i n a et P l a n i n a spec tan t es (n. 44—54). 
* F a s c . 19, n . 1—62, a. 1550, 1552, 1575, 1584—1591, 1604—1699. 
Reges ta (n. 1—16, 18—37) et Ra t i ones (n. 17, 38—53) D e c i m a e v i n i c o m m u n i s , 
i t e m u t s u p r a . Reges ta K r a l j eveez (n. 54—62), u t i n f r a . 
t 
* F a s c . 20, n . 1—42, a. 1404, 1412, 1484—1569. 
R e g e s t a f r u m e n t i , a l v e a r u m et m a j a l i u m K r a l y e v e c z b o n o r u m , a d q u a e 
sequentes spec tan t possess iones : B l i z n o , C z e r j e , D o b r o d o l , D u m o v c z , D a v i d o v c z , 
G a y P r a e b e n d a r i o r u m , I v a n y a R e k a , G romüye J e l k o v c z , K o b i l y a k , u t r u m q u e 
K r a l e v c z , K o s z n i c z a u t r a q u e , K o j e n i k , L u k a Iud i c i s , Novos ze l c z y , N o v a c z y , 
N a r t h , N o v a k i n P o r t u , O p o r o v c z , O t h o k , i t e m a l i a L u k a p r o p e O b r e z y n a , O t h o k 
S i t n i , i t e m O t h o k A b b a t i s i n P o r t u , P o p o v c z , R e m e t i n c z , P e t r o v c z , R e m e c h i n a , 
Rodes , Z v i b l y e , Z e p n i c z a , Za zy , Z e l n i c z a S u p e r i o r et In f e r i o r , Z a v e r s j e et 
T o p o l o v c z . 
* Fasc . 21, n . 1—25, a. 1417, 1420, 1483, 1560—1689. 
C o n s c r i p t i o i n c u l t e l l o D e c i m a r u m G l a v n i c z a (n. 1—8, 15—16; a. 1560—1688. V i d e 
possess iones s u b fasc. 38!). 
C o n s c r i p t i o D e c i m a e s e g e t u m et v i n i B e r d o v e c z (n. 9—10, 18, a . 1611, 1689). 
C o n s c r i p t i o c o l o n o r u m et D e c i m a e cas t r i S z o m s z e d v a r (n. 11—14, 17—18, a . 
1601—1676). 
C o n s c r i p t i o i n c u l t e l l o D e c i m a r u m Z a g o r j a ; c o n t i n e n t u r sequentes posses-
s i ones : T r a k o s t a n Cas t rum, v i l l a Z l o gon j a , V e s z n i c z a , B e d n i c z a , C z v e t l i n , J a m n o , 
M e l j a n y i , P r e b u k o v j e , T e r g o v i s h c h e , G o r e n c z y , P u r g a , V e r b n o , R i n k o v c z s i v e 
V e r h o v c z , B e n k o v z y , C h e r n k o v c z y , P i s h c h e n i c z a , Podgo r j e s eu S u p e r i o r et I n -
f e r i o r K a m e n i c z a , S h a r o v n i c z a , K o z t a n y e v j e , L e p o g l a v a , Z e z t r o n c z y a l i t e r Z a -
go r i c za , M u r i c h a l i t e r Z i v e c z , J u r c h i , B e s h k o v c z y , K r a l y e v V e r h , Szeon i c za . 
P r i b i n e c z , S c h e r b i n c z y , B r e z t o v e c z , K e b e l , C z e k v i c h , K r i s a n c z y , R a d o v i c h , D e -
t r asc zy , V r a n k o v c z y , P e t r o v e c z , P u s h c h i n i c z a , G a l l o v c z y , L e p a i c z y , Popovecz , 
Pe t russevecz , P a c z e t i n a , D i r k o v e c z , L j u d b r e g , K o v a c h e v c z y , V r e t n j a k o v c z y , R a -
k i t o v c z , B u k o v c z , M i h o l y a n i , S h a s h i n o v c z , G o r d u s s e v c z y , K o z j a k , Z b a b i n i c h , 
Do l e c z , P o d b r e s , K u s h k o v c z y , S h e n k o v c z y , B a m b o l o v c z y , G o r j a k o v o , V e r b a n c z , 
K u h n i a sze l lo , L a z a t i n c z , P r e s z e k a , V a l e t i n , B e l i z n i c h e , R a t k o v c z y , Zachre t j e , 
P o t k o vez, B u s n i , V a h t a r e v c z , O e z v i t j evczy , M i k e t i n c z y , J es zen j e , S h u r m a n c z y , 
E r p e n y a , D o l i n a a l i t e r V e r h o v c z , V e r u z n o , Z t a r a Vesz , C h e r n k o v do l i , S z v e -
d r a s h a , B e s a n c z a , C z e v i c z e v c z y , V o c h i l o v c z y , V l a s e t i n c z y , K o z t e l , S i g r a d , V o h -
n iez , S zudc z l e v o , P o l j ana , C z r e t , R a v n o , K r a p i n a , P o d j a v o r je , C z e k i n e c z , S z l a -
v i n i c h , L o v r e n c z y , V r a k o v c z y , B o c z i l o v c z y , Z v o d r a s h e , D a t a r i n c z , S z i a v enc zy , 
V i l e t i n c z y , O r e h o v i c z , S z u t i n z k a , Z l a t a r . S i t o m e r , Be l l e c z , J u r g a n c z , Zave r sh j e , 
S z e l n i c z a , S z l a t i n a , Za j e zda , Os t r e c z , L o v r e c h a n , T u r n i s h c h e , L i p o v e c z , T op l i c z , 
M a t a r o v c z i , S z t r u d c z l j e v o , O r e s h k o v i c z a , V i a k o v i c z a , K o c z i a n c z a , K e l e m i n , K o r -
doshevacz , S h a r v i n c z y , P u s h c h a , V o s k o c z i , J a l s e , G r a b o v e c z , M e d v e d k o v e c z , 
Repovc z y , K o n s h c h i n a , J a l o v c z , J a n t o l o v c z (n. 19—21, a. 1417—1483). 
C o n s c r i p t i o D e c i m a r u m i n b o n i s K r a l y e v e c z (n. 22—25, a. 1570—1573). 
* Fasc . 22, n . 1—7, a. 1489, 1499—1503. 
C o n s c r i p t i o i n c u l t e l l o D e c i m a r u m Z a g o r j a ( V i d e possess iones s u b fasc. 21!). 
Fasc . 23, n . 1—85, a. 1214—1770. 
A c t a V a r i a ( c i r ca Castrum M e d v e , possess iones Szeszvete , O t t o k , S i t n i k etc). 
Fasc . 24, n . 1—48, a. 1209—1689. 
A c t a V a r i a ( c i r ca possess iones K r a l y e v B r o d , S y t n i a k , N a r t , R e m e t e etc). 
* Fasc . 25, n . 1—12, a. 1504—1526, 1594—1599. 
C o n s c r i p t i o i n c u l t e l l o D e c i m a r u m Z a g o r j a (n. 1—6, a. 1504—1526. V i d e posses-
s iones sub fasc . '21!). 
Reges ta D e c i m a e f r u m e n t i K r a l y e v e c ^ (n. 7—12, a. 1594—1599. V i d e possessiones 
s u b fasc. 20!). 
* F a s c . 26, n . 1—24, a. 1402—1676. 
C o n s c r i p t i o i n cu l t e l l o D e c i m a r u m Z a g o r j a (n. 1—8, a. 1553—1662. V i d e posses -
s iones sub fasc . 21!). 
Reges ta m o n t a n i s t a r u m i n o p p i d o K r a p i n a (n. 9, a. 1601), i n p e r t i n e n t i i s a r c i s 
T h a b o r (n. 10, a. 1500), i n b o n i s O r e s j e G o r n y e (n. 11, a. 1676). 
Reges ta i n c u l t e l l o D e c i m a r u m G o r i c z a (n. 12—19, a. 1402—1494). 
Reges ta D e c i m a e f r u m e n t i K r a l y e v e c z (n. 20—24, a. 1602—1606. V i d e possess io -
nes sub fasc . 20!). 
+ F a s c . 27, n . 1—11, a. 1559—1654. 
A c t a V a r i a c i r c a d o m i n i u m K r a l y e v e c z ( rebe l io , ob l i ga t i ones c o l o n o r u m etc, 
n . 1—7, 1633—1663). 
A c t a V a r i a c i r c a d o m i n i u m S i s c i e n s e ( l i t te rae s p a n o r u m de e x p e d i t i o n i b u s c o n -
t r a T u r c a s suscep t i s etc, n . 8—11 , a. 1559—1593). 
+ Fasc . 28, n . I—138, a . 1394—1700. 
D e c a i i a l e s ra t i ones (n. 1—27, ä. 1512—1519, 1605—1695). 
D i v i s i o D e c i m a e v i n i e x c u l t e l l o a c c e p t i (n. 28—34, a. 1603—1611, 1693—1699). 
A c t a V a r i a (n. 35—138. V i d e Reges ta A C A ! ) 
* F a s c . 29, n . 1—36, a. 1491—1697. 
C o n s c r i p t i o d e c i m a r u m : 
a) i n d i s t r i c t u B e x i n (n. 1—20, a. 1491—1598, 1690). 
b) i n p r o m o n t h o r i o c a s t r i O k i c h (n. 21—22, a. 1585). 
c) i n d i s t r i c t u M a r o c h a (n. 23, a. 1520). 
d) Z e b i c h G . (n. 24, a. 1697). (Nr . 19 v i d e i n Regest is ! ) 
* F a s c . 30, n . 1—11, a. 1450—1607. 
R e g e s t a c u l t e l l i D e c i m a r u m i n O z a i l , P o d g o r j a , R i b n i k (n. 2—11). 
F a s c . 35, n . 1—65, a. 1470—1700. 
A c t a V a r i a c i r c a possess iones B r a n o v e c z , J a c h k o v i n a , R e s z n i k , K o s z n i c z a e tc 
( n . l — 5 0 ) . 
A c t a et regesta a r c e m et d o m i n i u m S z i s z e k r e s p i c i e n t i a (n. 51—100). 
F a s c . 32, n . 1—13. a . 1545—1689. 
A c t a a r c e m S z i s z e k (n. 1—12) et c a s t e l l u m B e l l a t i n e c z (n. 13) i l l u s t r a n t i a . 
C o n s c r i p t i o D e c i m a e K r a l y e v e c z . 
* F a s c . 33, n . 1—33, a. 1621—1658. 
* F a s c . 34, n . 1—20, a. 1659—1678. 
C o n s c r i p t i o u t s u p r a . 
F a s c . 31, n . 1—100, a. 1339—1700. 
A c t a d o m i n i u m et a r c e m S i s c i e n s e m d e c e r n e n t i a . 
F a s c . 36, n . 1—8, a. 1608—1778. 
A c t a c i r c a d o m i n i u m S z i s z e k . 
* F a s c . 37, n . 1—41, a. 1458—1685. 
C o n s c r i p t i o d e c i m a r u m i n T u r o p o l y a (n. 1—23), K r a v a r s z k a (n. 24—28, a. 1500 
—1580), S z a m o b o r (n. 29—37), K r a l y e v e c z (n. 38—41). 
A d T u r o p o l y a spec tant sequentes possess iones : B u l e n t i c h , G j u r g e k o v c z y , P a r k a n , 
J e g j u d o v e c z , Obress , Z t u p n i k , D e m e r j e , B r e z o v i c z a , G r e m c h a r j e , Los j e , M a l a 
M l a k a , O d r a , H r a s c h a , B u z i n , H r e l i c h , J a k u s s e v e c z , M a r e n c z y , P e t russ e v e c z . 
M i c h e v c z y , K o s z n i c z a , G e r d o v c h a k , C h e r n k o v c z , S c h i t a r j e v o , K u t z e l , B a b c h a , 
O t t o k , J a g o d n a , N o v o C h i c h e , Podo t och j e , K u c h e , K y s s e v i c h a B r e g , K e m e n -
s c h i c h i , R a t k o v e c z , B u s s e v e c z , P odb r e s j e , M r a c l i n , N o v a k y , O k u j e , S z o k a c h , 
L a s z , K u r i l o v c z y , T e r n o v e c z , P e t r o v i n a , D u k a v e c z , L o m n i c z a , G o r i c z a . R a k a r j e , 
K o b i l i c h i , P l eszo , L a z i n e , R e m e t i n c z i , R a c h a , Z a m l e c h e , I l l o v e n y a k , K r a v a r s z k a , 
S i l a k o v i n a , K o s t a n y e v e c z , Peršinov V e r h , Dragonosecz , D u b r a n c z y , G u z t i n i c z a , 
J e r e b i c h i , V i n t e r o v c z y , B u k o v c h a k , L u c h i l n i c z a , J a m n i c z a , B r a t h o v i n a . 
* F a s c . 38, n . 1—27, a. 1408—1608. 
C o n s c r i p t i o d e c i m a r u m i n K r a v a r s z k a (n. 2), K r a l y e v e c z (n. 22—26), S e l i n (n. 
1, 3—4), O b o r o v o (n. 5, a . 1605), G l a v n i c z a (n. 6—21). — S u b S e l i n Castro 
sequentes c o n t i n e n t u r possess iones : Z t a r e C h i c h e , N o v e C h i c h e . P o l y a n a , B u -
ke v j e , Zab l a t j e , Zoop , H o r u g v i c z a , M e r t v i c z a , O t t o k P u z t i , P r e v l a k a , J a g o d n o , 
P o s z a v j e , C h e r n c h e c z , O b o r o v o , B u c h j a , Ve l e s savec z , V e r b o v a , D e r n e k , C h e r n -
k o v c z , S c h i t a r j e v o , K o s z n i c z a , P e t r u s s e v c z i , R a k a r j e , B a b c h a , G e r d o v c h a k , H r e -
l i c h i , L a z i n a , R u d c h j a , N o v a k i , P r e s z i k a , P e s c h e n i c z a , L e k e n i k . 
A d G l a v n i c z a spec t an t possess iones : H o r o g v i c z a , s e u R u g v i c z a , M e r t -
v i c h a , V u g r a S u p e r i o r , R e m e c h i n a , G r a c h a n i , P e t r o v c z i , M i k u l i c h i , C h e r n e c z , 
B e r d o v e c z i u d i c a t u s , D r e n y e , P r i g o r j e , L a d u c h , K l u c h , K r a y , T e r s z t e n i k , J a b l a -
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novcz , B i s z t r a , J a k o v l y e , P s z a r n o , S z t enyevec z , B o r c h e c z , P u s h c h a , S z t u b i c z a , 
Z l a t i n a , Orosz l av j e , J a n d r e s s o v c z y , M o d r a s s c z y , S z l a n i P o t o k , Sz te rnecz , I g r i -
shcha , Po s zav j e , K u p n e n o , M a r u s s e v c z y , T e r g o v i s h c h e , I v a n c z y , P r i g o r j e , O p a -
c h n i k , O t t o k , Ves ze l i c za , S z a m o b o r s h c h a k , P r u d n i c z a , D r e n y e , S h e n k o v c z y , V i l l a 
N o v a , S z i r o v n i c z a , C z e r i n a , H r u s s e v a c z , V i n t e r o v c z y , K u r m a n c z y , L i p a V e s z , 
V u c h i a k , I sakovczy , B r e z j e , G u s z a k o v c z y , Z o n c h a , K r u c h i n c z i . 
F a s c . 39, n . 1—20, a . 1508—1700. 
A c t a d o m i n i i Sz iszek . 
F a s c . 40, n . 1—274, a . 1562—1719. 
A c t a d o m i n i i Sz iszek . 
* F a s c . 41, n . 1—19, a . 1683—1701. 
C o n s c r i p t i o D e c i m a r u m K r a l y e v e c z . 
* F a s c . 42, n . 1—33, a . 1413—1655. 
C o n s c r i p t i o p r o v e n t u u m : i u d i c a t u s K r a l y e v e c z (n. 1—22, 24, 33), spana tus K o s z -
n i c z a (n. 23, 25—32), P e t r o v i n a (n. 21). 
* F a s c . 43, n . 1—54, a. 1506—1592. 
C o n s c r i p t i o D e c i m a r u m S z i s z e k . 
* F a s c . 44, n . 1—154, a . 1602—1608. 
C o n s c r i p t i o D e c i m a r u m S z i s z e k . 
* F a s c . 45, n . 1^10 , a . 1493—1691. 
C o n s c r i p t i o c o l o n o r u m , p r o v e n t u u m et d e c i m a r u m : K o s z n i c z a (n. 1—14), K r a -
l yevecz (n. 16—18), V u g r a (n. 19—40, a. 1493—1570). 
+ F a s c . 46, n . 1—33, a . 1402—1702. 
C o n c s r i p t i o D e c i m a r u m : V u r g a (1—13, a . 1571—1558) e t possess i onum a l i a r u m 
(n. 14—30). 
I n v e n t a r i a S i sc i ens i s c a s t r i et a rc i s ac d e d u c t i o e i u s d e m e x p e n s a r u m a t q u e 
c o n s c r i p t i o m a i a l i u m i n b o n i s S i s c i e n s i b u s (n. 31—33, a. 1402—1599). 
* F a s c . 47, n . 1—127, a . 1699—1700. 
C o n s c r i p t i o D e c i m a r u m S z i s z e k . 
F a s c . 48, n . 1—34, a . 1358—1700. 
A c t a V a r i a ( c i r ca pos s e s s i onem P e t r o v i n a n . 30, a. 1564—1700 etc). 
* F a s c . 49, n . 1—24 (v. s. 1—2), a. 1499—1570. 
C o n s c r i p t i o d i cae et t a x a e R e g n i o r d i n a r i a e et e x t r a o r d i n a r i a e i n bon i s S i s c i -
ens ibus. 
* F a s c . 50, n . 160, a . 1577—1664. 
C o n s c r i p t i o d i cae u t s u p r a . 
F a s c . 51, n . 1—33, a. 1401—1698. 
A c t a V a r i a S i sc i ense d o m i n i u m et a r c e m r e s p i c i e n t i a . 
+ F a s c . 52, n . 1—69, 1181—1718. 
A c t a V a r i a d o m i n i u m T o p l i k e n s e i l l u s t r a n t i a (n. 2—12). 
I n v e n t a r i a c a s t r i S i s c i ens i s a . 1546—1718 (n. 1, 13—69, v . s. 1). 
* F a s c . 53, n . 1—52 (v. s. 1—2), a . 1403—1700. 
C o n s c r i p t i o d i c a e i n bon i s S i s c i e n s i b u s (v. s. 1, a. 1665—1700) e t i n bon is K r a -
l yevecz (v. s. 2, a. 1403—1525). 
* F a s c . 54, n . 1—25 (v. s. 1), a. 1536—1555. 
C o n s c r i p t i o d i c a e R e g n i i n b o n i s K r a l y e v e c z . 
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F a s c . 55, n . 1—27, a. 1358—1671. 
A c t a V a r i a d o m i n i u m T o p l i k e n s e c o n c e r n e n t i a . 
F a s c . 56, n . 1—13. a. 1336—1695. 
A c t a V a r i a u t s u p r a . 
* F a s c . 57, n . 1—33,a. 1556—1710. 
C o n s c r i p t i o d i cae R e g n i i n b o n i s K r a l y e v e c z . 
* Fas c . 58, n . 1—32, a. 1595—1621. 
C o n s c r i p t i o u t s u p r a . 
F a s c . 59, n . 1—38, a. 1376—1693. 
A c t a V a r i a d o m i n i u m T o p l i k e n s e i l l u s t r a n t i a . 
Fas c . 60, n . 1—83, a. 1261—1700. 
A c t a V a r i a u t s u p r a . 
* Fas c . 61, n . 1 ^ 2 3 , a. 1622—1650. 
C o n s c r i p t i o d i c a e R e g n i i n b o n i s K r a l y e v e c z . 
* F a s c . 62, n . 1—33, a. 1652—1672. 
C o n s c r i p t i o u t s u p r a . 
* F a s c . 63, n . 1—62 (v. s. 1), a. 1542—1609. 
R a t i o n e s de p r o v e n t u e x p e n s i s b o n o r u m T o p l i k a . 
* F a s c . 64, n . 1—2, a. 1613—1699. 
R a t i o n e s u t s u p r a (n. 1, a. 1613—1699). 
A n t i q u a r eges ta D e c i m a r u m (n. 2, a n n u s i l l e g i b i l i s ) . 
* F a s c . 65, n . 1—22 (v. s. 1), a. 1673—1689. 
C o n s c r i p t i o d i cae R e g n i i n b o n i s K r a l y v e c z . 
* F a s c . 66, n . 1—5, a. 1528—1700. 
C o n s c r i p t i o u t s u p r a (n. 1, a. 1691—1700). 
C o n s c r i p t i o d o m i n i i T o p l i k a (n. 2—5, a. 1528—1548). 
F a s c . 67, n . 1—44, a. 1424—1797. 
A c t a possess iones ep i scopa tus Z a g r a b i e n s i s c o n c e r n e n t i a . 
F a s c . 68, n . 1—12, a. 133-1—1699. 
A c t a V a r i a (bona p raepos i t i , b i b l i o t h e c a etc). 
Fasc . 69, n . 1—3, a . 1532—1695. 
A c t a R e g n i cong rega t i on i s (n. 1, 1532—1688) et d o m i n i i T o p l i k e n s i s (n. 2—3). 
* F a s c . 70, n . 1—40, a. 1401—1559. 
Reges t a D e c i m a r u m i n b o n i s T o p l i k a . 
Fas c . 71, n . 1—107 (v. s. 1—5), a. 1448—1699. 
A c t a c a s t e l l u m G r a d e c z et P e t r i n a m i l l u s t r a n t i a . Possess iones e o r u n d e m : S z t a r i 
G r a d e c z , H a h o v o , L u k o v i s t y e , B r e s z t h , B o k o v c z y , L o n e c h y c h y , H m e l i n c z e , C h u l -
t i c h i , G o r n i e K n e s e P o l y e , S z r e d n o K n e s e P o l y e , D o l n e K n e s e P o l y e , G r a b o v o 
Sze lo , Ores je , K r a y n s z k o , G o r n i L a h o v i c h i , D o l n i L a h o v i c h i , M o k r i c z e , B e r -
nov c z y , B r o d o v c z y , G o r i c z a , P u s z t i G r a d e z y , M o l o v o szelo, et o p p i d u m P e t r i n i a 
F a s c . 72, n . 1—8, a. 1328—1767. 
A c t a V a r i a ( c i r ca G r a d e c z , D u b i c z a etc). 
* F a s c . 73, n . 1—75 (v. s. 1), a. 1560—1616. 
Reges ta D e c i m a r u m i n b o n i s T o p l i k a . 
* F a s c . 74, n . 1—74 (v. s. 1), a. 1617—1636. 
Reges ta u t s u p r a . 
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F a s c . 75, n . 1—48, a . 1468—1699. 
T e s t a m e n t a c a n o n i c o r u m , p r a e b e n d a r i o r u m etc. 
F a s c . 76, n . 1—42, a . 1341—1699. 
T e s t a m e n t a u t s u p r a . 
* F a s c . 77, n . 1—73 (v. s. 1), a. 1637—1660. 
Reges ta D e c i m a r u m i n b o n i s T o p l i k a . 
* F a s c . 78, n . 1—65 (v. s. 1), a. 1661—1681. 
Reges ta u t s u p r a . 
F a s c . 79, n . 1—56, a. 1496—1699. 
T e s t a m e n t a etc. 
F a s c . 80. deest. 
Fas c . 81, n . 1—88 (v. s. 1), a. 1682—1700. 
Reges ta D e c i m a r u m i n b o n i s T o p l i k a . 
Fas c . 82, n . 1—3, a. 1535—1564, 1698. 
Ra t i ones et i n v e n t a r i a de p r o v e n t u b o n o r u m Gradec z . 
F a s c . 83, n . 1—52, a. 1380—1684. 
A c t a V a r i a . 
F a s c . 84, n . 1—37, a. 1498—1700. 
A c t a V a r i a . 
F a s c . 85—86 desunt . 
F a s c . 87, n . 1—33, a. 1419—1700. 
A c t a V a r i a . 
Fas c . 88, n . 1—53, a. 1347—1697. 
A c t a V a r i a . 
Fas c . 89—90 desunt . 
Fas c . 91, n . 1—66, a. 1308—1685. 
A c t a V a r i a ( p rocessua l i a etc). 
Fasc . 92, n . 1—93, a. 1227—1700. 
A c t a V a r i a ( p rocessua l i a etc). 
Fasc . 93 deest. 
Fas c . 94, n . 1—116,a. 1263—1699. 
A c t a V a r i a ( c i r ca b e l l a T u r c i c a etc). 
Fa s c . 95, n . 1—12, a. 1490—1648. 
A c t a V a r i a ( c i r ca b e l l a T u r c i c a , ep iscopos G r a e c i r i t u s etc). 
Fasc . 96, 1—12, a. 1558—1697. 
A c t a V a r i a e p i s c o p u m Z a g r a b i e n . V i n k o v i c h etc. i l l u s t r a n t i a . 
Fas c . 97—98 desunt . 
Fasc . 99, n . 1—111, a. 1440—1771. 
A c t a V a r i a . 
Fasc . 100, n . 1—121, a. 1361—1750. 
A c t a V a r i a . 
* F a s c . 101, n . 1—60, a . 1251—1690. 
A c t a e c c l e s i a m c a t h e d r a l e m ( i n v e n t a r i a etc) r e s p i c i e n t i a . 
F a s c . 102 deest. 
F a s c . 103, n . 1—90, a. 1235—1686. 
A c t a V a r i a . 
* F a s c . 104, n . 1—5, a . 1499—1672. 
A c t a c i r c a opt iones 1540—1639, décimas de B e x i n 1493—1504, e l ec t i ones o f f i c i a -
l i u m 1614—1672. 
+ F a s c . 105, n . 1—37, a . 1481—1665. 
R a t i o n e s : ecc les iae c a t h e d r a l i s ( expensae i n a e d i f i c i u m ecc l es iae , i n cereos), 
a r c h i d i a c o n o r u m , s e m i n a r u , i t i n e r i s P o s o n i e n s i s , d o m i n i o r u m et b o n o r u m E p i -
s c o p i et C a p i t u l i etc. . ,. 
F a s c . 106, n . 1—28, a. 1217—1402. 
A c t a V a r i a . 
F a s c . 107, n . 1—29, a. 1275—1522. 
A c t a V a r i a . 
F a s c . 108, n . 1—24, a. 1465—1488. 
A c t a V a r i a . 
F a s c . 109, n . 1—42, a. 1489—1506. 
A c t a V a r i a . 
F a s c . 110, n . 1—46, a. 1507—1516. 
A c t a V a r i a . 
F a s c . I l l , n . 1—35, a. 1517—1527. 
A c t a V a r i a . 
F a s c . 112, n . 1 ^ 4 , a. 1528—1569. 
A c t a V a r i a . 
F a s c . 113, n . 1—84, a. 1570—1579. 
A c t a V a r i a . 
F a s c . 114, n . 1—87, a. 1600—1609. 
A c t a V a r i a . 
F a s c . 115, n . 1—111, a. 1610—1619. 
A c t a V a r i a . 
F a s c . 116, n . 1—79, a. 1620—1629. 
A c t a V a r i a . 
F a s c . 117, n . 1—80, a. 1630—1639. 
A c t a V a r i a . 
F a s c . 118, n . 1—151, a . 1640—1654. 
A c t a V a r i a . 
F a s c . 119, n . 1—169, a . 1655—1665. 
A c t a V a r i a . 
F a s c . 120, n . 1—143, a. 1666—1675. 
A c t a V a r i a . 
F a s c . 121, n . 1—141, a. 1676—1684. 
A c t a V a r i a . 
F a s c . 122, n . 1—190, a. 1685—1690. 
A c t a V a r i a . 
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Fasc. 123, n. 1—148, a. 1690—1717. 
Acta Varia. 
Fasc. 124, n. 1—103, a. 1402—1704. 
Acta Varia. 
Fasc. 125, n. 1—36, a. 1435—1714. 
Acta Varia. 
Fasc. 126, n. l-n-23, a. 1596—1618. 
Acta Varia. 
Fasc. 127, n. 1—135, Saec. XVII, sine dato. 
Acta Varia. 
• • • • 
• 
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REGEST! 
STARIJIH DOKUMENATA ZAGREBAČKOG K A P T O L A 
1) 1401, maja 25. ACA f 51, n 28 
B u d i m s k i k a p t o l i zda j e p o v e l j u k o j o m C h u p o r I v a n de M o n o s z l o da je 
Zagrebačkom k a p t o l u pos j ed O b o r o v o i p r a v o p a t r o n a t a u c r k v i S v i j u s v e t i h 
k o j a je ond j e p o d i g n u t a . 
Litterae cum filo serico v ir id is et rubri coloris. Sig. deest. Po l . membr. 
2) 1401, augusta 11. ACA f 59, n 19 
C a z m a n s k i k a p t o l i z d a j e t r a n s u m p t p o v e l j e od g. 1401, k o j a je p o v e l j a 
i z d a n a u k o r i s t pređijalske o b i t e l j i H o r v a t h u Varaždinskim T o p l i c a m a . 
Transumptum cum filo serico rubri et coerulei coloris. Sig. deest. Fol . membr. 
3) 1402, februara 14. ACA f 106, n 28 
O d r e d b e g lede s a s t a v l j a n j a kanoničkih o p o r u k a i u p r a v l j a n j a n j i h o v o m 
i m o v i n o m . 
Transumptum Capituli Chasmensis Zagrabiae 10 martii 1750. Fo l . membr. Sig. 
Impressum. Transumpta etiam facta 1446, 1500. 
4) 1402, febr. 14, Zagreb. ACA f 2, n 2 
E b e r h a r d , zagrebački b i s k u p , potvrđuje zagrebačkim k a n o n i c i m a p r a v o 
s l o b o d n o g oporučnog r a s p o l a g a n j a p o k r e t n o m i n e p o k r e t n o m i m o v i n o m steče­
n o m n a c r k v e n o m b e n e f i c i j u i d rugd j e , a l i u z uv j e t d a p o n o v n o sagrade k a n o -
ničke k u r i j e ko j e s u zagrebački građani z a p a l i l i ; k a n o n i k n a s l j e d n i k dužan j e 
p r i j e p r e u z i m a n j a službe p l a t i t i u k o r i s t k a n o n i k a p r e t h o d n i k a p o l o v i c u v r i j e d ­
nos t i kanoničke k u r i j e p r e m a p r a v e d n o j p r o c j e n i . 
Litterae testimoniales Eberhard i ep. Zag. c u m filo serico. Sig. deest. Fol . membr. 
5) 1402, maja.., Budim. ACA f 124, n 1 
N a l o g U g a r s k o g s a b o r a Zagrebačkom k a p t o l u d a p r o v e d e i s t r a g u u s p o r u 
između P a v l i n s k o g s o m a s t a n a B . D . M a r i j e u Gariću i Gašpara C h w p o r a de 
M o n o z l o . 
Litterae inquisitoriae et evocatoriae Diaetae Hung. Sig. impressum deest. Doc. 
ex parte deletum. 
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6) 1402, jula 19, Dubrava. ACA f 91, n 4 
E b e r h a r d , zagrebački b i s k u p , potvrđuje župnika u K a m a n j u , u župi sv . 
M a r t i n a b i s k u p a , a n a p r i j e d l o g p a t r o n a te župe. 
Litterae Eberhard! ep. cum sigillo e filo serico viridis et rubr i coloris pendente. 
Fo l . membr. 
7) 1402, dec. 15, Rim, kod S. Petra. ACA f 5, n 31 
R i m s k a k u r i j a dosuđuje Zagrebačkom k a p t o l u d e s e t i n u n a području K l a -
duše, a goričkom arhiđakonu tamošnju četvrtinu. 
Litterae adiudicatoriae cum signo notaru apostolici pub l ic i Iacobi de Nedermolen. 
Fo l . membr. 
8) 1402, dec. 24. ACA f 28, n 103 
E b e r h a r d , zagrebački b i s k u p , d a r i v a Staračkom d o m u (hospi ta l is p a u p e -
rum ) u Čazmi d e s e t i n u u moslavačkom d e s e t i n s k o - p o r e s k o m k o t a r u . 
Litterae Eberhardi ep. cum 2 filis sericis viridis et rub r i coloris. Sigilla desunt. 
Fo l . membr-
9) 1403, marta 19, Rim. ACA f 5, n 32 
P a r n i c a zbog dese t ine n a području Kladuše. 
Litterae adiudicatoriae. Documentum valde attritum. S ig i l lum deest. Fo l . membr. 
10) 1403, marta 19, Rim. ACA f 5, n 33 
R i m s k a k u r i j a dosuđuje d e s e t i n u n a području K laduše u k o r i s t Z a g r e ­
bačkog k a p t o l a . 
Litterae processuales cum signo notaru publici apostolici Andreae Petri de S u -
periore Zdenchecz. Instrumentum valde attritum. Fol . membr. 
11) 1403, oktob. 20, Rim. ACA f 103, n 35 
Pe t a r , " s i n I v a n a , i z K o p r i v n i c e , župnik župske c r k v e B . D. M a r i j e u 
T u h l j u , žali se Sv e t o j s t o l i c i u R i m u p r o t i v n e k i h s v j e t o v n j a k a i župnika k o j i 
su m u o t e l i p o k r e t n u i m o v i n u . 
Litterae Ioannis de Merkomph, notaru publici, cum sigillo e filo serico rubr i 
coloris pendente. Fo l . membr. ^ 
12) 1403, novemb. 30, Topusko, samostan. ACA f 107, n 1 
I v a n , opat s a m o s t a n a B . D . M a r i j e de T o p l i c a , d a r i v a P e t r u i S t j e p a n u 
S a f f a r pos jede D u b o v e t h , A g u s t a n o v c h y i V o y n o s c h y sa s e l i m a zbog z a s l u g a 
u k o r i s t s amos tana p r i g o d o m t u r s k i h i b o s a n s k i h u p a d a i pljački. 
Litterae Ioannis abbatis cum filo serico viridis coloris. S ig i l lum deest. Fol . membr. 
P o v e l j a k o j o m se L a d i s l a v L a d o m e r y c h de A d a m o w c z u v o d i u p o s j e d 
14) 1403. ACA f 103, n 52 
P i s m o svećenika D i o n i z i j a , upućeno P e t r u i z K o p r i v n i c e , župniku de 
Os( t ) roz (?). 
Documentum valde attritum. 
13) 1403. ACA f 124, n 2 
S u d s k a o d l u k a g l ede deset ine n a području Kladuše. 
15) Oko 1403. ACA f 5, n 34 
A d a m o w c z . -
Litterae introductoriae et statutoriae ex parte deletae. S ig i l lum deest. 
Documentum valde attritum, et magna ex parte illegibile. 
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16) 1404, febr. 1, Varaždin. ACA f 92, n 50. 
Svjedočanstvo E m e r i k a T h e a k o p o n o v n o m p o k r e t a n j u p a r n i c e između 
T o m e Petheö i Zagrebačkog k a p t o l a . < 
Litterae Emer ic i Theak c u m sigillo impresso. 
17) 1404, maja 30. ACA f 59, n 20 
Zagrebački k a p t o l svjedoči d a su utvrđeni međaši pređi j a J a l s e v c z u 
gospoštiji Varaždinske T o p l i c e . 
Litterae Capitul i Zagr. cum filo serico albi et n ig r i coloris. Sig. deest. Fo l . membr. 
18) 1405, januara 14, Zagreb. ACA f 23, n 40 
N a tužbu p r a v n o g z a s t u p n i k a (f iska) s t o l n e c r k v e u Z a g r e b u , s u d p o n i ­
štava p o v l a s t i c e ko j e s u n e k i zagrebački b i s k u p i p o d i j e l i l i podložnicima u 
V u g r o v c u , a n a štetu s v o j i h n a s l j e d n i k a . . 
Litterae Ioannis Samsinoczy c u m sigillo impresso. 
19) 1405, oktobra 4, Zagreb. ACA f 23, n 37 
E b e r h a r d , zagrebački b i s k u p , prepušta Zagrebačkom k a p t o l u s v u dese ­
t i n u u D a v i d o v c u , a p o l o v i c u dese t ine u N o v o j V e s i , B o k a n o v u P o l j u i S t r u g i . 
Litterae Eberhardi ep. cum vestigio fili serici. Fo l . membr. 
20) 1405, oktobra 28. ACA f 28, n 105 
P o v e l j a k r a l j a S i g i s m u n d a k o j o m potvrđuje i s p r a v u z ag r . b i s k u p a E b e r -
h a r d a k o j o m ova j vraća Zagrebačkom k a p t o l u dese t inu u D a v i d o v c u , N o v o j 
V e s i , B o k a n o v u P o l j u i S t r u g i . 
Duo frusta: documentum c u m sigillo in filo serico viridis et rub r i coloris pen ­
dente, alterum documentum cum filo serico, s ig i l lum deest. Add i tur documentum C a ­
pituli Chasmensis in eodem merito. Fo l . membranea. 
21) 1405, oktobra.. ACA f 124, n 3 
E b e r h a r d , zagrebački b i s k u p , prepušta d e s e t i n u u B o k a n o v u P o l j u Z a g r e -
. bačkom k a p t o l u . 
Sig. deest. Documentum ex parte deletum et illegibile. 
22) 1407, marta 15. ACA f 23, n 42 
P o v e l j a k r a l j a S i g i s m u n d a k o j o m nalaže d a se Zagrebačkom k a p t o l u p o ­
v r a t e pos j ed i B o k a n o v o P o l j e i S t r u g a . 
Litterae Sigismund! regis. S ig i l lum impressum deest. 
23) 1408. ACA f. 103, n 39. 
M a te j , . g e n e r a l n i v i k a r zagrebačkoga b i s k u p a i n s p i r i t u a l i b u s , rješava spo r 
između svećenika F i l i p a i Blaža, župnika c r k v e sv. M a r t i n a u K o m a r n i c i , 
g lede te župe u k o r i s t župnika Blaža. 
24) 1408. ACÂ f 103, n 38 
M a t e j , v i k a r zagrebačkog b i s k u p a A n d r i j e , donos i o d l u k u u k o r i s t župe 
u K o m a r n i c i . 
Litterae confirmatoriae. 
25) 1409. (?) ACA f 124, n 4 
P i s m o I v a n a , o s t i j skoga b i s k u p a , g l ede n e k e bune . 
Perg. Sig. deest. Doc. maiore ex parte illegibile. 
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26) 1411, oktob. 8, Castrum Ozalj. ACA f 9, n 18 
P o v e l j a N i k o l e , k n e z a K r k a i Modruša, k o j o m se p o n a l o g u k r a l j a Z i g ­
m u n d a određuje d a v a n j e dese t ine Zagrebačkom k a p t o l u u gbspoštijama g r a d o v a 
O z l j a i R i b n i k a , a u s k l a d u s p o v e l j a m a k r a l j a K a r l a I i L u d o v i k a I, te p r e m a 
n o r m i k o j u s u u g l a v i l i z a c i j e l u S l a v o n i j u b a n M y k c h i i s t i K a p t o l . 
Litterae Nicolai comitis cum sigillo e filo serico vir idis et rosacei coloris pen ­
dente. Fo l . membr. 2 frusta. 
27) 1411. ACA f 87, n 2 
P o v e l j a Pečujskoga k a p t o l a s i m e n i m a sv j edoka k o j i svjedoče o n a s i l j i m a 
J a k o b a , l i t e r a t a i podžupana Kr i ževačke županije, p r o t i v E b e r h a r d a , z a g r e ­
bačkoga b i s k u p a . 
Litterae Capituli Quinqueecclesiensis. Sig. deest. 
28) 1411. ACA f 99, n 102 
P o p i s dese t ine p r e m a d e s e t i n s k o - p o r e s k o m k o t a r u . 
29) 1412, oktob. 26. ACA f 55, n 4 
T r a n s u m p t k r a l j a Z i g m u n d a k o j i m o n p r ep i su j e i potvrđuje i s p r a v u P e ­
čujskoga k a p t o l a o d g. 1402. g l ede r e a m b u l a c i j e (međašenja) gospoštije V a r a ­
ždinske T o p l i c e : o n a se p r o s t i r e djelomično u Kr i ževačko j , a djelomično u 
Varaždinskoj županiji. 
Litterae Sigismundi regis cum filo serico coerulei coloris. Sig. deest. 7 frustra. 
30) 1412. ACA f 103, n 46 
I s p r a v a M a t i je , župana Zagrebačke županije, g l ede pos j eda K o r i l o w c z . 
31) 1412. ACA f 23, n 12 
T r a n s u m p t k r a l j a Z i g m u n d a k o j i m o n p rep i su j e i potvrđuje i s p r a v u P e ­
čujskoga k a p t o l a o d g. 1405, u k o r i s t Zagrebačkoga k a p t o l a , g l ede r e a m b u l a c i j e 
pos j eda Košnica i l i P r e v l a k a . 
Litterae Sigismundi regis cum filo serico vir idis coloris. S ig i l l i pendentis vest i ­
gium. Fo l . membr. 2 frusta. 
32) 1413, novembra 19. ACA j 38, n 5 
I s p r a v a Čazmanskoga k a p t o l a k o j o m se svjedoči d a j e obav l j ena r e a m -
b u l a c i j a pos j eda P e t r o v i n a i l i V o l a v l j e . 
Par litterarum Capitul i Chasmensis: documentum cum fi lo serico coerulei et a lb i 
coloris, alterum documentum cum filo serico rubr i et nigr i coloris. Sig. deest. F o l . 
membr. Additur documentum de eodem merito a. 1689. 
33) 1413, decembra 22, Zagreb. ACA f 48, n 6 
P o v e l j a b a n a P a v l a C h u p o r de M o n o z l o k o j o m se rješava spor između 
L a d i s l a v a de T o p l y c h a i Zagrebačkoga k a p t o l a glede međaša u pos jedu P e t r o ­
v i n a k o d sas tava d v i j u rječica L o k a v e c : L a d i s l a v je p r i z n a o p r e d b a n o m d a 
s u međaši i s p r a v n i i d a s p o r n o zemljište p r i p a d a K a p t o l u . 
Litterae Paul i Chupor cum filo serico vir idis et rubri coloris. Sig. deest. F o l . 
membr. i 
34) 1413. ACA f 99y n 103 
P o p i s v i n s k e dese t ine n a d o b r i m a Zagrebačke b i s k u p i j e . 
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35) 1414, jula 19 ACA f 107, n 2 
E b e r h a r d , zagrebački b i s k u p , d a r i v a b i s k u p s k u dese t inu u Moravču, i to 
d v i j e trećine Zagrebačkom k a p t o l u , a j e d n u trećinu župniku c r k v e sv. I v a n a 
K r s t i t e l j a u N o v o j V e s i (Zagreb ) u z obve zu p r e u z i m a n j a m i s n i h z a k l a d a . 
Copia simplex. 
I s p r a v a F r i d r i h a , g ro fa C e l j s k o g a , k o j o m svjedoči d a se n a g o d i o sa Z a g r e ­
bačkim k a p t o l o m glede dese t ine n a području između M u r e i D r a v e te u j edno 
obećaj e s v o j u zaštitu p r o t i v b u n t o v n i h podložnika. • • 
Litterae Freder ic i de Čilea cum sigillo impresso. 
Opći c r k v e n i sabor u K o n s t a n z u , s p r i v o l o m c a r a i u g a r s k o g k r a l j a 
Z i g m u n d a , p r o g l a s u j e n e v a l j a n i m sve d o k u m e n t e i zdane od I v a n a X X I I I p a p e 
an t e e x a u c t o r a t i o n e m , g lede dese t ine u U g a r s k o j , u k o l i k o n i s u p o j e d i n i d o k u ­
m e n t i n a i s t o m s a b o r u predočeni i odob r en i . 
Litterae synodales. Signum notaru imper, pub l . Nicolai de Mar iano. 
38) 1415, novembra 17, Budim. ACA f 88, n 18 
D o k u m e n t i Općeg c r k v e n o g s a b o r a u K o n s t a n z u , c a r a i k r a l j a Z i g m u n d a , 
o s t r ogonskog n a d b i s k u p a I v a n a k o j i m a se o p o z i v a j u o d l u k e p a p e I v a n a X X I I I . 
39) 1415. ACA f 103, n 41 
Starački d o m (Hospi ta le ) s v . K u z m e i D a m j ana , o s n o v a n u Čazmi od z a ­
grebačkog b i s k u p a T o m e : o d o b r i o j e o s n u t a k i d j e l ovan j e d o m a zagrebački 
b i s k u p E b e r h a r d . 
40) 1415. ACA f 103, n 71 
H e r m a n , g ro f C e l j s k i , s u d i d v o j i c i varaždinskih građana u p a r n i c i z b o g 
nas l j eds t va , p o k r e n u t o j u Varaždinu. 
41) 1416, juna 1, Konstanz. ACA f 6, n 20 
Opći c r k v e n i sabor u K o n s t a n z u osuđuje građane g r a d a Z a g r e b a zbog n j i ­
h o v a n a s i l j a p r e m a Zagrebačkom k a p t o l u . 
Litterae executoriae. Sig. deest. Fo l . membr. Documentum magna ex parte i l l e -
gibile. 
42) 1416, juna 2, Konstanz. ACA f 5, n 14 
Opći c r k v e n i sabor u K o n s t a n z u nalaže opa tu c i s t e r c i t s k o g s amos t ana 
B . D . M a r i j e u Z a g r e b u d a i s p i t a spor između Zagrebačkog k a p t o l a i B e n e v e -
n u t a Okića, v o j n i k a Zagrebačke b i s k u p i j e , g l ede deset ine i d r u g i h n e p r a v d i . 
Litterae inquisitoriae. Sig. deest. 
43) 1416, juna 2, Konstanz. ACA f 5, n 30 
Opći c r k v e n i sabor u K o n s t a n z u p o v j e r a v a zagrebačkom c i s t e r c i t s k o m 
o p a t u s a m o s t a n a sv. M a r i j e d a donese p r e s u d u u spo ru z b o g dese t ine između 
Zagrebačkoga k a p t o l a i k n e z a modruškoga. 
Litterae executoriae cum sigillo pendente. Fo l . membr. 
36) 1415, (?), jula 14. Krapina. ACA f 24, n 47 
37) 1415, jula 16, Konstanz. ACA f 2,n 10 
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44) 1416, juna 21, Konstanz. ACA f 88, n 1 
P o v e l j a Općeg c r k v e n o g sabora u K o n s t a n z u k o j o m se potvrđuju p o v l a ­
st ice i sloboštine Staračkog d o m a (Hospi ta le ) sv. K u z m e i D a m j a n a u Čazmi. 
Litterae Synodi Constant, cum sigillo i n f i lo serico albi et rub r i coloris plumbeo 
sigillo pendente. Fo l . membr. 
45) 1416, juna 25, Zagreb. ACA f 13, n 15 
S t a n o v n i c i T u r o p o l j a i l i Zagrebačkoga p o l j a p o z i v a j u se p r e d opata z a g r e ­
bačkoga c i s t e r c i t s k o g a s a m o s t a n a zbog dese t ine . 
Litterae Ioannis de Brezovicza cum sigillo monasterii cister. Zagrabien. 
46) 1416, jula 18, Grezemche. ACA f 100, n 82 b 
I s p r a v a S i g i s m u n d a de Novocas t r o k o j a sadržava i z j a v u službenika g r a d a 
K a l n i k a g l ede neke četvrt ine plemića toga g r a d a . 
Sig i l lum deest. Restât f i lum sericum viridis, rubri et coerulei coloris. Fol . membr. 
47) 1417, februara 23. ACA f 28, n 69 
I s p r a v a Zagrebačkoga k a p t o l a k o j o m svjedoči d a m u j e M i h a e l i z Košnice 
založio svo j e zemljište u Košnic i po n a l o g u b a n a D a v i d a L a a c k de Zan tho . 
Litterae Capituli Zagr. cum filo serico vir idis coloris in fol. membr. Sig. deest. 
48) 1417, dec. 24, Konstanz. ACA f 55, n 6 
P o v e l j a k r a l j a Z i g m u n d a k o j o m nalaže kaštelanu i l j u d i m a g r ada K a l n i k a 
d a v r a t e Zagrebačkom k a p t o l u otete z eml j e u gospoštiji Varaždinske T o p l i c e ; 
z a t i m z a p o v i j e d a d a se n e sprečava n jegovo j ženi, k r a l j i c i B a r b a r i , da izvrši 
r e a m b u l a c i j u međa. 
Litterae Sigismundi regis cum sigillo impresso. 10 frusta. B i n a in hoc merito 
mandata Barbarae reginae ab anno 1412—1418. 
49) 1417, dec. 28, Konstanz. ACA f 92, n 49 
P a p a M a r t i n V potvrđuje pov las t i c e k o j e j e papa G r g u r X I g. 1370. p o d i ­
j e l i o p a v l i n s k o m e r e d u . 
Copia. 
50) 1417. ACA f 14, n 34 
E b e r h a r d , zagrebački b i s k u p , svjedoči d a s v a dese t ina u Z a g o r j u p r i p a d a 
Zagrebačkom k a p t o l u ; z a t o z a p o v i j e d a P a v l u , župniku u K r a p i n i , k o j i se u s u d i o 
t u dese t inu o te t i , d a p o d p r i j e t n j o m kazne izopćenja odus tane o d te otimačine. 
Instrumentum ex toto attr i tum et lacerum. 
51) 1418, januara 25. ACA f 48, n 7 
P o v e l j a k r a l j a Z i g m u n d a k o j o m potvrđuje međe p o s j e d a P e t r o v i n e . 
Litterae Sigismundi regis c u m filo serico coerulei et rosacei coloris. Sig. deest. 
FoL membr. 
52) 1419, jula 2, Zagreb. ACA f 31, n 48 
N i k o l a i I v a n de Z e e c h te b a n P a v a o i n j i h o v i l j u d i , n a s t a n j e n i n a pos j edu 
Z l a n i n a K e r e z t u r , počinili s u n a s i l j a n a k a p t o l s k o m pos j edu D a s c h o v e c z p a s u 
zato s u d s k i kažnjeni g u b i t k o m s v i j u d o b a r a i p r a v a . 
Litterae Dyonisi i de Marcha l i cum filo serico viridis coloris. S ig . deest. Fo l . 
membr. 
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53) 2420, sept. 18, Zagreb. ACA f 6, n 13 
I s p r a v a Zagrebačke županije k o j o m se svjedoči d a zagrebački građani 
p r e m a p o v l a s t i c i dob i veno j o d k r a l j a , m o g u b i t i suđeni j e d i n o p r e d K r a l j e v s k i m 
i l i t a v e r n i k a l n i m s u d o m ( T a b u l a R e g i a a u t Sedes T a v e r n i c a l i s ) . 
Copia. Litterae Sebastian! de Harmach et Petr i de Ervenche (Orbancze?) comitum 
comitatus Zagrabiensis. 
K r a l j Žigmund nalaže Zagrebačkom k a p t o l u d a p r o v e d e i s t r a g u u s p o r u 
između M a t i je de M a r o t h i plemića de G o r d o w a , Z e n t h l e l e k i C r a g e n a z e n t h m e -
l e k u Kr izevačkoj županiji. 
Litterae inquisitoriae Sigismundi regis. Sig. impressum ex parte deletum. Doc. 
partim contritum. 
55) 1421, oktobra 25. ACA f 31, n 55 
B a n s k i s to l (sud) p o z i v a ob i t e l j C h u p o r u M o s l a v i n i d a p r i s u s t v u j e r e a m -
b u l a c i j i međa u gospoštiji S i s a k . 
Litterae Dyonisii de Marcha l i . Sig. deest. Adduntur litterae Capitu l i Chasmensis 
de 29. apr. 1438. 
56) 1421, dec. 18, Rim kod S. Petra. ACA f 1, n 14 
P a p a M a r t i n V i m e n u j e k o m i s i j u sa zadaćom d a istraži n e p r a v d e nanesene 
Zagrebačkoj b i s k u p i j i . 
Litterae executoriae. B u U a e filo canapis pendet. Fol . membr. 
57) 1422, augusta 9. ACA f 99, n 60 
Zagrebački k a p t o l p r e d a j e svoje p r e d i j e Zavo jche , O t o k , P r e v l a k u i K o ­
šnicu c r k v i sv . I v a n a K r s t i t e l j a u Novo j V e s i (Zagreb) z a 283 f o r i n t a čistoga 
z l a t a u z u v j e t d a i h može o t k u p i t i . 
Copia simplex. 
Zagrebački građani p r o v a l i l i s u g. 1395. u K a p t o l i opl jačkal i ga p a i h j e 
zato tadašnji zagrebački b i s k u p I v a n (Go r j ansk i ) k a z n i o izopćenjem. T a j e 
k a z n a b i l a bez k o r i s t i . D r u g i zagrebački b i s k u p I v a n (de A l b e n ) svjedoči d a s u 
zagrebački građani p o n o v n o p r o v a l i l i u K a p t o l , opljačkali kuće k a n o n i k a , p r e -
b e n d a r a i d r u g i h k l e r i k a , pokušali opljačkati i s t o lnu c r k v u , n e k e s u osobe u b i l i , 
p a i h j e rečeni b i s k u p I v a n k a z n i o izopćenjem i i n t e r d i k t o m ; zagrebački građani 
i n j i h o v i p o t o m c i do p e t o ga k o l j e n a proglašuju se n e s p o s o b n i m a za s t i c a n j e 
c r k v e n i h bene f i c i j a i z a svećeničko ređehje. 
Par litterarum loannis epis. Zagr. cum filo serico rubri et albi coloris. Sig. deest. 
Fo l . membr. Scripsit Michae l Blas i i de Vico Lat inorum notarius. 
59) 1423, jula 27. ACA f 1, n 7 
K r a l j Z i g m u n d potvrđuje zagrebačkom b i s k u p u i k a p t o l u p o v l a s t i c u p o d i ­
j e l j e n u g. 1409, po ko j o j n i s u dužni plaćati m a r t u r i n u (daću) n i d a v a t i k o n a k 
b a n u . 
Litterae exemptionales c u m filo serico. Sigi l lum deest. Fo l . membr. 
60) 1423, oktobra 3. - ACA f 88, n 19 
Požeški k a p t o l sv . P e t r a svjedoči d a s u l i k a , kći N i k o l e a u n u k a I v a n a de 
R a m a c h a w e l g e , te n j e z i n muž S t j epan de S y w r t i n c z p r e p u s t i l i s vo j a zemljišta 
54) 1420. ACA f 124, n 29 
58) 1422, sept. 7, Čazma. ACA f 6, n 21 
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u p o s j e d i m a R o m a c h a w e l g e i P r e k o w e r s j a u Kr i ževačko j županiji I v a n u de 
A l b e n , zagrebačkom b i s k u p u , i n j e g o v i m n a s l j e d n i c i m a u ep i skopa tu u z a m j e n u 
z a pređij. Ebreš k o d Ivanić-Grada. 
Litterae Cap i tu l i b. Petri de Posega cum filo serico albi et rubri coloris. Sig. 
deest. Fol , membr. 
61) 1424, febr. 11. ACA f 59, n 17 
P o v e l j a Zagrebačkoga k a p t o l a k o j o m daje D u r i , s i n u I v a n a , pređi j k o d 
trgovišta ( opp idum) Varaždinske T o p l i c e . .. 
Litterae cum sigillo e filo serico coloris rubri pendente. Fo l . membr. 
62) 1424, febr. 19. , ACA f 67, n 16 
P o v e l j a Požeškoga k a p t o l a sv . P e t r a k o j o m se zagrebački b i s k u p I v a n A l b e n 
u v o d i u vlasništvo pos j eda R a m a c h a v e l g e i P r e k o v e r s j a u Kr iževačkoj župa­
n i j i . 
Litterae Capi tu l i b. Petri de Posega cum filo serico viridis et coerulei coloris. 
F o l . membr. 
63) 1424, maja 25. ACA f 24, n 6 
P o v e l j a Zagrebačkoga k a p t o l a k o j o m se s p o r a z u m n o između i s toga K a p t o l a 
i r e m e t s k i h p a v l i n a utvrđuju međaši u pos jedu P r i s t a v s c h i n a . 
Litterae c u m 2 filis sericis, Sigi l la desunt. 2 frusta. F o l . membr. 
64) 1424. (?), novem. Ih • . ACA f 31, n 32 
T r a n s u m p t O s t r o g o n s k o g a k a p t o l a k o j i p r e p i s u j e p o v e l j u k r a l j a A n d r i j e : 
u m j e s t u S e g e d i n k o d r i j eke M o r i s i t r g o v c i s o l j u dužni s u s vake god ine p r i j e 
b l a g d a n a sv. S t j e p a n a k r a l j a p l a t i t i K a p t o l u i b i s k u p u 50 m a r a k a . 
Litterae Teo f i l i praepositi Strigonensis cum filo serico albi et viola t inct i coloris. 
F o l . membr. 
65) 1425, nov. 30, Zagreb. ACA f 6, n 14 
T r a n s u m p t A n d r i j e , P e t r o v a s i n a , suca g r a d a Z a g r e b a , k o j i p r e p i s u j e p o ­
v l a s t i c e g rada Z a g r e b a dobi jene o d k r a l j e v a B e l e I V , K a r l a I i Z i g m u n d a , z a t i m 
s t a t u t e is toga g r a d a g lede t r gov ine , čistoće i t d . 
In fine mancum. 
66) 1426, jan. 31, Bratislava (Požuri). ACA f 14, n 42 
I v a n A l b e n , zagrebački b i s k u p , p o v j e r a v a P e t r u , k r b a v s k o m b i s k u p u , a 
zagrebačkom k a n o n i k u i arhidakönü, d a i sp i t a i p r e s u d i spor između k r a p i n ­
s k o g a župnika i Zagrebačkoga k a p t o l a g lede dese t ine . 
Litterae Stephani de Twardossin publ ic i notaru. Sig. deest. Fol . membr. 
67) 1426, marta 21. ACA f 10, n 3 
, T r a n s u m p t k r a l j a Z i g m u n d a u k o j e m p r e p i s u j e i potvrđuje p o v e l j u k r a l j a 
B e l e I V : on je g. 1247. da rovao Zagrebačkom k a p t o l u zemljište n a području 
g r a d a Zag reba , n a b r d u Građicz s t i m e d a K a p t o l o n d j e s a g r ad i t o r a n j i tvrđu 
u k o j u b i z a v r i j e m e p o g i b l i m o g a o sm j e s t i t i i m o v i n u s v o j u i s to lne c r k v e . 
Litterae Sig ismundi regis cum fi lo serico rubr i et a lb i coloris. Sig. deest. Fo l . 
membr . 
68) 1426. ACA f 31, n 54 
Izvršena j e r e a m b u l a c i j a međa gospoštije S i s a k . 
Litterae Mathiae de Palot. S ig i l lum Impressum deest. 
69) 1427, juna 20. ACA f 10, n 21 
I s p r a v a Požeškoga k a p t o l a sv . P e t r a o obav l j eno j i s t r a z i p r o t i v građana 
g r a d a Z a g r e b a k o j i s u t u k l i , r a n i l i i opljačkali s luge zagrebačkoga k a n o n i k a 
k a n t o r a k a d s u o v i došli u pos j ed J a r u n d a voze d r v a . 
Litterae Capitul i de Posega cum sigillo impresso nunc deleto. 
70) 1427, novembra 3. ACA f 72, n 2 
T r a n s u m p t k r a l j a Z i g m u n d a k o j i m p r ep i su j e i potvrđuje d a r o v n i c u S t j e ­
p a n a , s i n a R o b e r t a , n a posjede C u l p a t i e v i C h e r n a t y e v , da r o vane Zagrebačkom 
k a p t o l u . T u s u d a r o v n i c u p o t v r d i l i već B e l a I V i L u d o v i k I. 
Sig. deest. Adest f i lum sericum flavi coloris. Adnectuntur super metis earundem 
possessionum litterae Ladislai palatini Hungariae. 
71) 1427, novembra 11. ACA j 52, n 5 
T r a n s u m p t k r a l j a Z i g m u n d a * k o j i m p r e p i s u j e i potvrđuje d a r o v n i c u 
M o t h m e r i j e v e m a j k e u k o r i s t Zagrebačkoga k a p t o l a n a zemljište smješteno 
između pos j eda Varaždinske T o p l i c e i r i j e k e B e d n j e . D a r o v a n j e j e izvršeno 
g. 1225. i t a d a j e p r v i p u t a potvrđeno o d k r a l j a B e l e I V , d r u g i p u t a 1247. i treći 
p u t a 1356. od L j u d e v i t a I. 
Litterae Sigismundi regis cum filo serico. Sig. deest. Fo l . membr. 
72) 1427, novembra 11. ACA f 1, n 40 
T r a n s u m p t k r a l j a Z i g m u n d a u k o j e m se p r e p i s u j e pove l j a L u d o v i k a I, a 
u ko j o j je b i l a p r e p i s a n a p o v e l j a k r a l j a K a r l a I g l ede međaša p o s j e d a Z a g r e ­
bačkoga k a p t o l a . 
Litterae cum fi lo serico coerulei et rubri coloris. Sig i l lum pendens periit . Fo l . 
membr. Additur al iud diploma eiusdem tenoris ab anno 1435 sept. 2. 
73) 1427. ACA f 60, n 21 
I n v e n t a r župske c r k v e u Varaždinskim T o p l i c a m a . 
Documentum deest (1941). 
74) 1428. ACA f 59, n 21 
I s p r a v a k r a l j a Z i g m u n d a k o j o m dosuđuje Zagrebačkom k a p t o l u pređi je 
D r e n c h o v c z i L e s z k o v e c z n a području gospoštije Varaždinske T o p l i c e . 
Litterae adiudicatoriae Sigismundi regis. Sig. impressum deletum est. 
75) 1430, augusta 9. , ACA f 59, n 18 
P o v e l j a Zagrebačkoga k a p t o l a o p r e d a j i p r e d i j a Ode r i anov c z . 
Litterae Capitul i Zagr. cum sigillo e filo serico v i r id is et rubri coloris pendente. 
Fo l . membr. 
76) 1430, okt. 28, Basel. ACA f 107, n 7 
P o v e l j a k r a l j a Z i g m u n d a k o j o m daje g r a d (c iv i tas ) K o p r i v n i c u i tvrđu 
( cas t rumj K e w a r R u d o l f u de M e d v e s eu A l b e n p r o t i v vo l j e zagrebačkoga b i ­
s k u p a I v a n a A l b e n , k o j i je s p o m e n u t i g r a d i tvrđu p o k l o n i o z a uzdržavanje 
zagrebačke s t o lne c r k v e sv. S t j e p a n a k r a l j a . 
Litterae Sigismundi regis cum sigillo impresso nunc deleto. 
77) Oko 1430. ACA f 107, n 4 
P o p i s p a r n i c a jobagionä u Varaždinskim T o p l i c a m a ; p a r n i c e s u v o d i l i i 
završil i i z a s l a n i c i Zagrebačkoga k a p t o l a . 
Litterae Hermani Ciliae comitis, Sclavoniae bani. 
78) Oko 1430—1433. ACA f 124, n 5 
P i s m o I vana , zagrebačkog b i s k u p a , upućeno župnicima u Cučerju, u Z a ­
g r ebu k o d c r k v e sv. E m e r i k a i u Z a g r e b u — Vlaškoj u l i c i g l ede zločinaca k o j i 
s u počinil i pljačke, svetogrđa i u b i j s t v a . 
Sig. deest. Documentum ex parte deletum. 
N a l o g k r a l j a Z i g m u n d a k o j i m z a p o v i j e d a da se požuri p a r n i c a p o k r e n u t a 
od s t r a n e Zagrebačkoga k a p t o l a p r o t i v S t j e p a n a C h u p o r z b o g smetan je p o s j e d a 
u S i s k u . 
Litterae Sigismundi regis cum sigillo impresso nunc deleto. 3 frusta. 
80) Oko 1431. ACA f 107, n 6 
D e k r e t i Općega c r k v e n o g a sabora u B a s e l u o o p r o s t i m a z a v r i j e m e ispraž-
n j en ja S v e t e sto l ice ( s ed i vakanc i j e ) . 
Documentum attritum. 
81) 1431. ACA j 103, n 48 
P i s m o l i t e r a t a pređ i j a l c a Đure, s i n a M a t e j a D e p u k e r de Novose le t z . 
82) 1432—1699. ACA f 68, n 12 
G r g u r de Do lecz u m r o j e bez p o t o m a k a p a je n j e gov p o s j e d Do l e c z u Z a ­
grebačkoj županiji p o t p a o p o d k r a l j e v s k i f i s k . V l a d i s l a v I I k r a l j d a r i v a 1503. 
rečeni p o s j e d Zagrebačkom k a p t o l u , a C a z m a n s k i k a p t o l u v o d i toga n o v o g a 
v l a s n i k a u posjed. 
Litterae donationales, introductorio-statutorio-relatoriae i n original i et in authen-
ticis transumptis, adnectuntur super metis e iusdem possessionis documenta. 11 frusta. 
C a z m a n s k i k a p t o l svjedoči da je zagrebački k a n o n i k k a n t o r B u z a n p o k l o ­
n i o pos j ed O t t o k za u t e m e l j e n j e o l ta rne z a k l a d e k o d o l t a r a B . D . M a r i j e u z a ­
grebačkoj s to lno j c r k v i ; zagrebački su građani nas i lno o t e l i ta j pos jed O t t o k ; 
p r o t i v n j i h j e p o k r e n u t a i s t r a g a i on i s u p o z v a n i n a s u d . 
Litterae testimoniales Cap i tu l i Chasmensis. Sig. deest. 2 frusta. 
84) 1433, juna 24. ACA f 10, n 22 
N a l o g b a n a H e r m a n a , g r o f a C e l j s k o g , d a se p o n o v n o r e v i d i r a j u s p o r n e 
međe između Zagrebačkoga k a p t o l a i g r a d a Z a g r e b a n a p o s j e d i m a G e r m l y e , 
Rodes i R a b o c z . 
Mandatum bani Herman i Ciliae comitis c u m sigillo impresso. 
85) 1433, oktobra 28, Basel. ACA f 2, n 13 
N a l o g c a r a i k r a l j a Z i g m u n d a s v i m p o s j e d n i c i m a u k r a l j e v i n i S l a v o n i j i 
d a p la t e dužnu dese t inu Zagrebačkom k a p t o l u o b l a g d a n u sv . M a r t i n a , odnosno , 
n e k a se p o b r i n u da o n a b u d e plaćena, a u p r o t i v n o m slučaju i m a b a n s i l o m 
u t j e r a t i d e s e t i n u p r e m a d o b i j e n o j u p u t i . 
Mandatum cum sigillo impresso. 
79) 1431, januara 25, Tatha. ACA f 31, n 56 
83) 1433, aprila 8. ACA f 23, n 56 
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86) 1433, novembra 11, Budim. \ ACA j 6, n 22 
N a l o g k o j i m sudac K r a l j e v s k e k u r i j e p o z i v a građane g r a d a Z a g r e b a d a 
b e z o t e zan ja dođu p r e d K r a l j e v s k i s u d i o d g o v a r a j u z a z l o d j e l a što s u i h g. 
1422. počinili u zagrebačkoj s t o l n o j c r k v i te u kućama k a n o n i k a , prebendarä 
i n j i h o v i h l j u d i . 
Litterae evocatoriae Matthei de Paloch iudicis Curiae regiae. Sig. deest. 
87) 1434, marta 16, Basel. ACA f 2, n 30 
K r a l j Z i g m u n d nalaže o s t r o g o n s k o m n a d b i s k u p u da i s p i t a i p r e s u d i s p o r : 
k r a l j j e Z i g m u n d založio zagrebačkom b i s k u p u I v a n u A l b e n u p o l o v i c u s v o j i h 
p r i h o d a o d tvrđe K u v a r i trgovišta K o p r i v n i c e z a 7000 m a r a k a ; b i s k u p I v a n 
A l b e n oporučno je os tav io u b i r a n j e s p o m e n u t i h p r i h o d a zagrebačkoj s to lno j 
c r k v i z a n j e z i n o uzdržavanje; b i s k u p o v b r a t R u d o l f A l b e n s i l o m je p r i s v o j i o 
t e p r i h o d e ; zagrebački b i s k u p E b e r h a r d o s t a v i o j e posjede K r a l j e v e c i Ce r j e 
k a o svo je l egate za u t e m e l j e n j e a l t a r i j e k o d zagrebačke s to lne c r k v e , a R u d o l f 
A l b e n p r i s v o j i o j e s p o m e n u t e pos jede i pridružio g r a d u i gospošti j i M e d v e d ­
g r a d . 
Mandatum regium. Sig. impressum deest. 
88) 1434, jula 6. ACA j 6, n 23 
M a t k o de T a l l o v e c z , g u b e r n a t o r Zagrebačke b i skup i j e , presuđuje u s p o r u 
između g r a d a Z a g r e b a i Zagrebačkoga k a p t o l a , zbog krčevina K r o g , l i v a d a 
i šuma. 
-
Litterae sententionales. Sig. impressum . 
89) 1434, jula 7, Zagreb. . ACA f 10, n 11 
B a n M a t k o T a l o v e c kažnjava g r a d Z a g r e b sa 100 m a r a k a što je p r i s v o j i o 
v r t župnika sv . E m e r i k a u Zagrebačkom k a p t o l u ; v r t se n a l a z i z apadno o d 
p o t o k a C i r k v e n i k a (Medvešćaka) . 
90) 1434, jula 25, Čazma. ACA f 2, n 31 
Čazmanski k a p t o l svjedoči d a j e R u d o l f A l b e n p redao Zagrebačkom k a p ­
t o l u p r i h o d e K r a l j e v c a i C e r j a te posjede K o b i l j a k , S v i b j e i N a r t u z o b a v e z u 
d a se u s t o l no j c r k v i s v a k i d a n služi po j e d n a t i h a i j e d n a p j e v a n a m i s a k o d 
o l t a r a sv . Kr iža . 
Litterae Capitul i Chasmensis cum filo serico coerulei et vir idis coloris. Sig. deest. 
Fo l . membr. 
91) 1434, jula 25. ACA f 107, n 10 
Čazmanski k a p t o l svjedoči d a je zagrebački b i s k u p I v a n d e A l b e n o p o r u ­
k o m os tav i o p o l o v i c u tvrđe i g r a d a K o p r i v n i c e kao svoj l e ga t p r o t i v vo l j e s v o g a 
b r a t a R u d o l f a . 
Litterae Capituli Chasmensis cum filo serico coerulei coloris. Sig. deest. F o l . 
membr. 
92) 1434, aug. 10, Brno (Moravska). ACA f 6, n 24 
N a l o g k r a l j a Z i g m u n d a g r a d u Z a g r e b u d a v r a t i Zagrebačkom k a p t o l u 
s i l o m otete z em l j e i l i v a d e K r o g . 
Mandatum regium cum sigillo impresso. 
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93) 1434, aug. 15, Medvedgrad. ACA f 94, n 4 
R u d o l f A l b e n o v j e r a v a i potvrđuje s v o j u i z j a v u , d a n u p r e d C a z m a n s k i m 
k a p t o l o m , g lede p o s j e d a K r a l j e v e c i t d . 
Litterae Rudolph! de A lben et de Medve cum fi lo serico rosace! coloris. Sig. deest. 
94) 1434, sept. 22, Cazma. ACA f 2, n 32 
Čazmanski k a p t o l svjedoči d a j e Zagrebački k a p t o l g. 1434. u v e d e n u 
vlasništvo pos j eda N a r t , K o b i l j a k , S v i b j e , K r a l j e v e c i Ce r j e bez ičijeg p r o ­
t i v l j e n j a . 
Litterae Capitul i Chasmensis relatorio-testamentales cum sigillo nunc deleto e 
filo serico coloris coerulei pendente. Fo l . membr. 
95) 1434, sept. 23, Cazma. ACA f 6, n 25 
Čazmanski k a p t o l svjedoči d a j e g r a d Z a g r e b p o z v a n p r e d K r a l j e v s k i s u d . 
Litterae testimoniales Capituli Chasmensis. Sig. deest. 
96) 1434, 1436. ACA f 10, n 49 
J e d n o s t a v n a k o p i j a k o j a sadržava d o k u m e n t e i p o v l a s t i c e g lede m a l t a r i n e 
Zagrebačkoga k a p t o l a u g r a d u Z a g r e b u . 
Copia deest (1940). 
97) 1435, jula 30. ACA f 107, n 8 
H e r m a n C e l j s k i , b a n S l a v o n i j e , i b a n M a t k o T a l o v e c vrše i s t r a g u g lede 
s p o r n i h zemljišta između Zagrebačkoga k a p t o l a i g r a d a Z a g r e b a . 
Par ia l ltterarum inquisitoriarum. 3 sigilla impressa nunc deleta. 
98) 1435, nov. 7, Basel. ACA f 1, n 45 
Opći c r k v e n i s a b o r u B a s e l u i zda j e k o n s t i t u c i j u k o j o m osuđuje otimače 
d o b a r a i p r a v a Zagrebačke b i s k u p i j e i određuje način k a k o se i m a p r o t i v n j i h 
p o s t u p a t i . 
Litterae executoriae. Bul la e filo canapis pendet. Fo l . membr. 
99) 1435, dec. ACA f 107, n 12 
B u l a Općega c r k v e n o g s a b o r a u B a s e l u . 
Documentum attritum. 
100) 1435. ACA f 103, n 65 
D e k r e t c a r a i k r a l j a Z i g m u n d a k o j i m p r i z n a j e k a p t o l i m a i s a m o s t a n i m a 
» f idei dignitatem«, t j . p r a v o V j e r o d o s t o j n o g a m j e s t a . 
101) 1435. .-• ; ACA f 107,, n 13 
P i s m o I v a n a , o p a t a c i s t e r c i t s k o g a s a m o s t a n a . B . D . M a r i j e u Z a g r e b u , u p u ­
ćeno o s t r ogonskome n a d b i s k u p u g l ede o p o r u k e zagrebačkoga b i s k u p a I v a n a 
A l b e n a . 
102) Oko 1435. ' ACA f 125, n 34 
I s p r a v a I v a n a , o p a t a c i s t e r c i t s k o g a s a m o s t a n a B . D . M a r i j e u Z a g r e b u , 
g lede p o v l a s t i c a g r a d a Z a g r e b a . 
Documentum ex parte deletum. 
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103) 1435, Zythecz (Sisek). ACA f 125, n 1 
B a n M a t k o T a l o v e c i s p i t u j e p o s j e d o v n i s p o r između D u r e C h e r n o w c z te 
Gašpara C h u p p o r de M o n o z l o i Zagrebačkoga k a p t o l a . 
Documentum ex parte deletum. 
104) 1435—1541. ACA f 60, n 83 
Računi o p r i m i t k u i , i z d a t k u gospoštije Varaždinske T o p l i c e god . : 1435, 
1494, 1528, 1535, 1537, 1538, 1539, 1541. 
105) 1435—1609. ACA f 91, n 8 
D o k u m e n t i i z k o j i h se v i d i k o l i k o j e g r a d ( cas t rum) K a l n i k izručio Z a g r e ­
bačkom k a p t o l u i k o l i k o je od n j e ga (Kap to la ) oteto. 
11 frusta. 
106) 1435. ACA f 95, n 42 
D o k u m e n t i k r a l j a Z i g m u n d a i Zagrebačkoga k a p t o l a p r o t i v L a d i s l a v a 
T o t h a de S z o m s z e d v a r a zbog n a s i l j a počinjenih p r o t i v k a p t o l s k i h p o d a n i k a u 
Kašini . 
2 frusta. Litterae Sigismundi regis et Capitul i Zagrabiensis. Sigilla desunt. 
107) 14(3)6, jan..., Zagreb. ACA f 124, n 6 
M a t k o T a l o v e c , b a n k r a l j e v i n e S l a v o n i j e , piše Zagrebačkom k a p t o l u g lede 
o b i t e l j i G l o b o c h e t h . 
Litterae inquisitoriae Mathkonis de Talouth. Sig. deest. Doc. ex parte deletum. 
108) 1436, jula 3. ACA f 2, n 33 
K r a l j Z i g m u n d p r e p i s u j e i potvrđuje d v i j e i s p r a v e Čazmanskoga k a p t o l a : 
p r v o m i s p r a v o m R u d o l f A l b e n s eu M e d v e p r eda j e Zagrebačkom k a p t o l u K r a -
l j e v e c i Ce r j e s tamošnjom m a l t a r i n o m , z a t i m pos j ede K o b i l j a k , S v i b l j e i N a r t 
u z o b v e z u d a se u s to lno j c r k v i k o d o l t a r a sv. Kr i ža osnuje t r a j n a m i s n a z a ­
k l a d a (a l tar i ja ) (g. 1434); d r u g o m se i s p r a v o m is te g. 1434. Zagrebački k a p t o l 
u v o d i u vlasništvo rečenih pos j eda . 
Litterae transumptae regis Sigismundi cum sigillo e filo serico rubr i , albi et 
coerulei coloris pendente. Fo l . membr. 
109) 1436, nov. 2, Zagreb. ACA j 6, n 26 
B a n M a t k o de T a l o v e c z izvješćuje k r a l j a Z i g m u n d a o s p o r u između Z a g r e ­
bačkog k a p t o l a i g r a d a Z a g r e b a zbog z e m a l j a z v a n i h K r o g h . 
Litterae Mathk i de Tal lowcz cum sigillo impresso. 
110) Oko 1436—1444. ACA f 124, n 40 
B a n M a t k o T a l o v e c izvješćuje Zagrebački k a p t o l o P a v l u B u b d y c h de 
N e b l u z . 
Litterae inquisitoriae Mathkonis de Thalloucz. Fragmentum. Sig. impressum deest. 
111) 1437, okt. 4. ACA f 59, n 22 
I s p r a v a Zagrebačkoga k a p t o l a g lede pređi j a D u k o s n y a h r a z t y a u gospoštiji 
Varaždinske T o p l i c e . 
Litterae Capitul i Zagr. cum filo serico viridis coloris. Sig. deest. Fo l . membr. 
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222) 1437, dec. 21, Krapina. ACA f 91, n 41 
F r i d r i h , c e l j s k i gro f , određuje r o k z a p o r a v n a n j e s p o r a između m e d v e d -
g r a d s k o g a k a p e t a n a s j e dne s t r ane te Zagrebačkoga k a p t o l a i g r ada Z a g r e b a s 
d ruge s t rane . 
Litterae Fr ider ic i Cileiae comitis. Sig. deletum. 
113) 1437—1493. ACA f 18, n 36 
P a r n i c a između Zagrebačkoga k a p t o l a i C e l j s k i h g r o f o v a zbog p o d a v a n j a 
c r k v e n e deset ine u Međimurju, vođena p r e d Općim c r k v e n i m s a b o r u u B a s e l u 
i S v e t o m s t o l i c o m u R i m u , svršena je u k o r i s t Zagrebačkoga kap t o l a . 
Frusta 16. 
114) 1438, maja 19. ACA f 124, n 7 
B a n M a t k o T a l o v e c piše Zagrebačkom k a p t o l u o uvođenju u pos jed P e t r a , 
župnika de G o r y c h a . 
Litterae introductoriae et statutoriae ex parte deletae. Sig. deest. 
115) 1438, sept. 30, Budim. ACA f 6, n 27 
S t j e p a n B a t h o r , s u d a c K r a l j e v s k e k u r i j e , p o z i v a građane g rada Z a g r e b a 
n a s u d p r e d K r a l j e v s k u k u r i j u zbog p r o v a l a u kanoničke kuće i z l o s t a v l j a n j a 
družine te zbog p r i s v a j a n j a k a p t o l s k i h z e m a l j a K r o g . 
Litterae evocatoriae Stephani Bathor. Sig. deest. 
116) 1438, nov . 9, B u d i m . A C A f 10, n 23 
S t j e p a n B a t h o r , s u d a c K r a l j e v s k e k u r i j e , p o z i v a g r a d Z a g r e b n a s u d p r e d 
K r a l j e v s k u k u r i j u z b o g p r i s v a j a n j a k a p t o l s k i h l i v a d a u b l i z i n i o t oka Rodes . 
Mandatum Stephani de Bathor. A tergo vestigium sigilli impressi. 
117) 1438, nov. 16, Budim. ACA f 79, n 50 
Opći n a l o g k r a l j a A l b e r t a , n a z a h t j e v Zagrebačkoga k a p t o l a , upućen P o -
žeškome k a p t o l u d a p r o v e d e i s t r a g u i r e a m b u l a c i j u međa. 
Litterae Albert i regis cum sigUo impresso. 
118) 1439, ap r . 25. A C A f 2, n 34 
K r a l j A l b e r t d a r i v a Zagrebačkom k a p t o l u posjede K r a l j e vec, K o b i l j a k i 
S v i b l j e te d i o pos j eda u C e r j u za jedno s m a l t a r i n o m i s v i m r e g a l n i m p r a v i m a . 
Litterae donationales cum sigillo impresso nunc deleto. Fo l . numbr. 
219) 1439, jula 3. ACA f 20, n 24 
N a l o g k r a l j a A l b e r t a k o j i m se g r a d Z a g r e b p o z i v a n a K r a l j e v s k i s u d ( T a ­
b u l a reg ia ) zbog z l o s t a v l j a n j a k a p t o l s k i h l j u d i u šumi p o s j e d a J a r u n . 
Mandatum Albert i regis cum sigillo impresso. 
220) 2439, jula 28. ACA f 10, n 12 
Čazmanski k a p t o l s v o j o m i s p r a v o m svjedoči d a je k r a l j A l b e r t z a b r a n i o 
g r a d u Z a g r e b u činiti štete i n e p r a v d e Zagrebačkom k a p t o l u , a K a p t o l u osveći­
v a t i se zbog p r e t r p l j e n i h n e p r a v d i p o d p r i j e t n j o m g u b i t k a g l a v e i i m o v i n e . 
Litterae testimoniales Capitu l i Chasmensis cum sigillo impresso. 
222) 2439. ACA f 107, n 14 
P a p a E u g e n I V z a p o v i j e d a d a S t j e p a n (Bason is d i B i l a ) b u d e i n s t a l i r a n 
za k a n o n i k a u Zagrebačkom k a p t o l u . 
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122) 1439. ACA f 103, n 64 
Zagrebački k a p t o l d a r i v a p r e d i j W r u t h k y u o k o l i c i S i s k a ( i n p r o v i n c i a de 
Z y t h e c h ) D u r i de Börch. 
123) 1440, jan. 29, Jaztrebarzka. ACA j 107, n 15 
P i s m o G e t r u d e , u d o v e p o k . M a t i j e de L i p p o w c z , g lede n o v c a k o j i je p o ­
h r a n j e n k o d Zagrebačkoga k a p t o l a . 
124) 1440, sept. 29. ACA f 99, n 64 
I s p r a v a Zagrebačkoga k a p t o l a glede pe toga d i j e l a p r ed i j a Z u d o v e c z . 
Litterae Capitul i Zagr. cum fi lo serico viridis coloris. Sig. deest. F o l . membr. 
125) 1440, okt. 6, Čazma. ACA f 31, n 31 
M a t k o T a l o v e c , b a n i g u b e r n a t o r Zagrebačke b i s k u p i j e , z a p o v i j e d a p o b i -
račima dese t ine d a n a području pos j eda V u g r o v e c p o l o v i c u v i n s k e i novčane 
dese t ine p r e d a j u Zagrebačkom k a p t o l u , a u o k o l i c i Z a g r e b u s v u dese t inu da 
p r epus t e j e d i n o tome K a p t o l u . 
Mandatum Mathko(nis) de Tal lowcz cum sigillo impresso. 
126) 1440, dec. 12. ACA f 31, n 62 
I s p r a v a Zagrebačkoga k a p t o l a g lede s v i n j s k e deset ine n a području g o -
spoštije S i s ek . 
Litterae Capitul i Zagr. cum fi lo serico vir idis et rubri coloris. Sig. deest. Fo l . 
membr. 
127) 1440. ACA f 14, n 33 
Zagrebački je k a p t o l p o k r e n u o p a r n i c u p r o t i v više župnika u H r v a t s k o m 
zago r ju k o j i s u seb i p r i s v o j i l i c r k v e n u d e s e t i n u . 
Litterae processuales. 3 frusta. 
128) 1441, maja U. ACA f 76, n 17 
K o n s t a n t i n , r o z e n s k i b i s k u p i v i k a r u Zagrebačkoj b i s k u p i j i za v r i j e m e 
s e d i s v a k a n c i j e , d a r i v a kuću u N o v o j V e s i (Zagreb) r e k t o r u o l t a r a sv. M a r i j e 
M a g d a l e n e k o j i je p o d i g n u t u zagrebačkoj s t o lno j c r k v i . 
Litterae Capitul i Zagr. c u m fi lo serico coerulei et rosacei coloris. Sig. deest. Fo l . 
membr. 
. 129) 1441, juna 9. ACA f 125, n 30 
K o n r a d P u w s a z n a z v a n de L a n d e s h u t i n j egova žena E l i z a b e t a p r o d a j u 
S e b o l d u M a y e z kuću u O p a t o v i n i (Zagreb, i n v i c o m o n a s t e r i i B . M . V . Zag rab iae ) 
k o d k a p e l e sv . L e o n a r d a . 
130) 1441. juna 9. ACA f 107, n 18 
I s p r a v a I v a n a , o p a t a c i s t e r c i t s k o g a s a m o s t a n a B . D . M a r i j e u Z a g r e b u , 
k o j o m svjedoči d a se novosagrađena kuća n a t r g u sv. E m e r i k a u Z a g r e b u n a l a z i 
n a o n o m m j e s t u gdje j e n e k a d a s ta j a l a p r e b e n d a r s k a kuća, a n e građanska. 
131) 1441. ACA f 107, n 17 
P o p i s k a n o n i k a k o j i s u izopćeni i z C r k v e : S t j epan , arhiđakon de V a s k a , 
G r g u r , arhiđakon dubički, G r g u r , arhiđakon de B e x i n , S t j e p a n , arhiđakon v a ­
raždinski, I v a n C a n z e l o t i , B e n e d i k t de M o n o z l o . 
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132) 1442, maja 17, Budim. ACA f 14, n 23 
N a l o g V l a d i s l a v a I k r a l j a , i z d a n M a r t i n u F r a n g e p a n , d a v r a t i Zagrebačkom 
k a p t o l u o t e tu d e s e t i n u u k o t a r u P o d g o r j e i l i P e t r o v i n a . 
Mandatum regium Vladislai I regis cum sigillo impresso. Documentum valde 
attritum. 
133) 1442, aug. 1, Budim. ACA f 14, n 24 
N a l o g V l a d i s l a v a I k r a l j a , i z d a n S t j e p a n u i N i k o l i F r a n g e p a n , d a v r a t e 
Zagrebačkom k a p t o l u o t e tu dese t inu u k o t a r u P o d g o r j e i l i P e t r o v i n a . 
Mandatum Wladislai I regis cum sigil lo impresso. 
134) 1442, aug. 1, Budim. ACA f 14, n 68 
K r a l j V l a d i s l a v I i zda j e n a l o g g r a d u Z a g r e b u k o j i m m u z a b r a n j u j e zadržati 
s eb i j e d n u šestnaestinu deset ine Zagrebačkoga k a p t o l a p r i g o d o m p o b i r a n j a 
dese t ine . 
Mandatum Wladislai regis cum sigillo impresso nunc deleto. 
135) 1442, nov. 1, Budim. ACA f 28, n 104 
M a t k o Ta l ovec , b a n i g u b e r n a t o r Zagrebačke b i s k u p i j e u v r i j e m e s e d i s v a -
k a n c i j e , p o v j e r a v a s v o m e b r a t u I v a n u d a b i s k u p s k e pobirače deset ine p r i s i l i 
n e k a o d c i j e l e v i n s k e deset ine , s a b r a n e u V u g r o v c u i Cučerju, p o l o v i c u izruče 
Zagrebačkom k a p t o l u , p o s t a r o m običaju, a to m o r a j u i ubuduće činiti. 
Litterae de Mathko bano cum sigillo impresso. 
136) 1442—1631. ACA f 72, n 8 
F r a n j o E r g h e l y , zagrebački b i s k u p , izvršio je sa Zagrebačkim k a p t o l o m 
t r a n s a k c i j u g lede p r e d i j a G o r n j i G r a d e c i l i P a v l o v e c . 
3 frusta. 
137) 1443—1460. ACA f 6, n 1 
Različit i d o k u m e n t i d o k a z u j u d a d e s e t i n a u k o t a r u K l o k o c h p r i p a d a Z a ­
grebačkom k a p t o l u . 
Litterae regum, banorum, comitum, summorum pontificum etc; frusta 28. 
138) 1443, Budim. ACA f 67, n 8 
P a p i n legat nalaže Zagrebačkom k a p t o l u , p od p r i j e t n j o m izopćenja i z 
C r k v e , d a j e dužan i s k a z i v a t i poslušnost zagrebačkom b i s k u p u B e n e d i k t u . 
Sig. deest. Doc. attritum. 
139) 1444, nov. 13. ACA f 13, n 91 
Čazmanski k a p t o l p r e p i s u j e p o v e l j u k r a l j a S t j e p a n a V , i z d a n u g. 1272, 
k o j o m o n — k r a l j — p r e p i s u j e i potvrđuje pove l j e k r a l j e v a A n d r i j e I I i B e l e 
I V : o n i s u Zagrebačkom k a p t o l u i n j e g o v u n a r o d u p o d i j e l i l i r a z n e sloboštine. 
Litterae Capituli Chasmensis cum fi lo serico rosacei et coerulei coloris. S ig . 
deletum. Fo l . membr. 2 frusta. 
140) 1445. ACA f 103, n 51 
Zagrebački k a p t o l pod j e l ju j e sloboštine p r e d i j u Z a b n i c z a . 
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141) 1446, jan. 1, Zagreb. ACA f 2, n 3 
B e n e d i k t , zagrebački b i s k u p , potvrđuje p o v l a s t i c u s v o j i h p r e t h o d n i k a , k o j i 
s u zagrebačkim k a n o n i c i m a p o d i j e l i l i p r a v o s l o b o d n o g oporučnog r a s p o l a g a n j a 
s v o j o m i m o v i n o m . 
Litterae testimoniales cum filo serico rubri et rosacei coloris. Sig. deest. Fo l . 
membr. 
142) 1446, sept. 28, Budim. ACA f 124, n 9 
P i s m o k r a l j a L a d i s l a v a u p r a v l j e n o Zagrebačkom k a p t o l u g l ede L u c i j e , 
u d o v e pok . G r g u r a , s i n a F r a n j e , kaštelana de Os t rosecz . 
Sig. deest. Doc. ex parte deletum. 
143) 1446, dec. 20, Zagreb. ACA f 124, n 8 
P i s m o Đure G l a y n a r , kaštelana de Z t h e n y c h n y a k , u p r a v l j e n o Zagrebačkom 
k a p t o l u , g lede I v a n a , s i n a P e t r a i p l e m k i n j e A g n e z e , kćeri T o m e , s i n a C h e r n k 
de K o z n y c z a i l i de C h e r n k o w c z . 
Litterae admonitoriae. Sig. deest. Doc. ex parte deletum. 
144) 1446, dec. 28. ACA f 23, n 72 
Požeški k a p t o l s v. P e t r a svjedoči d a s u službenici gospoštije Bož j a k o v i n a 
r a z o r i l i m a l t a r i n s k i mos t n a r i j e c i Z e l i n i i o t v o r i l i n o v u ' cestu n a štetu Z a g r e ­
bačkoga k a p t o l a . G . 1448. Skupština Zagrebačke županije p i s m e n o traži p r o t i v 
rečenoga n a s i l j a zaštitu od g u b e r n a t o r a I v a n a H u n y a d y j a . 
Litterae Capitul i de Posega. Sig. impressum deest. Additur documentum comitatus 
Zagrabiensis ab a. 1448. 
145) 1447, jan. 19, Varaž. Toplice. ACA f 107, n 19 
I s p r a v a Zagrebačkoga k a p t o l a o p r o d a j i n e k e sesi je u trgovištu (oppidum) 
Varaždinske T o p h i c e . 
146) 1447. maja 1. ACA f 23, n 41 
F r i d r i h , g r o f C e l j s k i , određuje i s t r a g u p r o t i v K l e m e n t a M y k c h o v c z k o j i j e 
Zagrebačkom k a p t o l u n a s i l n o oteo pos j ed O r e s je k o d K o j e n i k a . 
Litterae Freder ic i comitis Ci l iae. Sig. impressum deest. 
147) 1447, aug. 19, Zagreb. ACA f 24, n 21 
Đuro G l o y n a r , župan Zagrebačke županije, svjedoči d a s u podložnici Ču-
porä Moslavačkih z l o s t a v l j a l i k a p t o l s k o g podložnika Petrića u p o s j e d u Pračno 
k o d S i s k a . 
Litterae Georgi i Gloynar. 2 sigilla impressa desunt. 
148) 1447, sept. 8, Zagreb. ACA f 23, n 38 
B e n e d i k t , zagrebački b i s k u p , prepušta Zagrebačkom k a p t o l u p o l o v i c u 
novčanih p r i h o d a , v i n s k e dese t ine i daća n a d o b r i m a u V u g r o v c u . 
Litterae Benedicti ep. cum sigillo impresso. 
149) 1447, nov. 14. ACA f 23, n 71 
I s p r a v a Čazmanskoga k a p t o l a k o j o m se svjedoči d a j e I v a n T a l o v e c 
uništio m a l t a r i n s k i mos t i c e s t u u pos j edu C e r j e k o d m j e s t a K e r p a n o v c z , a l i j e 
n a tužbu Zagrebačkoga k a p t o l a osuđen k o d s u d a te je dužan m o s t ponovo s a ­
g r a d i t i u k o r i s t K a p t o l a . 
Litterae Capitul i Chasmensis cum filo serico viridis coloris. Sig. deest. Fo l . membr. 
150) 1447—1459. ACA f 31, n 49 
U k o r i s t Zagrebačkoga k a p t o l a , a n a štetu S t j e p a n a S c h i t a r o c z y izvršena 
je z a p l j e n a i m o v i n e n a n j e g o v i m d o b r i m a u Šćitarjevu k o d Zag reba . 
Litterae testimoniales. 8 frusta. 
151) 1447—1484. ACA f 88, n 3 
P r o t i v I v a n a H e n i n g h i u d o v e D o r o t e j e H e n i n g h de S z o m s z e d v a r a p o k r e ­
n u t a j e p a r n i c a z b o g r a z n i h n a s i l j a što s u i h počinili n a d o b r i m a Zagrebačkoga 
k a p t o l a K r a l j evec, T r n a v a , Vrapče i t d . 
14 frusta. 
252) 1447—1459. ACA f 92, n 84 
B e n e d i k t , zagrebački b i s k u p , d a r u j e r e m e t s k i m p a v l i n i m a pos jed A l s o -
- N o v a k g. 1447; k r a l j M a t i j a 1459, a p a p a P i j o 1468. t u d a r o v n i c u potvrđuju. 
Litterae statutoriae i n copia simplici. 
253) 1448, marta 3, Čazma. ACA f 2, n 9 
T r a n s u m p t C a z m a n s k o g a k a p t o l a u k o j e m se n a l a z i p r e p i s a n n a l o g k r a l j a 
Z i g m u n d a od g. 1410: Zagrebačkom k a p t o l u i m a se pružiti oružana pomoć p r o t i v 
o n i h k o j i m u uskraćuju dese t inu . 
Litterae transumptae cum sigillo Capitu l i Chasmensis e filo serico vir idis et 
coerulei coloris pendente. Fo l . membr. 
254) 1448, aprila 26. ACA f 23, n 25 
I s p r a v a C a z m a n s k o g a k a p t o l a k o j o m se određuju međaši u p o s j e d i m a : 
V i n o d o l , S l a n o v e c i B l a t o te n a s a v s k o j s t r a n i S v e t i J a k o b . 
Litterae Capituli Chasmensis. Sig. impressum deest. 
155) 1448, sept. 1, Zagreb. ACA f 14, n 37 
P r i j a t e l j s k a n a g o d b a između A n d r i j e de B i s t r i c a i Zagrebačkoga k a p t o l a 
g lede zemljišnih d o b a r a u Bistrici i p r i p a d n i m p o s j e d i m a . 
Litterae cum 7 fills sericis. Sigilla desunt. Fo l . membr. 
156) 1449, juna 6. ACA f 24, n 2 
P r e d Čazmanskim k a p t o l o m D o r o t e j a H e n i n g de S z o m s z e d v a r a p r i s t a j e 
n a to d a se podložnici Zagrebačkoga k a p t o l a u p o s j e d i m a K r a l j evec, Ce r j e , 
S v i b l j e i N a r t m o g u služiti d r v a r i n o m (besp la tno d o b i t i o g r j e vno i građevno 
drvo ) u šumi k o d H o r o g v i c e . 
Litterae Capituli Chasmensis cum fi lo serico viridis coloris. Sig. deest. F o l . 
membr. 
257) 1449—1520. ACA f 6, n 2 
S p o r između prepošta s a m o s t a n a u G l o g o v n i c i i Zagrebačkoga k a p t o l a 
zbog dese t ine u p o s j e d u P l a n i n a k o j u s u d e s e t i n u tamošnji podložnici K a p t o l u 
uskraćivali : d e l e g i r a n i s u c i Općeg c r k v e n o g s a b o r a u B a s e l u i z a s t u p n i k k r a ­
l j e v s k o g a s u d a d o s u d i l i s u t u d e s e t i n u K a p t o l u , a l i se p r o t i v n a s t r a n k a n i j e 
p o k o r i l a , p a je k r a l j L u d o v i k I I i z dao n a l o g o izvršenju rečene presude , a g l o -
govnički prepošt i s t a n o v n i c i P l a n i n e z b o g n e p o k o r n o s t i s u d u izopćeni s u i z 
C r k v e . 
28 frusta. 
j g A rh i v sk i vjesnik 289 
158) 1450. ACA f 103, n 72 
Đuro F a r k a s d e . . . Sames , s u d a c Zagrebačke županije, izvješćuje o M a t i j i , 
s i n u D i o n i z i j a de M a r i n t z . 
159) Oko 1450. ACA f 124, n 67 
Zagrebački k a p t o l i zda j e i s p r a v u o d i o b a m a među plemićima u n a s e l j i m a : 
M a r o c h a , B e d e n i c z a , N o v a z e l a . 
Litterae divisionales Capituli Zagr. Fragmentum. 
160) 1451, sept. 22, Zagreb. ACA f 14, n 43 
Zagrebački k a p t o l dao je u n a j a m des e t i nu u trgovištu K r a p i n i tamošnjem 
župniku uz godišnju n a j a m n i n u o d 10 m a r a k a bečkih dena ra . 
Litterae Petr i de Roycha publ ic i notaru. Adsunt 2 fila serica coerulei et albi 
coloris. Desunt sigilla. Fol . membr. 
161) 1451. ..., Harazthy. AÇA f 124, n 10 
L a d i s l a v i z Hrašća (?) sumnjiči p r e d Zagrebačkim k a p t o l o m Đuru, b r a t a 
pok . P a v l a C u p o r a Moslavačkoga. 
Litterae insinuatoriae. Sig. deest. Doc. ex parte deletum. 
. . . i i , 
162) 1452, jan. 31, Budim. ACA f 107, n 21 
I s t raga p r o t i v l j u d i i z tvrđe (castrum) K a k a s v a r k o j i s u i z sisačke šume 
o t j e r a l i s v i n j e i t a k o sisačkim l j u d i m a n a n i j e l i štete. 
Litterae Georgii de Ebres, comitis comitatus Zagrabiensis. 
163) 1452, marta 5, Zagreb. ACA f 95, n 44 
I s t r aga p r o t i v l j u d i T y t h e j a de B o k m o n o s t r a k o j i s u sisačkim podložni­
c i m a Zagrebačkoga k a p t o l a o t e l i n e k e s t v a r i . 
3 sigilla desunt. 
164) 1452, aug. 4, Krapina. , ACA f 2, n 27 
F r i d r i h , b a n k r a l j e v i n e S l a v o n i j e i g ro f C e l j s k i , p r i s ta j e n a to d a plemići 
ove k r a l j e v i n e m o g u d a r o v a t i s vo j e pos jede Zagrebačkom k a p t o l u i b i s k u p i j i 
r a d i povećanja božanskoga k u l t a . 
Litterae declaratoriae cum fi lo serico coerulei coloris. Sig. deest. Fo l . membr. 
165) 1452, aug. 29. ACÀ f 107, n 20 
Đuro F a r k a s y p r i z n a j e d a j e od Zagrebačkoga k a p t o l a p r i m i o p r e d i j 
P i a n e c z n o . 
Litterae Capituli Zagr. Sig. impressum nunc deletum. 
166) 1453, febr. 1, Bratislava (Požun). ACA f 124, n 11 
P i s m o k r a l j a L a d i s l a v a , u p r a v l j e n o Zagrebačkom k a p t o l u , g l ede ob i t e l j i d e 
B o r o t h w a . • - , 
Sig. impressum. Doc. ex parte deletum. 
167) 1453, juna 1, Celje. ' ... ACA f 13, n 17 
F r i d r i h , b a n k r a l j e v i n e S l a v o n i j e i g r o f C e l j s k i , potvrđuje d a s u s t a n o v ­
n i c i po l j a T u r o p o l j a i l i Zagrebačkoga po l j a dužni p l a t i t i d e s e t i n u Zagrebačkome 
k a p t o l u . 
Litterae Fr ider ic i bani cum sigillo impresso. 
168) 1453. . ACA f 103, n 59 
M a t i j a k r a l j potvrđuje d a r o v n i c e k o j i m a s u I v a n H u n y a d i k r a l j L a d i s l a v 
d a r o v a l i M i h a j l u , s i n u L a d i s l a v a de W a t h , posjede k o j i §e na la ze djelomično u 
Z a l a d s k o j , a djelomično u Željeznoj županiji . 
169) 1453. ' •> ACA f 75, n 35 
B e n e d i k t , zagrebački b i skup , o b n o v i o je Starački d o m (hospi ta l is ) sv. 
E l i z a b e t e n a k a p t o l s k o m t r g u ü Z a g r e b u i p r o v i d i o n o v i m s t a t u t i m a , k o j e p o ­
tvrđuje p a p a N i k o l a V . 
Transumptum Capi tu l i Chasmensis valde attritum. 
170) 1453. ACA f 91, n 24 
L a d i s l a v P o s t h u m u s k r a l j potvrđuje d a r o v n i c e k o j i m a s u g r o f o v i C e l j s k i 
o b d a r i l i Zagrebački i Čazmanski k a p t o l te Zagrebačku b i s k u p i j u . 
Litterae notaru Michae l i s Salaker c u m signo notarili . Fo l . membr. 
171) 1454, marta 26, Zagreb. ACA f 103, n 37 
Zagrebački k a p t o l p r eda j e J a k o b u i N i k o l i , D e m e t r i j e v i m s i n o v i m a , i z 
O t o k a pos j ed Otok . 
Litterae Capituli Zagr. Sig. deest .F i lum sericum rubri coloris pendet. Fo l . membr. 
172) 1454. ACA f 103, n 69 
K a t a r i n a , žena M a t i j e Beeke de T w l , i z Pečujske b i s k u p i j e . 
Documentum valde contritum. 
273) 1456, apr. 26, Budim. ACA f 13, n 16 
U l r i k , gro f C e l j s k i i b a n H r v a t s k e , p r e p i s u j e i potvrđuje i s p r a v e z a g r e ­
bačkih b i s k u p a I v a n a i E b e r h a r d a k o j i s u dese t i nu u T u r o p o l j u i l i Zagrebačkom 
po l ju , a gospoštiji M e d v e d g r a d s k o j p r e p u s t i l i Zagrebačkom k a p t o l u ; U l r i k o v u 
i s p r a v u p r e p i s u j e i potvrđuje k r a l j L a d i s l a v P o s t h u m u s . 
Litterae transumptoriae et confirmatoriae Ladislai regis. Sig. deest. Fol . membr. 
174) 1456, apr. 26, Budim. ACA f 9, n 19 
N i k o l a , knez K r k a i Modruša, p o n a l o g u k r a l j a Z i g m u n d a , o d r e d i o j e 
način k a k o se i m a p o p i s a t i i o t k u p i t i d e s e t i na n a d o b r i m a gospoštije O z a l j . 
K r a l j L a d i s l a v P o s t h u m u s prep i su j e i potvrđuje i s p r a v u rečenoga k n e z a N i k o l e , 
s a s t a v l j e n u g. 1411, 8. o k t o b r a . 
Transumptum Ladis la i regis cum filo serico viridis et albi coloris. Sig. deest. 
Fol . membr. 
275) 1456, apr. 26, Budim. ACA f 56, n 3 
P o v e l j a k r a l j a L a d i s l a v a P o s t h u m a k o j o m pod j e l ju j e pos j edu Varaždinske 
T o p l i c e p r a v o da održava godišnje s a j m o v e n a b l a g d a n sv . M i h a j l a arhanđela 
(29. r u j n a ) . 
Litterae Ladislai Po shumi regis cum sigil lo e filo serico vir idis coloris pendente. 
Fo l . membr. 
176) 2456, juna 28. ACA j 107, n 22 
I s p r a v a Zagrebačkoga k a p t o l a k o j o m i z u z i m a p r e d i j B o r c z u p o s j e d u 
V u r o t , u Sisačkoj gospoštiji, od d a v a n j a v i n s k e dese t ine . 
Litterae Capituli Zagr. cum sigillo e f i lo serico vir idis coloris pendente. F o l . 
membr. 
277) 2456. ACA f 103, n 61 
L a d i s l a v P o s t h u m u s k r a l j izriče s u d s k u p r e s u d u g lede n e k e kuće u B u d i m u . 
S p o r zbog dese t ine u Međimurju, između C e l j s k i h g r o f o va i Zagrebačkoga 
k a p t o l a , Opći c r k v e n i s abo r u B a s e l u i S v e t a s t o l i c a riješili s u u k o r i s t K a p t o l a , 
a l i n a s i l n i C e l j s k i g r o f o v i n i s u se h t j e l i p o k o r i t i , p a j e t ako došlo do p r i j a t e l j ­
s k e nagodbe p r e d i z a b r a n i m s u c i m a (arb i t r i ) p o ko j o j međimurska dese t ina 
p r i p a d a C e l j s k i m g r o f o v i m a z a n j i h o v a života, a i z a s m r t i K a p t o l u . Čazmanski 
k a p t o l i zda je t r a n s u m p t u k o j i p r e p i s u j e rečenu n a g o d b u . 
Litterae Capitul i Chasmensis. Sig. deest. 
179) 1457, maja 6. ACA f 60, n 20 
Zagrebački k a p t o l potvrđuje d a r o v n i c u župnika u Varaždinskim T o p l i ­
c a m a od g. 1429, k o j o m d a r o v n i c o m župnik daje napušteno zemlj ište i p o l o v i c u 
m l i n a u z o b v e z u p o d a v a n j a k o j a t r e b a d a v a t i župnicima k a o z e m a l j s k i m go­
s p o d a r i m a . 
Litterarum Capitul i Zagrabiensis copia. 
180) 1457, maja 24. ACA f 10, n 5 
I s p r a v a k r a l j a L a d i s l a v a P o s t h u m a k o j o m se vraća Zagrebačkom k a p t o l u 
t o r a n j : K a p t o l ga j e s a g r ad i o n a području g r a d a Z a g r e b a , a C e l j s k i s u ga g r o ­
f o v i o te l i . 
Litterae Ladis la i regis cum sigillo in filo serico rubr i et viridis coloris pendente. 
181) 1457, maja 25, Budim. ACA f 28, n 39 
L a d i s l a v P o s t h u m u s k r a l j d o s u d i o j e Zagrebačkom k a p t o l u međimursku 
des e t i nu k o j u s u n a s i l n o o t e l i C e l j s k i g ro f ov i , p a zato i s t i k r a l j naređuje K a t a ­
r i n i , u d o v i pok . U l r i k a , C e l j s k o g g ro fa , d a rečenu dese t i nu p r e d a K a p t o l u . 
Litterae Ladis la i Posthumi cum sigillo impresso. 
182) 1457, juna 1, Budim. ACA f 10, n 6 
L a d i s l a v P o s t h u m u s k r a l j nalaže građanima g r a d a Z a g r e b a d a v r a t e Z a ­
grebačkom k a p t o l u n j e gov t o r a n j , sagrađen n a području g r a d a , i to sa s v i m 
p r i p a d n o s t i m a t oga t o r n j a , k o j i s u o t e l i C e l j s k i g r o f o v i . 
Litterae Ladis la i regis cum sigillo impresso. 
183) 1457, jula. 28, Beč. ACA f 2, n 14 
L a d i s l a v P o s t h u m u s k r a l j p o z i v a sve i s v a k o g a d a p l a t e Zagrebačkom 
k a p t o l u d e s e t i n u p r e m a n a g o d b i s k l o p l j e n o j p r e d b a n o m M y k c h e m ; nalaže 
b a n o v i m a , p o d b a n i m a , v e l i k i m županima i podžupanima i p lemićkim s u c i m a d a 
n e m a r n e dese t i n ske o b v e z n i k e p r i s i l e n a plaćanje. 
Mandatum regium cum sigillo impresso. Fo l . membr. 
M i h a e l S z i l a g y i , g u b e r n a t o r k r a l j e v i n e U g a r s k e , nalaže K a t a r i n i , u d o v i 
pok . U l r i k a , C e l j s k o g a g ro fa , d a međimursku des e t i nu p r e d a Zagrebačkom 
k a p t o l u . 
Litterae M . Zylaghy cum sigillo impresso. 
178) 1457, jan. 10. ACA f 18, n 38 
184) 1458, jan. 30, Budim. ACA i 18, n 40 
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185) 1458, apr. 28. ACA f 23, n 24 
A n d r i j a , s i n Lukača i z r o d a A c h a , oporučno j e o s tav i o Zagrebačkom k a p ­
t o l u v i l u S l a n o vec , k o j a se n a l a z i između b i s k u p s k i h i k a p t o l s k i h z e m a l j a ; 
p o s l i j e je v o j v o d a N i k o l a t u v i l u n a s i l n o oteo, a n j e g o v a u d o v i c a M a r g a r e t a 
i z a n jegove s m r t i v r a t i l a j u j e 1355. K a p t o l u ; o t o m e Čazmanski k a p t o l i zda je 
t r a n s u m p t . 
Litterae Capitu l i Chasmensis. Sig. impressum deest. 
186) 1458, apr. 28. ACA f 124, n 13 
N a g o d b a između Zagrebačkoga k a p t o l a i plemića i z r oda Z a v e r s i a . 
Sig. deest. Documentum ex parte deletum. 
187) 1458, maja 26, Budim. ACA f 18, n 42 
C e l j s k i s u g r o f o v i nas i l no o t e l i p r i h o d e u međimurskim gospoštijama Ča­
k o v c u i S t r i g o v i ; n i s u i h v r a t i l i i a k o s u n j i h o v o n a s i l j e o s u d i l i Opći c r k v e n i 
s a b o r i u B a s e l u i A p o s t o l s k a s t o l i c a u R i m u ; s p o m e n u t i p r i h o d i n i s u vraćeni 
n i n a k o n s m r t i rečenih gro fova . 
Litterae cum filo serico viridis, coerulei et rubri coloris. Sig. deest. 
188) 1458, maja.., Zagreb. ACA f 88, n 20 
I s t raga p r o t i v J a n k a de M i k c h a w c z zbog n a s i l n o g a o t i m a n j a s t oke n a p r e -
d i j u Zagrebačkoga k a p t o l a . 
Litterae Georgi i Farcass de Ebres comitis comitatus Zagrabiensis. 2 sig. impressa. 
189) 1458, sept. 8, Segedin. ACA f 23, n 74 
P o v e l j a k r a l j a M a t i j e I k o j o m da je Zagrebačkom k a p t o l u p o v l a s t i c u da 
u t j e r u j e daću ( t r i b u t u m ) u pos j edu Sesvete . 
Litterae Mathiae regis cum filo serico viridis coloris. Sig. deest. Fo l . membr. 
Documentum mul tum attritum. 
190) 1458, sept. 29. ACA f 18, n 43 
K a t a r i n a , u d o v a U l r i k a , C e l j s k o g a gro fa , i d r u g i n a s i l n o su o t e l i d e s e t i nu 
u Međimurju, p a j e za to k r a l j M a t i j a i zdao na l o g d a se Zagrebački k a p t o l u v ede 
u pos j edovan j e međimurske deset ine , o čemu Pečujski k a p t o l i zda je i s p r a v u . 
Litterae statutorio-relatoriae Capitul i Quinqueecclesiensis cum filo serico viridis 
et rubr i coloris. Fo l . membr. Sig. deest. 3 frusta. 
191) 1458, okt. 7. ACA f 24, n 9 
I s p r a v a Zagrebačkoga k a p t o l a g l ede k a p t o l s k o g p r e d i j a D o b r o - D o l . 
Sig. et f i lum deest. Fo l . membr. 
192) 1458, okt. 7. ACA f 107, n 24 
I s p r a v a Zagrebačkoga k a p t o l a k o j a sè o d n o s i n a s t a r u p o v l a s t i c u L u k e 
B l a s e c z de S a n c t a C r u c e u d i s t r i k t u I v a n i c h g lede p r e d i j a D o b r o d o l l . 
Copia simplex. 
193) 1458, okt. 28, Castrum Nandarah. ^ACA f 18, n 41 
N a l o g k r a l j a M a t i j e , u p r a v l j e n b a n u H r v a t s k e , d a K a t a r i n a , u d o v a U l r i k a , 
C e l j s k o g a gro fa , i m a p r e d a t i Zagrebačkome k a p t o l u uskraćenu međimursku 
d e s e t i n u . 
Litterae Mathiae regis. Sig. impressum deest. 
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194) 1459, maja 22. ACA f 124, n 14 
P i s m o L a d i s l a v a , g ro fa de P a l a c z , u p r a v l j e n o Zagrebačkome k a p t o l u , a 
o d n o s i se n a plemiće de S o m s z e d w a r a , L u d b r e g h , D u b o w c h , v i l l a D o l y a n , 
Z a v e r s i a , Bez ' thow, S t e p h a n w e l g e , G l o b o t h e c h . 
Sig. deest. Documentum valde contritum. 
195) 1459, juna 20, Budim. ACA f 10, n 7 
M a t i j a K o r v i n k r a l j nalaže građanima g r a d a Z a g r e b a d a v r a t e Z a g r e ­
bačkom k a p t o l u t o r a n j k o j i je K a p t o l sag rad i o n a n j i h o v u području. 
Mandatum Mathiae I regis cum sigillo impresso. 
196) 1460—1507. ACA f 2, n 49 
Parnički s p i s i k o j i se odnose n a šume Kra l jev ičk i lüg i G a j : l j u d i i z go-
spoštije B o s j a k o s i l o m s u z a u z e l i t é šume i ond j e n a n i j e l i štete Zagrebačkom 
k a p t o l u . 
Sententiae aliaque acta p lur ium annorum: 24 frusta. 
297) 2462, marta 3, Zagreb. ACA f 95, n 59 
V i d B o s h k a , zagrebački prepošt-kanonik, p r o s v j e d u j e p r o t i v Zagrebačkoga 
k a p t o l a . 
Litterae Ioannis Pau l i Th imor notaru publici, c ler ic i Zagrabiensis, c u m signo 
notarii . 
298) 1461, maja 30, Budim. ACA f 91, n 45 
M a t i j a I k r a l j h v a l i Zagrebački k a p t o l k o j i n i j e h t i o p r o t o k o l i r a t i , odnosno 
o d a s l a t i h r v a t s k o m b a n u i z j a v u g r o f i c e C e l j s k e , j e r se p r o t i v i k r a l j e v s k i m 
p r a v i m a . 
Litterae Mathiae I cum sigillo impresso. 
199) 1461, sept. 10. ACA f 107, n 26 
I s p r a v a c i s t e r c i t s k o g a s a m o s t a n a B . D . M a r i j e u Z a g r e b u k o j a se o d n o s i n a 
Zagrebački k a p t o l . 
Documentum attritum. 2 sigilla impressa: eiusdem monasterii et certi plebani. 
200) 1461. ACA f 207, n 27 
I s p r a v a Zagrebačkoga k a p t o l a k o j o m J a k o b u , s i n u D e m e t r i j a , d a r i v a 
p r e d i j . 
Litterae Capitul i Zagr. cum filo serico rubri et v ir idis coloris. Fo l . membr . 
201) 1462, febr. 26. ACA f 23, n 14 
I s p r a v a Zagrebačkoga k a p t o l a k o j o m se n o v o n a s e l j e n i m s t a n o v n i c i m a u 
p r e d i j u Košnica d a j u bene f i c i j e i određuju p o d a v a n j a . 
Litterae Capitul i Zagr. cum filo serico viridis et rubr i coloris. Sig. dest. Fol . 
membr. 
202) 1463, maja 16, Bathmonostra. ACA f 1, n 8 
I s p r a v a M a t i j e I k r a l j a k o j o m z a b r a n j u j e b a n o v i m a S l a v o n i j e d a seb i 
p r i s v a j a j u v l a s t n a d d o b r i m a , p o s j e d i m a i n a r o d o m Zagrebačke b i s k u p i j e i 
k a p t o l a . 
Litterae admonitoriae. Sigi l lum deest. 
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203) 1463, jula 1. ACA f 14, n 67 
P a r n i c a između p a v l i n a i Zagrebačkoga k a p t o l a zbog dese t ine de K a m e n s a . 
Litterae citatoriae Iohannis de Coca nota ru publici cum sigillo e filo canapis 
pendenxe. F o l . membr. 
204) 1463, aug. 26. ACA f 123, n 15 
P i s m o M a t i j e k r a l j a , u p r a v l j e n o Zagrebačkom k a p t o l u , a odnos i se n a 
m a g i s t r a T o m u de H o r z o w a , s i n a pok . M a t i j e de H o r s o w a , D u r u T o m p a de 
H o r s o w a , I v a n a K o p o t h de H e g e n , K l e m e n t a de H o r z a w a . 
Litterae inquisitoriae Mathiae regis. Sig. impressum deest. Doc. ex parte deletum. 
205) 1463, sept. 13. ACA f 35, n IS 
I s p r a v a Požeškoga k a p t o l a sv. P e t r a k o j o m se izvješćuje o i s t r a z i p r o t i v 
k n e z a M a r t i n a F r a n g e p a n a i n j e g o v i h l j u d i : o n i su opustošili posjede Sisačke 
gospoštije, vlasništvo Zagrebačkoga k a p t o l a . 
Litterae inquisitoriae Capitu l i S. Petri de Posega. Sig. impressum deest. 
206) 1463, okt. 22, Senj. ACA f 107, n 25 
I s p r a v a Blaža, otočkog b i s k u p a , k o j i j e p o s l a n od A p o s t o l s k e s to l i ce u 
R i m u k a o s u d a c legat. 
Litterae Blasi i ep. cum sigillo de filo serico rubri, coerulei et viridis coloris 
pendente. Documentum attritum. 
207) 1464, apr. 6, Stolni Biograd (Ugar.). ACA f 5, n 35 
P r e d O s t r o g o n s k i m n a d b i s k u p o m s k l a p a se p r i j a t e l j s k a n a g o d b a između 
Zagrebačkoga k a p t o l a i M a r t i n a F r a n g e p a n , k n e z a Sen ja , K r k a i Modruša, k o j i 
je u p o r e s k o m k o t a r u G o r i c a u s k r a t i o K a p t o l u dese t inu i t a k o m u nan i o štetu. 
Litterae complanatoriae Dionisi i cardinalis par, altera cum filo serico rubr i 
coloris, altera cum filo serico rosacei et albi coloris. Sig. deest. Add i tu r copia simplex. 
208) 1464, apr. 20, Budim. ACA f 1, n 9 
M a t i j a I k r a l j nalaže b a n o v i m a S l a v o n i j e d a ne sme ta ju Zagrebački k a p t o l 
i n j egov n a r o d u uživanju sloboština i p r a v a što su i h p o d i j e l i l i Zagrebačkoj 
b i s k u p i j i k r a l j e v i A n d r i j a I I , B e l a I V i S t j e p a n V . 
Litterae admonitoriae cum sigillo impresso. Fo l . membr. 
209) 1464, jula 5, Jaztrebarzka. ACA f 107, n 29 
K o p i j a i s p r a v e M a r t i n a de F r a n g e p a n i n jegove žene Doro t e j e k o j a se 
i s p r a v a o d n o s i n a p o r e s k i k o t a r G o r i c u . 
• • • . - . • 
210) 1464, jula 11. ACA f 107, n 28 
Čazmanski k a p t o l p r e p i s u j e i s p r a v u k o j a se odnos i n a d e s e t i n u u p o r e s k o m 
k o t a r u G o r i c a i M a r t i n a de F r a n g e p a n i b u s t e n a p r e u z i m a n j e pos j eda G r a d e c 
za Zagrebački k a p t o l . 
Transumptum Capituli Chasmensis cum sigillo impresso. 
211) Oko 1464—1471. ACA f 13, n 36 
P a r n i c a između t u r o p o l j s k i h plemića i Zagrebačkoga k a p t o l a zbog u s k r a ­
ćivanja dese t ine v o d i se p r e d de l ega tom p a p e P a v l a II. 
Documentum multum attritum. 
222) 1464. ACA f 13, n 104 
I s p r a v a o izvršenju c r k v e n e p r esude po ko j o j je k n e z M a r t i n F r a n g e p a n 
izopćen i z C r k v e zbog uskraćivanja dese t ine u p o r e s k o m k o t a r u G o r i c a . 
Litterae executionales notaru publici loannis cum sigillo pendente in filo canapis. 
2 frusta. 
223) 1465, marta 12, Budim. ACA f 124, n 16 
I s p r a v a M a t i j e k r a l j a , u p r a v l j e n a Zagrebačkom k a p t o l u ; tiče se F r a n g e -
panä, k n e z o v a Sen ja , K r k a i Modruša, te G r g u r a M e r z y n , k n e z a K r b a v e , a 
odnos i se n a tvrđu ( cas te l lum) Kladušu. 
Litterae evocatoriae et insinuatoriae Mathiae regis. Sig. impressum deletum. 
Documentum ex parte contritum. 
224) 1465, apr. 5. ACA f 10, n 8 
I s t r a ga p r o t i v građana g r a d a Z a g r e b a k o j i su porušili k a p t o l s k i t o r a n j , 
sagrađen n a n j i h o v u g r a d s k o m području, i počinili i d ruge štete Zagrebačkom 
k a p t o l u . 
Litterae inquisitoriae cum 5 nunc deletis impressis sigillis. 
225) 1465, aug. 9, Budim. ACA f 1, n 10 
M a t i j a k r a l j i z u z i m a Zagrebački k a p t o l i n jegove p o d a n i k e od dužnosti 
s u d j e l o v a n j a u r a t u p r o t i v T u r a k a g. 1465, a obvezu je i h d a z a ra tne p o t r e b e 
d a d u k o n j s k u sp regu . -
Litterae exemptionales c u m sigillo impresso. w 
226) 1466, apr. 17, Rim. ACA f 92, n 22 
B u l a p a p e P a v l a I I k o j o m se dopušta i z a b r a n o m zagrebačkom b i s k u p u 
O s v a l d u de S z en t l a s z l o d a r a d i svoje b i s k u p s k e posvete može po svojoj v o l j i 
i z a b r a t i b i l o k o j e g z a k o n i t o g b i s k u p a . 
Bul la Paul i II papae. Fo l . membr. Sig. deest. 
227) 1466, apr. 26, Budim. ACA f 87, n 23 
I s p r a v a M a t i j e k r a l j a k o j o m oprašta Zagrebačkom k a p t o l u u v r e d u , n a n e ­
s enu m u p r i g o d o m pod j e l e Goričkog arhiđakonata (odn. i m e n o v a n j a gor ičkog 
arhiđakona). 
Litterae Mathiae regis cum sigillo impresso. 
228) 1466, apr. 28, Rim. ACA f 92, n 23 
B u l a P a v l a I I p a p e k o j o m pod j e l ju j e zagrebačkom b i s k u p u O s v a l d u o p a ­
t i j u P e c h v a r a d i n u U g a r s k o j . 
Bul la Pau l i II papae. Fo l . membr. Sig. deest. 
229) 1466, aug. 9. ACA f 2, n 15 
M a t i j a I k r a l j p r e p i s u j e i potvrđuje pov e l j e s v o j i h p r e t h o d n i k a , k r a l j e v a 
Z i g m u n d a , L u d o v i k a I i K a r l a I te M y k c h a , b a n a čitave S l a v o n i j e , g lede s v a k e 
v r s t e dese t ine k o j a se da j e u Zagrebačkoj b i s k u p i j i b i l o b i s k u p u b i l o k a p t o l u . 
Litterae testimoniales par, altera cum filo serico rosacei et albi coloris, altera 
rubri, albi et viridis coloris. Sigi l lum deest, Fo l . membr. Adđuntur litterae transumptae 
Capituli Chasmensis de 6. mart. 1782. 
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220) Oko 1466—1499. ACA f 17, n 8 
D o k u m e n a t upućen zagrebačkom b i s k u p u O s v a l d u , u k o j e m se razlaže, 
zašto b i bekšinski arhiđakon i m a o p r a v o n a četvrtinu d e s e t i n e u c i j e l o m p r e -
k o m u r s k o m d i s t r i k u . 
4 frusta. 
221) 1467, sept. 24, Dersanowcz. ACA f 124, n 12 
D o k u m e n a t o i s t r a z i u v e z i s j o b a g i o n i m a i l i k o l o n i m a u trgovištu L u d -
breg ( o p p i d u m L w d b r e d h ) . 
Sig. deest. Doc. valde contritum. 
222) 1467—1468, Zagreb. ACA f 5, n 5 
I v a n , L a d i s l a v i M i h a e l G e s z t h de L a k u s k r a t i l i su d e s e t i n u Zagrebačkom 
k a p t o l u i b i s k u p u n a s v o j i m pos j ed ima C h e z m i c z a p a s u za to 1467. izopćeni 
i z C r k v e i z a t i m p r e d a n i sv j e tovno j v l a s t i n a u r edovan j e . 
16. dec. 1467: Sigil lum impressum canonici Zagr. Mathiae; 10. febr. 1468: S ig i l lum 
impressum Georgi i de Dombro (Dubrava). 
223) 1467. ACA f 55, n 25 
Zagrebački k a p t o l p r o s v j e d u j e p r e d čazmanskim i Požeškim k a p t o l o m 
p r o t i v plemića de C h a n o v c z k o j i su o t e l i n e k e zeml je Zagrebačkoga k a p t o l a 
u pos j edu Varaždinske T o p l i c e . 
Litterae Capituli Chasmensis et Capituli de Posega. Sigilla desunt. 2 frusta. 
224) 1467—1469. ACA f 55, n 26 
Zagrebački k a p t o l p r o s v j e d u j e p r e d Požeškim k a p t o l o m p r o t i v plemića 
Pagagy k o j i s u s i l o m z a p o s j e l i zeml je Zagrebačkoga k a p t o l a u pos j edu V a r a ­
ždinske T o p l i c e . 
3 frusta: Litterae Capitu l i de Posega anno 1467, Ioannis Thws de Lak anno 1469. 
225) 1467. ACA f 55, n 27 
Zagrebački k a p t o l p r o s v j e d u j e p r e d Požeškim i Čazmanskim k a p t o l o m 
p r o t i v plemića S z e n t g y r o l d k o j i su g. 1358. i 1467. s i l o m z a u z e l i z eml j e Z a g r e ­
bačkoga k a p t o l a u pos j edu Varaždinske T o p l i c e i s p a l i l i v i l u D o l e t i n c z . 
3 frusta: Litterae inquisitoriae: Capituli de Posega, Capituli Chasmensis. 
226) 1467. ACA f 95, n 43 
Čazmanski k a p t o l vrš i i s t r age p r o t i v r a z n i h plemića k o j i s u s i l o m z a u z e l i 
zeml je Zagrebačkoga k a p t o l a u pos jedu Varaždinske T o p l i c e . 
Sigi l lum deest. 
227) Oko 1468, maja 22. ACA f 100, n 31 
K r a l j Češke i zda je d o z v o l u d a se k u p i 100 k o n j a . 
Lingua Bohemica. 
228) 1468, aug. 20. ACA f 75, n 7 
Zagrebački k a p t o l da j e p r i s t a n a k d a se r e k t o r u o l t a r a s v . B e r n a r d i n a u 
župskoj c r k v i sv. E m e r i k a v o j v o d e u Z a g r e b u može u s t u p i t i kuća s v r t o m u 
Novo j V e s i (Zagreb) . 
Transumptum per Stephanum Barthblomei de Iwanych. 
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229) 1468, aug. 22. ACA f 76, n 18 
I s t r a g a p r o t i v o n i h k o j i s u n a s i l n o o t e l i u B r e z o v i c i podložnike r e k t o r a 
o l t a r a sv . M a r i j e M a g d a l e n e u zagrebačkoj s t o lno j C r k v i . 
Litterae Ioannis de Pa luchya comitis comitatus Zagrabiensis. Sigi l la 4 impressa 
desunt. 
230) 1468, sept. 19. ACA f 107, n 3 
Zagrebački k a p t o l d a r u j e P r e b e n d a r s k o m z b o r u s t o lne c r k v e u Z a g r e b u 
d i o dese t ine u d i s t r i k t u M a r o c h a . 
Copia simplex. 
231) 1468. ACA f 103, n 45 
N a l o g I v a n a , p a p i n a a u d i t o r a , d a se sas tave p i s m e n a svjedočanstva u 
k o r i s t Zagrebačkoga k a p t o l a . 
232) 1469, febr. 4, Ozalj. ACA f 9, n 20 
P r i j a t e l j s k a n a g o d b a između Zagrebačkoga k a p t o l a i k n e z a B a r t o l a F r a n -
gepana k o j i se obvezu je d a će K a p t o l u v r a t i t i s v u zaos ta lu d e s e t i n u i n a d o k n a ­
d i t i štetu k o j a j e n a s t a l a z b o g d u g o t r a j n o g uskraćivanja dese t ine . 
Litterae transactionales Bartholomei de Frangepan cum sigiUo e filo serico 
coerulei coloris pendente. Fo l . membr. 
233) 1469, apr. 3. ACA f 2, n 40 
Zagrebačka županija v o d i i s t r a g u p r o t i v l j u d i i z gospoštije S e l i n k o j i s u 
g. 1460. p o s t a v i l i k r i v e međaše i t ako s e b i p r i s v o j i l i d i o gospoštije K r a l j e v e c 
n a štetu Zagrebačkoga k a p t o l a . 
Litterae inquisitoriae comitum comitatus Zagr. cum sigillis impressis nunc deletis. 
234) 1469, okt. 3. ACA f 10, n 14 
P o p i s šteta i n e p r a v d i k o j e j e Zagrebački k a p t o l n a n i o g r a d u Z a g r e b u 
i n j e g o v i m građanima o d g.: 1375 do 1436; nagodba između g r a d a Z a g r e b a 
i Zagrebačkoga k a p t o l a g. 1392; odrješenje o d izopćenja k o j i m j e g. 1397. z a g r e ­
bački b i s k u p I v a n k a z n i o građane g r a d a Z a g r e b a ; n o v a n a g o d b a , s k l o p l j e n a 
među s p o m e n u t i m s t r a n k a m a g. 1469. S v i s u o v i d o k u m e n t i — p r i j e p i s i , p r e p i ­
s a n i i z o r i g i n a l n i h d o k u m e n a t a u a r h i v u g r a d a Zag reba . 
Transumptum Paul i Va lent in i de Chasma notari i . 
235) 1469. ACA f 2, n 26 
S i n d i k Zagrebačke b i s k u p i j e p o d n i o je zagrebačkom b i s k u p u O s v a l d u 
pop i s (račune) dese t ine k o j u n a s i l n o uskraćuju B a r t o l F r a n g e p a n i n j e g o v a 
žena D o r o t e j a de S z o m s z e d v a r , n a p o s j e d i m a Sus j edg rad , Z e l i n , S t u b i c a , O z a l j 
i R i b n i k , Zagrebačkom k a p t o l u ; dese t ina se sasto j i od u r o d a v i n a , s v a k o v r s n i h 
p l o d i n a , s v i n j a , j a n j a d i , j a r a d i , pčela. 
Rationes. 
236) 1470, marta 27, Budim. ACA f 1, n 11 
M a t i j a I k r a l j i z j a v l j u j e d a su p o v l a s t i c e (praerogat ivae ) p r ed i j ä Z a g r e ­
bačke b i s k u p i j e j e d n a k e o s t a l i m plemićkim p o v l a s t i c a m a u K r a l j e v i n i . 
Litterae recognoscionales cum sigillo e filo serico rubri et v i r id is coloris pendente. 
Fo l . membr. 
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237) 1470, jula 7, Lateran. ACA f 1, n 46 
P a v a o I I p a p a p o v j e r a v a pečujskome b i s k u p u i prepoštu d a p o d u z m u 
p o t r e b n e mjere p r o t i v o n i h k o j i n e p r a v e d n o drže u s v o j i m r u k a m a i m o v i n u 
Zagrebačke b i s k u p i j e i k a p t o l a . 
Litterae executoriae. Bul la e filo canapis pendet. F o l membr. / 
238) 1471, sept..., Križevci. ACA f 123, n 17 
P i s m o U g a r s k o g a p a l a t i n a k o j e se odnos i n a plemića de H o r z o w a i n j e g o v u 
ženu Uršulu te n a s v j edoke sus j ede : P e t r o t h a de D e d y n a r e k a , N i k o l a de B e r -
c h y n , L a d i s l a v l i t e r a t de Ve t e r e B u d a , J a k o b de B o g h k a . 
Sig. impressum ex parte deletum. Doc . partim contritum. 
239) 1471, Okt. 1. ACA f 1, n 12 
M a t i j a I k r a l j i zda j e n a l o g b a n o v i m a H r v a t s k e d a n i t k o n e može k o n a -
čiti u kanoničkim kućama, k u r i j a m a i p o s j e d i m a n i t i tražit i daće o d k a p t o l s k i h 
podložnika. 
Litterae exemptionales cum sigillo impresso. 
240) 1471. ACA f 92, n 24 
O s v a l d , zagrebački b i s k u p , k a o opa t opat i je P e c h v a r a d i n , p r o s v j e d u j e 
p r o t i v O s t r o g o n s k o g a k a p t o l a k o j i s e b i p r i s v a j a n j e g o v u v i n s k u d e s e t i n u . 
2 frusta: Litterae Mathiae regis; l itterae Capituli Budensis. 
241) 1471. ACA f 103, n 50 
O s v a l d , zagrebački b i s k u p , p r o s v j e d u j e p r o t i v O s t r o g o n s k o g a k a p t o l a . 
242) 1472, febr. 13. ACA f 60, n 11 
Čazmanski k a p t o l svjedoči d a j e Blaž M a g y a r , b a n S l a von i j e , p o z v a n n a 
s u d što je u t j e r i v ao po r e z n a k a p t o l s k i m d o b r i m a Varaždinske T o p l i c e . 
Litterae Capituli Chasmensis. Sig. impressum deest. 
243) 1472, juna 19, Zagreb. ACA f 92, n 55 
U v e z i s tužbom P r e b e n d a r s k o g a z b o r a zagrebačke sto lne c r k v e , p a p i n i 
d e l e g a t i p o z i v a ju p r e d a se opa ta i z B e l e , Blaža i z Moravča i m n o g e d ruge . 
Litterae Ioannis de Dropkova, notaru, cum duobus sigillis impressis. 
244) 1472, juna 20. ACA f 2, n 36 
Zagrebački k a p t o l p rosv j edu j e p r e d S t o l n o b i o g r a d s k i m k a p t o l o m ( U g a r ­
ska ) i p r o t i v i se pokušaju d a se zagrebačkim građanima d a r u j u p o s j e d i N a r t , 
S v i b l j e , K o b i l j a k , C e r j e i K r a l j e v ec i d a se s p o m e n u t i građani u v e d u u te 
pos j ede . 
Litterae protestationales Capituli Albensis cum sigillo impresso nunc deleto. 
245) 1472, jula 18. ACA f 2, n 37 
M a t i j a I k r a l j z a p o v i j e d a zagrebačkim građanima d a pov ra t e Z a g r e b a ­
čkom k a p t o l u pos jede N a r t , S v i b l j e , K o b i l j a k , K r a l j e v ec i Cer j e z a j edno s d a ­
ćama k o j e su n a s i l n o i n e p r a v e d n o o t e l i . ( 
Mandatum regium cum sigillo impresso. 
246) 1472, dec. 8. ACA f 94, n 45 
D o r o t e j a de F r a n g e p a n i b u s , rođena H e n i n g , d a r i v a zagrebačkim d o m i n i ­
k a n c i m a pos j ed Z t o p n i k , k o j i se n a l a z i u Z a g r e b u - G r a d e c u . U i s p r a v i se 
s p o m i n j e N i k o l a , k r a l j B o s n e , i b a n D a m j a n H o r v a t de L i t h v a . 
Litterae Michaelis, prioris ordinis praedicatorum i n claustro Zagabriae i n Vico 
Lat inorum. 
247) 1473, majza 29. ACA f 17, n 76 
Zagrebački k a p t o l daje p o v l a s t i c e s t a n o v n i c i m a k a p t o l s k o g a t r g a u Z a ­
g r e b u . 
Copia l itterarum Capituli Zagr. 
248) 1473, juna 16, Budim. ACA f 92, n 26 
M a t i j a I k r a l j nalaže i s t r a g u p r o t i v l j u d i zagrebačkoga b i s k u p a O s v a l d a 
k o j i s u počinili n a s i l j a p r e m a k a p t o l s k i m k m e t o v i m a u P o p o v c u k o d Ses veta. 
Litterae Mathiae regis cum sigillo impresso. 
249) 1474, apr. 23, Castrum Novum. ACA f 92, n 27 
P o n a l o g u k r a l j a M a t i j e I, zagrebački b i s k u p O s v a l d i m a b i t i u v e d e n u 
pos j edovan j e kuće k o j a se n a l a z i u peštanskom N o v o m G r a d u , a p r i p a d a 
O s v a l d u i n j e g o v i m b i s k u p s k i m n a s l j e d n i c i m a . 
Copia l itterarum Mathiae regis. 
250) 1474, okt. 2, Wratislava. ACA f 5, n 8 
M a t i j a I k r a l j z a p o v i j e d a Varaždinskoj županij i d a p l a t i zagrebačkom 
b i s k u p u d e s e t i n u . 
Mandatum regium cum sigillo impresso regis. 
251) 1474. ACA f 103, n 74 
I s p r a v a k o j a se odnos i n a Zagrebački i Čazmanski k a p t o l . 
Documentum ex parte deletum. 
252) 1475, jan. 4. ACA j 14, n 35 
Tužba Zagrebačkoga k a p t o l a , p r o t i v gospoštija Z a g o r s k o g po r e sko -des e -
t i n s k o g a k o t a r a , n a A p o s t o l s k u s t o l i c u u R i m u svršava n a g o d b o m u kojo j se 
određuje način u b i r a n j a dese t ine , a u k o l i k o se ubuduće po j ave s p o r o v i , r j e ­
šavat će se p r i g o d o m u b i r a n j a dese t ine . 
Complanationis originale et authenticum transumptum. Litterae cum 13 filis 
sericis. Sigilla desunt. Fo l . membr. 
253) 1475, maja 15, Čakovec. ACA f 6, n 17 
P i s m o K r i s t o f o r a H o c h b u r g e r , k a p e t a n a g r a d a Z a g r e b a , u p r a v l j e n o Z a g r e ­
bačkom k a p t o l u g l ede vođe k o j a je s i l o m oteta . 
Litterae Christophori Hochburger valde attritae. 
254) 1475, juna 2, Zagreb. ACA f 5, n 23 
De l ega t B a s e l s k o g općeg c r k v e n o g s a b o r a o s u d i o je i izopćio i z C r k v e 
P a n k r a c i j a A w e r s p e r g e r , k a p e t a n a u M e t l i c i i S a m o b o r u , k a o i n j e gove s u r a d ­




255) 1475, juna 27, Zagreb. ACA f 24, n 44 
Zagrebački županijski sud , n a tužbu Zagrebačkoga k a p t o l a , v o d i i s t r a g u 
p r o t i v jobagionâ i z gospoštije B o s j a k o k o j i su počinili n a s i l j a k a p t o l s k i m p o d ­
ložnicima u K r a l j e v c u . 
Litterae Petri Buczka de Razmakerestwr, comitis Zagrabiensis. 3 sigilla impressa 
dessunt. 
256) 1475, jula 21, Zagreb. ACA f 10, n 15 
I s t r a g a p r o t i v građana g r a d a Z a g r e b a k o j i s u počinili n a s i l j a p r e m a 
k a p t o l s k i m l j u d i m a , a j ednoga u b i l i . » 
Litterae cum 5 sigillis impressis nunc deletis. 
257) 1475, otk. 9, Budim. ACA f 23, n 81 
M a t i j a I k r a l j pod j e l ju j e p o s j e d u Sesve te p o v l a s t i c u obdržavanja s a j m o v a 
n a b l a g d a n sv. F i l i p a i J a k o b a , u n e d j e l j u p r i j e b l a g d a n a sv. M a r g a r e t e , n a 
b l a g d a n sv . B a r t o l a apos to l a i S v i j u s v e t i h , z a t i m p o v l a s t i c u t j e dnoga s a j m a 
s v a k e sr i j ede . 
Litterae Mathiae I regis cum sigil lo impresso. 
258) 1475, okt. 9, Budim. ACA f 23, n 82 
S a j a m s k e p o v l a s t i c e u pos j edu Se s v e t e : n a b l a g d a n sv. Đurđa mučenika, 
U z n e s e n j a B . D . M a r i j e i S v i j u s v e t i h , z a t i m u n e d j e l j u p r i j e sv . M a r g a r e t e 
te t j e d n i sa j am s v a k o g a u t o r k a . 
Authentica copia privilegii Mathiae I a. 1475, item Rudolphi régis de anno 1602 
c u m sigillo Pauli Thaus iudicis nob. comitatus Zagrabiensis. 4 frusta. 
K o p i j a po v l a s t i c e k o j u M a t i j a k r a l j daje s t a n o v n i c i m a Ses v e t a r a d i o b ­
državanja sa jmova . 
P r i j a t e l j s k a n a g o d b a , pos l i j e višegodišnjeg spora , između Do ro t e j e F r a n ­
g e p a n i d r u g i h , te Zagrebačkoga k a p t o l a r a d i načina u b i r a n j a d e s e t i n e n a 
d o b r i m a Sus j edg rad , G o r n j a i D o n j a S t u b i c a . 
Litterae notariorum publicorum Ioannis de Dropkowecz et Georgii de Zenth -
georghvara cum filis serlcis: altero v ir id is et rubri coloris, altero viridis et coerulei 
coloris. Fo l . membr. 
261) 1475—1476. ACA f 92, n 29 
M i h a e l P e k e r i u d o v a pok . E m e r i k a P e k e r nadoknađuju štetu k o j u s u 
učinil i O s v a l d u , zagrebačkom b i s k u p u , i n j e g o v i m rođacima. 
2 frusta: litterae Capitul i Chasmensis. Sigi l la impressa valde deleta. 
262) 1476, jula 17, Budim. ACA f 17, n 96 
K r a l j M a t i j a I nalaže opa tu zagrebačkoga c i s t e r c i t s k o g a s a m o s t a n a B . D . 
M a r i j e d a u k l o n i d r v e n e b a r a k e z b o g opasnos t i požara, a n j i hove s t a n o v n i k e 
p r e s e l i u tvrđavu. 
Litterae Mathiae regis cum sigillo impresso. 
259) 1475, 9. okt, Budim. ACA f 100, n 102 
Cop ia 26. sept. 1780. confecta. 
260) 1475. ACA f 13, n 62 
3 0 1 
263) 1476, aug. 20, Zagreb. ACA f 17, n 70 
Zagrebački b i s k u p O s v a l d p r i s t a j e n a to d a Zagrebački k a p t o l dade d io 
k a p t o l s k o g a t r g a i zemljišta o n i m a k o j i su s u d j e l o v a l i p r i utvrđivanju K a p ­
t o l a r a d i ob rane , s t i m e d a se k a o s v j e t o vn j a c i o v d j e t r a jno nas t ane . 
Litterae Osvaldi ep. Sig. deest. Fo l . membr. Add i tu r transumptum Capituli 
Chasmensis ab a. 1749. 
264) 1476, nov. 4. ACA f 2, n 41 
I s p r a v a o r e a m b u l a c i j i i s t a v l j a n j u međaša n a pos j edu K r a l j e v e c i šumi 
G a j . 
Litterae reambulatoriae Capitul i Chasmensis c u m filo sericö rub r i et viridis 
coloris. Sigi l lum deest. Fo l . membr. 
265) 1476, Križevci. ACA f 88, n 2 
Suđenje S t j e p a n u H o r v a t h de L y t h w a i n j e g o v i m l j u d i m a i z Božjakovine 
k o j i s u počinili n a s i l j a p r e m a k a p t o l s k i m podložnicima u K r a l j e v c u . 
Litterae Ban i regni Sclavoniae. Sig .deest. 
266) 1477, juna 15, Castrum Gurgkfeld. ACA f 14, n 66 
S p o r a z u m između A n d r i j e K r e y g i Zagrebačkog k a p t o l a o načinu k a k o 
se i m a p o p i s a t i i u b i r a t i d e s e t i na n a d o b r i m a K o z t e l . 
Litterae Mart in i de Monozlo, notaru publici. Sig. deest. Fol . membr. 
267) 1477. ACA f 103, n 54 
I s p r a v a C a z m a n s k o g a k a p t o l a o opljačkanim s t v a r i m a . 
Documentum valde attritum. 
268) 1477—1480. ACA f 5, n 53 
P a r n i c a između zagrebačkoga b i s k u p a O s v a l d a i komarničkoga župnika 
A n d r i j e k o j i j e s eb i n a s i l n o p r i s v o j i o b i s k u p s k u d e s e t i n u u K o m a r n i c i . 
Diversa acta et sententiae pro episcopo contra parochum latae. 28. frusta. Docu­
menta attrita. 
269) 1478, jan. 2. ACA f 17, n 73 
Zagrebački k a p t o l da je sloboštine građanima K a p t o l s k o g a t r g a u Zag r ebu . 
Litterae Capitu l i Zagr. Fo l . membr. Sig. deest. 
270) 1478. ACA f 5 , n 45 
P a p a P a v a o I I d e l e g i r a zagrebačkoga b i s k u p a O s v a l d a i prepošta i z G l o -
govn ice r a d i i s t r age g lede dese t ine u Moravču. 
Documentum nunc i n archivo deest. 
271) 1478. s ACA f 124, n 61 
S u d s k i sp i s k o j i se o d n o s i n a A l b e r t a i Đuru de K w t h , u d o b a u p r a v l j a n j a 
g u b e r n a t o r a I v a n a . 
Documentum valde contritum et illegibile. 
272) 1479, maja 1, Budim. ACA f 92, n 31 
Tužba p r o t i v zagrebačkoga b i s k u p a O s v a l d a k o j i je du l j e v r e m e n a p ra t i o 
n a p u t u k r a l j a M a t i j u i zato b i o o d s u t a n i z s vo j e b i s k u p i j e . 
Litterae Mathiae regis cum sigillo impresso. 
273) 1479, maja 4, Rim. ACA f 88, n 21 
P a p a S i k s t o dopušta zagrebačkom k a n o n i k u A n d r i j i Ivaniću da r a d i s t u ­
d i j a može s e d a m god ina b i t i odsu tan i p r i m a t i svoje kanoničke p r i h o d e . ; 
Copia. 
274) 1479, nov. 7. ACA f 100, n 38 
Svjedočanstvo d a j e zagrebački k a n o n i k B e n e d i k t vodeć i p a r n i c u uložio 
p r i z i v n a viši sud . 
275) 1479. ACA f 5, n 12 
Čazmanski su župljani u s k r a t i l i k a p t o l u dese t inu, p a i h j e zato z a g r e ­
bački b i s k u p O s v a l d izopćio i z C r k v e . Župl jane je n a to n a g o v o r i o r e k t o r 
tamošnje c r k v e A n d r i j a k o j i j e dese t inu s v o j a t a o seb i i p r o t i v b i s k u p s k e p r e ­
sude p r i z v a o se n a m e t r o p o l i t a . Ova j j e uvaž io žalbu te j e izopćio i z C r k v e 
b i s k u p a i k a p t o l s k o g l e k t o r a . Z a t o se o v a d v o j i c a požale p a p i S i k s t u , k o j i j e 
od r ed i o o p a t a L e o n a r d a de L a n d S t rass d a dokrajči spor i o s l obod i izopćene 
od c r k v e n o g izopćenja. 
Litterae Leonardi abbatis attritae. 
276) 1479, Čazma. ACA f 92, n 30 
D e l e g i r a n i p a p i n i s u c i z o v u p r eda "se zagrebačkoga b i s k u p a O s v a l d a d a 
se o p r a v d a u s v o m s p o r u s komarničkim župnikom A n d r i j o m , 
Litterae cum 3 sigillis impressis. 
277) 1480, jan. 10, Zagreb. ACA f 125, n 5 
I s p r a v a n o t a r a I v a n a , s i n a M a r k a , k o j a se odnos i n a zagrebačke župnike 
sv. E m e r i k a i sv . M a r t i n a . 
Fragmentum. 3 sigilla impressa. 
278) 1480, okt. .12, Zgreb. . ACA f 1, n 13 
M a t i j a I k r a l j i zda je n a l o g d a se o d p r e d i j a l a c a i jobagionä Zagrebačke 
b i s k u p i j e n e s m i j e u t j e r i v a t i po re z d i m n i c a , j e r se to p r o t i v i n j e z i n i m p o v l a ­
s t i c a m a . 
Litterae exemptionales c u m sigillo impresso. Fo l . membr. Ađditur copia simplex. 
279) 1480, nov. 13, Castrum Medwe. ACA f 23, n 64 
I v a n T h u s de L a k , g o s p o d a r M e d v e d g r a d a , prepušta Zagrebačkom k a p ­
t o l u n e k e d i j e l o v e gore M e d v e h e g y ko j e s u s e b i s vo j a ta l i r e m e t s k i p a v l i n i . 
Litterae Ioannis Thuz de L a k cum sigillo impresso. 
280) Oko 1480. . ACA f 125, n 20 
M a t i j a I k r a l j i zda je p o v l a s t i c u u k o r i s t L a d i s l a v a de Z e m c h e ( B i j e l a 
St i j ena ) . 
Ferg . ex parte deletum. 
281) Oko 1480. ACA f 124, n 59 
U g a r s k i s a b o r šalje Zagrebačkom k a p t o l u p i smo ko j e se odnos i n a p l e ­
miće de Z e n t l e l e k (Svet i D u h k o d U l j a n i k a ) , d e K o p a t h w c z , de Z e y a n a h a r a t -
gya (Ze leno hrašće k o d V e l . Zdenaca ) , n a o p a t i j u de B e l a , de Zdenc z , de C r i -
s ta l owcz , de W e r t o w c z , de o p p i d o R a t c h a . 
Sig. impressum deletum. 
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282) Oko 1480. ACA f 124, n 60 
L a d i s l a v de T h a l o u e c z , sudac K r a l j e v s k e k u r i j e , u p r a v l j a Zagrebačkom 
k a p t o l u p i s m o ko j e se o d n o s i n a tvrđu ( cas t e l l um ) de Kis M o s y n a i v o j v o d u 
B e r i s l a v a , z a t i m n a trgovište (opp idum) R a t c h a . 
Documentum valde contritum. 
283) 1481, febr. 6. ACA f 14, n 62 
I s t r a g a p r o t i v d vo j i c e k o j i s u n a s i l n o p r i s v o j i l i c r k v e n u d e s e t i n u : K r e i g h 
u d o b r u K o s t e l , a P a n k y r h e r u d o b r i m a C e s a r g r a d (Csasza rva r ) . 
Litterae Michaelis Orzag palatini et Stephani de Bathor ludicis Curiae regiae 
cum vestigiis duorum sigil lorum. 
284) 1481, febr. 10. ACA f 28, n 68 
N i k o l a i A n t u n I w a n i l i Ivanović p o s j e d o v a l i su pos j ede O t o k i Košnicu, 
d o v e l i i h u loše stanje i po n a l o g u k r a l j a Z i g m u n d a s t a v i l i i h u dobro s t an j e . 
G . 1349. Zagrebački je k a p t o l i zdao i s p r a v u k o j o m je p r e d i j Košnicu omeđašio 
i p r e d a o županu I v a n u , s i n u I v a n a , a u n u k u J e r o s l a j a . — Z b o g posjeda O t o k a 
t r a j a l a j e d u g o g o d i n a p a r n i c a između Zagrebačkog k a p t o l a i N i k o l e I v a n o v i c a 
k o j i n i j e plaćao K a p t o l u dužni census. G . 1481. došlo j e n a j p r i j e do s u d s k e 
p r e sude , a z a t i m do n a g o d b e među s t r a n k a m a p r e d u g a r s k i m p a l a t i n o m M i h a j ­
l o m O r s z a g . 
Transumptum Capituli Chasmensis. Sig. deest. 7 frusta. 
285) 1481, febr. 17. ACA f 91, n 7 
Tužba p r o t i v k r b a v s k o g a k n e z a K a r l a z b o g n a s i l j a k o j e j e počinio p r e m a 
podložnicima Zagrebačkoga k a p t o l a . 
286) 1481, marta 17, Gudovec. ACA f 23, n 73 
U g a r s k i p a l a t i n i z da j e n a l o g d a se p o d u z m e i s t r a g a p r o t i v l j u d i F r a n j e 
G e s z t h k o j i s u n a s i l n o z a u z e l i B a c h y n , p o s j e d C a z m a n s k o g a kap t o l a . 
287) 1481, nov. 9. ACA f 92, n 32 
»Constitutio procuratorea« (u redba o konačenju b i s k u p a k o d župnika) z a ­
grebačkoga b i s k u p a O s v a l d a . 
Litterae Stephani notaru cum signo notariU. Fo l . membr. 
288) 1481. (Čazma). ACA f 2, n 35 
Čazmanski k a p t o l svjedoči d a j e Zagrebački k a p t o l p o n a l o g u k r a l j a A l ­
b e r t a g. 1439. p reuzeo u b i r a n j e m a l t a r i n e u p o s j e d i m a N a r t , S v i b l j e , K o b i l j a k , 
K r a l j e v e c i Ce r j e . 
Litterae testimoniales Capituli Chasmensis. Sigi l lum deest. F i l u m sericum rubr i 
• coloris. F o l . membr. 
289) 1481. ACA f 10, n 50 
M i h a e l Ors zag , u g a r s k i p a l a t i n , traži o d Zagrebačkoga k a p t o l a d a m u 
podnese d o k u m e n t e o s v o m p r a v u n a m a l t a r j n u u Z a g r e b u - G r a d e c u k o j u s e b i 
s v o j a t a j u građani g r a d a Z a g r e b a . 
Litterae Michaelis Orzag. Vestigium sigil l i impress!. 
290) 1481. ACA f 23, n 65 
I v a n T h u z de L a k izriče p r e s u d u g l ede n a s i l n o o t e t i h o ran i ca , l i v a d a 
i šuma u p o s j e d i m a B a c h u n i Z v o n i c h k u t k o j i p r i p a d a j u gospoštiji M e d v e d g r a d . 
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291) 1481. ACA f 31, n 30 
P a r n i c a između prebendarä zagrebačke s to lne c r k v e i zagrebačkoga b i ­
s k u p a k o j i s e b i svo ja ta d e s e t i n u od p r e b e n d a r s k i h o r a n i c a i v i n o g r a d a ; M i h a e l 
O r s z a g , p a l a t i n , i S t j e p a n B a t h o r , sudac K r a l j e v s k e k u r i j e , donose p r e s u d u u 
k o r i s t P r e b e n d a r s k o g a z b o r a . 
Documentum deest (1940). 
292) 1481, Budim. ACA f 91, n 42 
M a t i j a I k r a l j z a b r a n j u j e m e d v e d g r a d s k o m kaštelanu činiti n e p r a v d e Z a ­
grebačkom k a p t o l u . 
Litterae Mathiae regis. 
293) 1481. ACA f 103, n 6 
D u r o , arhiđakon de B e x i n i v i k a r Zagrebačke b i s k u p i j e , p o z i v a n a s u d 
župnike sv . M a r t i n a u Varaždinskim T o p l i c a m a i u P o l j a n i . 
294) 1481. ACA f 103, n 49 
U g a r s k i s abo r prihvaća u r e d b u M a t i j e I k r a l j a o načinu p o b i r a n j a dese t ine . 
295) 1481. ACA f 303, n 75 
I s p r a v a k o j a se odnos i n a plemića B e r t h o k , zagrebačkoga b i s k u p a O s v a l d a 
i b i s k u p s k u k u r i j u u Čazmi. 
296) 1481—1482. ACA j 105, n 1 
P o p i s n o v c a k o j i je A l b e r t T h e r n e k p o d i j e l i o kaštelanima, s i r o m a s i m a i t d . 
297) 1482, jan. 20, Budim. ACA f 1, n 14 
N a l o g M a t i j e I k r a l j a , u p r a v l j e n g r o f u b a n u L a d i s l a v u de E g e r v a r a , d a 
ne u b i r e p o r e z n u daću od zemljišta Zagrebačkoga k a p t o l a . 
Litterae transumptae (c. 1489.) Ladislai bani cum sigillo impresso. Documentum 
valde contr itum. 
298) 1482, marta 18, Budim. ACA f 92, n 28 
O s v a l d , zagrebački b i s k u p , i n j e g o v i l j u d i oslobađaju se od optužbe z a 
požar k o j i se dogodio u K e r e z t h u r u . 
Litterae Mathiae regis c u m sigillo impresso. 
299) 1482, maja 8. ACA f 28, n 114 
J e d n o s t a v n a k o p i j a i s p r a v e Zagrebačkoga k a p t o l a k o j a se odnos i n a m e ­
đaše g r a d a ( cas t rum) L i p p a . 
300) 1482, juna 25, Pechwaradyn. ACA f 105, n 9 
P i s m o D i o n i z i j a C h u b a de P o t h w a r a (?), upućeno A l b e r t u C h e y c k . 
Documentum partim deletum. 
301) 1482, juna 27. ACA f 48, n 12 
Zagrebački k a p t o l da je 1482. s t a n o v n i c i m a P e t r o v i n e p o v l a s t i c e , ko j e 1523. 
p r ep i su j e . 
Copia transumptorum privi legiorum. 3 frusta. 
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302) 1482, okt. 5, Cazma. ACA f 5, n 36 
P i s m o Blaža M a g y a r , b a n a D a l m a c i j e i S l a v o n i j e , u p r a v l j e n o Zagrebačkom 
k a p t o l u g l e d e d e s e t i n e u k r a j u oko Šteničnjaka. 
Litterae missiles. ' . , , - , • , • , 
303) 1482, okt. 28, Trgovište Iwancz. ACA f 1, n 27 
B a n Blaž M a g y a r p r i z n a j e d a s u p r e d i j a l c i Zagrebačkoga k a p t o l a o s l o ­
bođeni od plaćanja d i m n i c e . 
Litterae recognitionales. Sigi l lum deest. 
304) 1483, sept. 22. : ACA f 5, n 21 
N a l o g k r a l j a M a t i j e I d a n a r o d i j o b a g i o n i u g r a d o v i m a (castra) M e d v e d ­
g r a d i R a k o v e c i m a j u d a v a t i d e s e t i nu zagrebačkom b i s k u p u O s v a l d u i Z a g r e ­
bačkoj b i s k u p i j i . 
Mandatum regium cum sigillo impresso. . > . • " ' - , < 
305) 1483. AĆA f 124, n 65 
I s p r a v a S t j e p a n a de B a t h o r , s u c a K r a l j e v s k e k u r i j e , u p r a v l j e n a Z a g r e ­
bačkom k a p t o l u , odnos i se na . Dorotej-u,.-..udovu pok . M i h a j l a K o p a c h , a kćer 
S t j e p a n a de Z e m c h e ( B i j e l a S t i j e n a k o d P a k r a c a ) , z a t i m n a ob i te l j Z e m c h e , 
pos j ed Z t h o b y c z a i tvrđu (caste l lum) M a y k o w c z . 
Sig. deest. Documentum ex parte contritum. . , - . . . . 
306) 1484, marta 18, Budim tvrđa (Castrum). ACA f 23, n 57 
P r e d i j , O t o k p r i p a d a k a n o n i k u l e k t o r u Zagrebačkoga k a p t o l a . 
Litterae Lectorjs Capitul i Zagr. cum sigillo ,impresso. 
307) 1484, jula 17. ACA f 5, n 46 
O s t r o g o n s k i n a d b i s k u p k a o p a p i n de l ega t p o z i v a p r e d svo j sud one k o j i 
u Moravču uskraćuju d e s e t i n u p r e b e n d a r i m a zagrebačke s t o l n e c r k v e i župniku 
u N o v o j V e s i (Zagreb) . 
Sigi l lum impressum deest. , 
308) Oko 1484, ,; . ACA f 17, n 80 
U g o v o r između Zagrebačkoga k a p t o l a i c i s t e r c i t skoga s a m o s t a n a B . D . M a ­
r i j e u Z a g r e b u g lede p r o d a v a n j a mesa n a K a p t o l s k o m t r g u . . 
309) Oko 1484. ACA f 60, n 22 
Župnik u Varaždinskim T o p l i c a m a izvješćuje o p r i h o d i m a i p o d a v a n j i m a 
s v o j i h župijana. . 
t frusta. , ( . 
310) 1484. ACA f 103, n 73 
P r o k u r a t o r R i m s k e k u r i j e i m a rješavati s p o r zbog dese t ine između Z a g r e ­
bačkoga k a p t o l a i b i s k u p a . - ' •••':» •" 
311) 1484. ACA f 125, n 8 
P i s m o I v a n a K o r v i n a m a g i s t r u S t j e p a n u u Staračkom d o m u (hospitàlis) 
sv. K u z m e i D a m j a n a u Čazmi. •. ' ^ 1 • i 
Litterae bani et episcopi Petri de Beryz lo ad Capitulum Chasmense anno 1517. 
Transumptum. Doc. part im deletum. , , 
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312) 1485, marta 21. ACA f 124, n 18 
P i s m o upućeno Zagrebačkom k a p t o l u o d n o s i se n a M i h a j l a L e s t h u k o w c z 
i n j egov pos j ed . 
Sig. impressum deest. Doc. contritum. 
313) 1485, Rim. ACA f 88, n 22 
P a p a I n o c e n t V I I I dopušta Zagrebačkom k a p t o l u da svo je s ta re s ta tute 
i s p i t a i p o p r a v i u z odobren je zagrebačkoga b i s k u p a . 
Litterae Innocentii cum sigillo i n filo serico rub r i coloris pendente. Fo l . membr. 
314) 1485. ACA f 103, n 44 
D o k u m e n a t k o j i se odnos i n a zagrebačkoga b i s k u p a O s v a l d a . 
Documentum valde attritum. 
315) 1486, apr. 8, Budim. ACA f 95, n 8 
N a l o g M a t i j e I k r a l j a , upućen Zagrebačkom k a p t o l u , g lede istraživanja 
r u d n i k a so l i u k r a l j e v i n i S l a v o n i j i ; istraživanje j e pov j e r eno G r g u r u i z S tub i c e . 
Mandatum Mathiae I regis cum sigillo impresso. : - •. 
316) 1486, apr. 9. (Čazma). ACA f 2, n 42 
I v a n H e n n i n g dopušta s t a n o v n i c i m a u p o s j e d i m a K r a l j e v e c , Ce r j e , S v i b l j e 
i N a r t d a se služe n j e g o v o m šumom (d r va r i na , pašarina) b l i z u R u g v i c e . 
Litterae Capi tu l i Chasmensis cum filo serico v ir id is coloris. Sig. deest. Fo l . membr 
317) 1486, sept. 5, Zagreb. ACA f 14, n 38 
P a r n i c a z b o g deset ine u B i s t r i c i između u d o v e B r a d a c h i Zagrebačkoga 
k a p t o l a svršena j e s u d s k o m o d l u k o m u k o r i s t K a p t o l a . 
Copia simplex. Fo l . membr. 
318) 1486. okt. 19. ACA f 99, n 54 
I s p r a v a L u d o v i k a , župnika u K o m a r n i c i , k o j o m daje v i n o g r a d i o r a n i c e za 
o s n u t a k a l t a r i j e s v . Križa u K o p r i v n i c i . 
Litterae L u d . plebani de Kamarcza. 1 • 
319) 1487, jan. 9. . .... ACA f 60, n 59 
P o d m e t n u t a i s p r a v a suca i građana trgovišta Varaždinske T o p l i c e g lede 
n e k o g a v i n o g r a d a . 
320) 1487, apr. 4. (Budim). ACA f 2, n 17 
S p o r a z u m između zagrebačkoga b i s k u p a O s v a l d a i s t a n o v n i k a i z H r v a t s k e , 
s k l o p l j e n p r ed , k r a l j e m M a t i j o m I g. 1487, g l ede plaćanja dese t ine p r o s a : za 
života b i s k u p a O s v a l d a po j ed ina »capet ia« u m j e s t o šest d e n a r a plaćat će s amo 
četiri d e n a r a . . . 
Litterae transumptae Capituli Budensis cum signo notaru Blasii de Pesth. 
321) 1487, juna 27, Samostan Remete. ACA f 17, n 52 
J e d n o s t a v n a k o p i j a i sp rave k o j o m se dopušta r e m e t s k i m p a v l i n i m a s a g r a ­
d i t i i p o s j edova t i u Z a g r e b u - G r a d e c u t o r an j , kuću i v r t . 1 
Litterae Michael is vicarii claustri Remetensis. 
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322) 1487, aug. 28. ACA f 92, n 33 
P i s m o zagrebačkoga b i s k u p a O s v a l d a , pos l ano n j e g o v u službeniku L a d i ­
s l a v u N y a r i , s u p u t a m a g lede dese t ine i e k o n o m i j e . 
Sig. impressum deest. 
323) 1487, sept. 2. ACA f 23, n 26. 
I s p r a v a C a z m a n s k o g a k a p t o l a k o j o m se utvrđuju međaši između p o s j e d a 
Šći tar jevo i O b r e z i n e k o j a p r i p a d a Zagrebačkom k a p t o l u . 
Litterae reambulatorio-metales Capitu l i Chasmensis. Sig. impressum deest. 
324) 1487. ACA f 103, n 70 
I v a n , s i n , j a v l j a s v o m o cu E m e r i k u Z a z d a s u m u s v a d o b r a opterećena 
z a l o z i m a . 
325) 1487—1687. ACA f 84, n 9 
K r a l j p o z i v a Zagrebački k a p t o l n a s a b o r s k o zas j edan j e ; K a p t o l da j e s v o ­
j i m s a b o r s k i m i z a s l a n i c i m a (ab legat ima) i n s t r u k c i j e : god . 1487, 1526, 1553, 1558, 
1564, 1571, 1577, 1579, 1587, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1601, 1603, 1607, 1608, 1619, 
1634, 1642, 1648, 1654, 1659, 1677, 1681, 1687. G . 1630. K r a l j d o s t a v l j a s v o j e p r i ­
j ed l o ge S a b o r u . 
33 frusta. 
326) 1488, mafta 6, Beč. ACA f 5, n 20 
N a l o g M a t i j e I k r a l j a građanima trgovišta R a k o v e c d a zagrebačkom b i ­
s k u p u O s v a l d u p l a t e dese t inu . 
Mandatum regium cum sigillo impresso. 
327) 1488, jula 28. ACA f 13, n 1 
M a t i j a I k r a l j potvrđuje p r i v r e m e n u n a g o d b u između zagrebačkoga b i ­
s k u p a O s v a l d a i s t a n o v n i k a Kr i zevačke i Zagrebačke županije g lede r a z r e z a i 
u t j e r i v a n j a dese t ine . 
Litterae confirmatoriae Mathiae regis cum sigillo Impresso. 
328) 1488, okt. 3, Gudovec. ACA f 95, n 45 
I s p r a v a m a g i s t r a P e t r a de G u d o v e c z o u g o v o r u k o j i je s k l o p l j e n s Đurom 
T h u r o c z . 
Litterae magistri Petr i de Gudovecz. Sigi l lum deest. 
329) 1488. ACA f 103, n 40 
Zagrebački k a p t o l i zagrebački b i s k u p O s v a l d o p o z i v a j u svoje p r o k u r a t o r e 
z b o g deset ine . 
Litterae super revocatione procuratorum. 
330) 1489, a p r i l a 27. i ACA f 100, n 14 
I s p r a v a k o j o m Zagrebački k a p t o l da j e n e k o m p r e d i j a l i s t u Radoslavčiću t r i 
ses i je u v i l i C r a n z k a , u gospoštiji D o n j i G r a d e c ( kod Pe t r in j e ) . 
Litterae Capitul i Zagr. cum sigillo de filo serico rub r i et viridis coloris pendente. 
Fo l . membr. 
331) 1489, juna 15. ACA f 23, n 15 
N a l o g M a t i j e I k r a l j a , upućen b a n u H r v a t s k e , p r o t i v N i k o l e I vanov ića k o j i 
o d p r e d i j a Košnica uskraćuje d e s e t i n u i os ta le daće. 
Litterae Mathiae I regis cum sigillo impresso. 
332) 1489. ACA f 5, n 37 
I s p r a v a apos t o l skoga n u n c i j a A n g e l i j a k o j i p o z i v a p r e d s vo j s u d župnike 
s. M a r t i n a u G o r i c i , s. I l i j e u R i b n i k u i s. A n e u P o d g o r j u ; o n i se parniče sa 
Zagrebačkim k a p t o l o m z b o g dese t ine u gor ičkom d e s e t i n s k o m k o t a r u . 
Litterae nunci i ap. Angel i . Sig. deest. Signum notaru H ieronimi Betschlv. 
333) 1489. ACA f 28, n 46 
Pop i s šteta ko j e s u n a n e s e n e podložnicima u p o s j e d i m a C u l i n e c , Sesvete, 
Z e p n i c a i P o p o v e c . 
334) 1489. ACA f 103, n 66 
N a g o d b a između k a n o n i k a k u s t o s a M a t i j e de D o m b r o ( D u b r a v a ) i nekoga 
krojača B a r n a b e g lede 97 z l a t n i h f o r i n t i . 
335) 1490, febr. 14, Hrastovica Castrum. ACA f 72, n 7 
S p i s i k o j i se odnose n a H r a s t o v i c u , tvrđu Zagrebačke b i s k u p i j e . 
Litterae Gregori i suffraganei Episcopi Zagr. 6 frusta insimul. 
336) 1490, maja 8, Čazma. ACA f 5, n 6 
N e k i župnici svjedoče d a j e ob j a v l j eno izopćenje i z C r k v e o n i h k o j i s u 
uskraćivali d e s e t i n u zagrebačkom b i s k u p u O s v a l d u . 
Litterae c u m sigillis parochorum de Chasma, Pekerzerdahel (Pakrački Sredani), 
Dobrakucha, Bujowcz, St. Crucis de Hutyna. 
337) 1490, aug. 3, Budim. * ACA f 92, n 51 
P r e d p a p i n i m l e g a t o m A n g e l i e m i m a se r e v i d i r a t i p a r n i c a između zag re ­
bačkoga k a n o n i k a S t j e p a n a Perov ića i s v j e t o v n j a k a S t j e p a n a J e m e c z . 
Litterae Angel i , episcopi Ortani, legati Pontif ici i cum sigillo impresso. 
338) 1490, sept. 3, Budim. ACA f 79, n 35 
Zagrebački b i s k u p O s v a l d v o d i p a r n i c u p r o t i v S t j e p a n a A p a t h y p r e d 
l e g a t o m A p o s t o l s k e s to l i ce . 
Litterae Angel i , legati apostolici, episcopi Ortani cum sigillo impresso. 
339) 1490, okt. 31. (Čazma). ACA f 2, n 38 
S p o r zbog m a l t a r i n e između Zagrebačkoga k a p t o l a i g r a d a Z a g r e b a u p o ­
s j e d i m a K r a l j evec , K o b i l j a k , N a r t , S v i b l j e i C e r j e : k r a l j e v s k i j e f i s k dosud io 
s p o r n u m a l t a r i n u g r a d u Z a g r e b u , p a je K a p t o l uložio p r i z i v n a P a l a t i n o v sud , 
k o j i je don io konačnu p r e s u d u u k o r i s t K a p t o l a . T a se p r e s u d a n a l a z i p r e p i s a n a 
u t r a n s u m p t u C a z m a n s k o g a k a p t o l a . 
Litterae ab Urbano Albensis Ecclesiae thezaurario a. 1487 6 oct. emanatae. — 
Transumptum Capitul i Chasmensis cum sigillo e filo serico rubri et rosacei coloris 
pendente. Fo l . membr. 
340) 1490. ACA f 95, n 60 
P o p i s s t v a r i k o j e s u p o h r a n j e n e u tvrđi Višegrad. 
341) 1490, Križevci. ACA f 99, n 65 
Svjedočanstvo, u p r a v l j e n o zagrebačkom b i s k u p u Osvaldü, o n a s i l j i m a k o j a 
s u počinili l j u d i K a t a r i n e , u d o v e k r b a v s k o g a k n e z a , u m j e s t u Z a l a t n o k ( P o d r a v ­
s k a S la t ina ) . 
Litterae Stephani Bradach de Bezthercze vicebani cum 5 sigillis impressis. 
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342) 1490. ' ACA f 103, n 58 
G r a d Zag r eb i p r e m a r a t u . 
Documentum valde attritum. 
343) 1490. ACA f 125, n 23 
D o k u m e n a t se o d n o s i n a Zagrebački k a p t o l . 
Litterae Mathei Gregory de Zenthgwergwa, clerici Zagrabiensis et notari publ ic i . 
Sig. notaru publici. Fo l . membr. Doc. ex parte deletum. 
344) Oko 1490, ACA f 124, n 30 
I s p r a v a M a t i j e I k r a l j a k o j a se o d n o s i n a plemiće de A l s o l y n d w a , W a -
dosfalvà i d r . 
Fragméntum. 
345) 1491, sept. 29, Zagreb-Gradec. ACA f 1, n 15 
I v a n K o r v i n , v o j v o d a S l a von i j e , u z i m a pod s vo ju zaštitu Zagrebački k a p t o l , 
n j e g o v a d o b r a i p r a v a . 
Litterae protectionales cum sigillo impresso. 
346) 1491, okt. 28, Zagreb. ACA f 91, n 20 
I v a n K a s s n a r svjedoči d a je P r e b e n d a r s k i zbor u Z a g r e b u preuzeo z a k l a d u 
od 20 z l a t n i h f o r i n t i . •< 
Litterae Andreae de Iwanych et Communitatis praebendariorum cum sigillo 
impresso. 
347) 1491, dec. 24, Budim. ACA f 92, n 25 
P i s m o zagrebačkoga b i s k u p a O s v a l d a , u p r a v l j e n o Zagrebačkom k a p t o l u , 
o d n o s i se n a kanoničku k u r i j u d o k t o r a A n g e l a , arhiđakona Vaške. 
Litterae Osvaldi episcopi cum sigillo impresso. 
348) 1491. (?) ACA f 103, n 53 
P i s m o , po s l ano zagrebačkom b i s k u p u O s v a l d u , k o j i m se z agova ra puštanje 
sužnja i z t amn i c e . , • 
349) 1492, maja 1. ACA f 103, n 29 
V l a d i s l a v I I k r a l j , n a m o l b u zagrebačkoga b i s k u p a i K a p t o l a , potvrđuje 
sloboštine Zagrebačke b i s k u p i j e . 
Copia simplex. . .: - . 
350) 1492, maja 1, Budim. ACA f 13, n 93 
V l a d i s l a v I I k r a l j p r ep i su j e i potvrđuje pove l j e k r a l j e v a S t j e p a n a V , B e l e 
I V i A n d r i j e II , k o j i s u zagrebačkom b i s k u p u i K a p t o l u p o d i j e l i l i p o v l a s t i c e i 
sloboštine g lede n j i h o v i h p o s j e d o v n i h doba ra . 
Litterae confirmatoriae Wladislai II regis cum filo serico rubri , coerulei et viridis 
coloris. Sig. deest. 
351) 1492, maja 1, Budim. ACA f 106, n 1,2 
V l a d i s l a v I I k r a l j potvrđuje Zagrebačkoj b i s k u p i j i pov l a s t i c e k o j e s u joj 
p o d i j e l i l i k r a l j e v i S t j e p a n 1217, B e l a i A n d r i j a . 
Copia simplex. - • • 
352) 1492, maja 7. ACA f 100, n 68 
P a r n i c a između I v a n a E r n e s t h a i b r a t a m u S i g i s m u n d a , pečujskoga b i ­
s k u p a , te K a p t o l a u Z a g r e b u . 
353) 1492, maja 14. ACA f 18, n 35 
P o t v r d e S t o l n o b i o g r a d s k o g a k a p t o l a d a je ondje p r e u z e t o n a čuvanje 9 
d o k u m e n a t a k o j i se odnose n a de s e t i nu u Međimurju. T i s u d o k u m e n t i v l a ­
sništvo Zagrebačkoga k a p t o l a . 
Sig. impressum nunc deletum. 
354) 1492, aug. 6. ACA f 9, n 16 
N a m i r a k o j o m Zagrebački k a p t o l svjedoči d a m u je plaćena n a j a m n i n a n a 
dese t i nu od međimurskih pos j eda G r a b e r a n i k i S a s a r f a l u . 
Litterae notaru publici Stephani ex Bachyn . 
355) 1492, okt. 8, Vesprim. , , ACA f 100, n 23 
P i s m o u k o j e m se s p o m i n j e pob j eda n a d T u r c i m a . 
356) 1492, okt. 20, Stolni Biograd. ACA f 9, n 1 
I a k o j e međimurska d e s e t i n a s više s u d s k i h p r e s u d a dosuđena Zagrebač­
k o m k a p t o l u , peču j s k i b i s k u p S i g i s m u n d i n j e gov b r a t I v a n E r n u s t h k a o v l a ­
s n i c i gospoštija Čakovec i Štrigova, n a s i l n o s u sebi p r i s v o j i l i međimursku 
dese t inu , p a je za to p a p i n de l ega t o b o j i c u izopćio i z C r k v e g. 1492. 
Litterae publici notaru Blasi i Borchy de A lba . Duo sigilla desunt. Fol . membr. 
Adnectuntur reliqua ad idem iudit ium spectantia acta. 16 frusta. 
357) 1492. . . ACA f 29, n 19 
Troškovi za p u t u B u d i m i p o v r a t a k u Z a g r e b u v e z i s čakovečkom dese ­
t i n o m . 
358) 1492, Budim. ACA f 91, n 26 
V l a d i s l a v I I k r a l j pod j e l ju j e b o s a n s k o m b i s k u p u L u k i Čanadsku b i s k u p i j u . 
Litterae Wladislai II cum sigillo impresso valde deleto. Fo l . membr. 
359) 1493, aug. 6, Zomzedwara Castrum. . , ACA f 24, n 3 
I v a n H e n n i n g dopušta s t a n o v n i c i m a p o s j e d a K o b i l j a k u p o t r e b u zajedničke 
šume b l i z u H o r u g v i c e u k o l i k o se t o m šumom služe s t a n o v n i c i pos jeda K r a l j e -
vec , Cer j e , S v i b l j e i N a r t . 
Litterae I. Hennyngh de Zomzedvara (Susedgrad) cum filo v i r id is et rubri coloris. 
Sig. deest. Fo l . membr. 
360) 1493, okt. 23, Čazma. ACA f 9, n 2 
U g o v o r između Zagrebačkoga k a p t o l a i gospodara gospoštija Čakovec i 
S t r i g o v a , I v a n a E r n u s t h a i n j e g o v a b r a t a S i g i s m u n d a , pečujskoga b i s k u p a , k o j i 
se o b v e z u j u d a će plaćati K a p t o l u godišnje 300 z l a t n i h f o r i n t i u i m e n a j a m n i n e 
za međimursku dese t inu . O v o m e u g o v o r u d o d a n i su sp i s i k o j i s u n a s t a l i pos l i j e 
izopćenja obo j i ce braće, izvršenoga od s t r a n e v e s p r i m s k o g a b i s k u p a I vana . 
Litterae Iohannis Ernusth de Chaktornya c u m sigillo e f i lo serico rubri coloris 
pendente. Fo l . membr. 10 frusta. 
361) 1493, dec. 23. ACA 123, n 16 
N i k o l a Ivanovjć p r e d Čazmanskim k a p t o l o m vraća p r e d i j e O t o k i Košnicu 
u pos j edu P r e v l a k a Zagrebačkom k a p t o l u k o j i j e n e k a d a te p r e d i j e pod i j e l i o 
n j e g o v i m p r e c i m a . 
Litterae Capituli Chasmensis cum filo serico viridis et rubr i coloris. Sig. deest. 
Fo l . membr. 
362) 1493, Zagreb. ACA f 124, n 19 
L a d i s l a v de E g e r v a r a , b a n D a l m a c i j e , H r v a t s k e i S l a v o n i j e , izvješćuje Z a ­
grebački k a p t o l o štetama što s u i h počinili j o b a g i o n i g ro fa P a v l a de Z r y n i o . 
Sigi l lum impressum ex parte deletum. Doc. part im contritum. 
363) 1494, marta 1. ACA f 79, n 25 
D o r o t e j a Z e k i r i c h , u d o v a , d a r i v a građansko zemljište u N o v o j V e s i ( Z a ­
greb) zagrebačkom k a n o n i k u F a b i j a n u de Z y n c h e (B i j e l a S t i j e n a k o d P a k r a c a ) . 
Litterae Capitul i Zagrabiensis cum sigillo in filo serico rubr i et coerulei coloris 
pendente. Fo l . membr. 
364) 1494, juna 2, Cassonia. ACA f 92, n 78 
N a l o g V l a d i s l a v a I I k r a l j a , p o s l a n zagrebačkom b i s k u p u O s v a l d u , po k o j e m 
n a l o g u tvrđa (castrum) R a k o v e c i m a p r i p a s t i L a d i s l a v u E g e r v a r y u . 
Litterae Wladislai II regis. S ig i l lum impressum deest. 
365) 1494, okt. 28, Petrovaradin. • ACA f 79, n 42 
V l a d i s l a v I I k r a l j z a b r a n j u j e d a se zagrebačkoga k a n o n i k a i arhiđakona 
Vaške A n g e l a , k o j i se n a l a z i u službi pape, p o z i v a i z i n o z e m s t v a n e k a se v r a t i 
u Zag r eb , u r e z i d e n c i j u . 
Literae Wladislai II regis c u m sigillo impresso. 
366) 1494—1700. ACA f 92, n 52 
P r o k u r a t o r s k e k o n s t i t u c i j e (obveza konačenja) Zagrebačkoga k a p t o l a i z 
r a z n i h g o d i n a . 
7 frusta. 
367) 1495, marta 25, Pečuj. ACA f 92, n 34 
V l a d i s l a v I I k r a l j p r e d a j e zagrebačkom b i s k u p u O s v a l d u o p a t i j u B . D . M a ­
r i j e de G l o g o n c z a ( G l o g o v n i c a k o d Kr iževaca) . 
Litterae Wladislai regis c u m sigillo impresso sed nunc deleto. F o l . membr. 
368) 1495, sept. 4, Križevci. ACA f 124, n 20 
I s p r a v a p a l a t i n a S t j e p a n a de Z a p o l y a , upućena Zagrebačkom k a p t o l u , a 
odnos i sè n a zago rskoga župana Đuru i d a r o v n i c u k r a l j a M a t i j e k o j i d a r i v a 
pos jede K r a p i n u , L o b o r , B e l u i Varaždin. 
Sig. impressum ex parte deletum. Doc. part im contritum. 
369) 1495, dec. 24. ACA i 23, n 17 
I s p r a v a C a z m a n s k o g a k a p t o l a k o j a se odnos i n a pos j ede Zagrebačkoga 
k a p t o l a : O t o k , Košnica, S e l n i c a i p r e k o S a v e — P r e v l a k a . 
Litterae introductorio-statutorio-relatoriae Capitul i Chasmensis. Fo l . membr. Sig. 
deest. 
370) 1496, febr. 19. . ACA f 100, n 42 
Tužba p r o t i v I v a n a L a m b e r g e r a , k o j i j e l j u d i m a Zagrebačkoga k a p t o l a 
n a s i l n o oteo p r a s a d . 
371) 1496, apr. 1, Rim. ACA f 88, n 4 
P a p a A l e k s a n d a r V I p o v j e r a v a o p a t u c i s t e r c i t skoga s a m o s t a n a B . D . M a r i j e 
u Z a g r e b u d a i sp i t a račune Staračkoga domâ (hospital is ) B . D . M a r i j e u g r a d u 
Z a g r e b u . 
Litterae Alexandri papae. Sig. deest. Fo l . membr. 
372) 1496, okt, 7, Jaztrebarska. ACA f 100, n 56 
P i s m o I v a n a K o r v i n a , p i sano zagrebačkom b i s k u p u O s v a l d u , o p a r n i c i 
između t o g a b i s k u p a i K r i s t o f o r a S i b i c h . 
Sig i l lum impressum. 
373) 1496, dec. 8, Budim. ACA f 100, n 83 
V l a d i s l a v k r a l j da j e k r a l j e v i n i S l a v o n i j i p o v l a s t i c u u p o t r e b e svoga p o ­
sebnoga g r b a . 
Authent ica copia. 
374) 1496. , ACA f 91, n 25 
Budući d a I v a n L a m b e r g e r n i j e h t i o v r a t i t i k m e t o v i m a Zagrebačkoga 
k a p t o l a o t e t u p rasad , I v a n K o r v i n određuje d a l j u d i i z K r a n j s k e i l i Koruške 
zap l i j ene rečenu p rasad . 
Litterae Ioannis Corv in i c u m sigillo impresso. 3 frusta. 
375) 1496. ACA f 103, n 67 
P i s m o A n t u n a de C h e r e c z , p r o t o n o t a r a k r a l j e v i n e , p o s l a n o zagrebačkome 
b i s k u p u O s v a l d u . 
376) 1497, jan. 25, Dur. ACA f 1, n 16 
N a l o g V l a d i s l a v a I I k r a l j a , u p r a v l j e n b a n u H r v a t s k e i D a l m a c i j e , d a n e 
d o p u s t i u t j e r i v a n j e p o r e z a d i m n i c e od jobagionä Zagrebačkoga k a p t o l a . 
Litterae exemptionales c u m sigillo impresso. 
377) 1497, jula 7. ACA f 94, n 30 
N a g o d b a s k l o p l j e n a p r e d Čazmanskim k a p t o l o m između zagrebačkoga 
b i s k u p a O s v a l d a , v l a s n i k a pos j eda G r a d e c z S t . Pe t e r k o d r i j e k e Cze rnecz , i 
v l a s t e l i n a u S e n t l e n i z (Lovreč ina) B o c z k a y a : podložnici gospoštije G r a d e c ne 
plaćaju m a l t a r i n e u Lovreč in i , a podložnici gospoštije Lovreč ina ne plaćaju 
m a l t a r i n e u G r a d e c u . 
Litterae Capituli Chasmensis cum sigillo impresso. 
378) 1497, okt. 16, Čazma. ACA f 92, n 35 
P i s m o zagrebačkoga b i s k u p a O s v a l d a , u p r a v l j e n o Zagrebačkom k a p t o l u , 
g lede r a d n i k a k o j i su p o t r e b n i d a se dovrš i g r a d n j a s t o lne c r k v e u Z a g r e b u . 
379) 1497. ACA f 5, n 7 
L a d i s l a v I I k r a l j u s p o r u zbog d e s e t i n e između zagrebačkoga b i s k u p a 
O s v a l d a i K a t a r i n e , u d o v e I v a n a Gro f , k r b a v s k o g a k n e z a , presuđuje u k o r i s t 
b i s k u p a . 
Litterae sententionales c u m sigillo impresso regis. Documentum valde attritum. 
Ađest etiam quaerela dictae Catharinae contra episcopum. 
380) 1497. ACA f 103, n 60 
Zagrebački k a p t o l svjedoči u ko r i s t zagrebačkoga b i s k u p a O s v a l d a , a p r o ­
t i v g rada Z a g r e b a - G r a d e c a . 
381) 14.7, Korothna. ACA f 124, n 23 
I s p r a v a M h a j l a O r z a g h de G u r t h , p a l a t i n a , u p r a v l j e n a Zagrebačkom k a p ­
t o lu , a o d n o s i se n a Đuru de T h w r o c z i p lemiće de P o l y a n a , S w h o d o l , S e m o w c z , 
K e r n y a k i d r . 
Sig. deest. Doc. ex parte contritum. 
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382) 1498, juna 21. ACA j 92, n 36 
Pokušaj nagodbe p r e d Požeškim k a p t o l o m i i z a b r a n i m s u c i m a između 
zagrebačkoga b i s k u p a O s v a l d a i K a t a r i n e , u d o v e I v a n a G r o f , k r b a v s k o g a k n e z a . 
Litterae Capitul i de Posega cum sigillo impresso nunc deleto. 
383) 1498, jula 20, Križevci. . ACA f 84, n 3 
Svjedočanstvo d a s u kaštelani i z Božjakovine počinili n a s i l j e p r e m a z a ­
grebačkom b i s k u p u u b i s k u p s k o j šumi C h e r n e c z k o d Ivanića. 
Litterae Georgii Castellanfy de Zethlelek (Sv. Duh, danas Uljanik) et Ioannis 
de Orehowcz comitum et iud icum nobil ium cum 4 sigillis impressis nunc deletis. 
384) 1498, sept. 30, Budim. ACA f 24, n 45 
V l a d i s l a v I I k r a l j z a b r a n j u j e s t a n o v n i c i m a Božjakovine činiti n a s i l j a u 
h r a s t o v i m šumama ko je z a j e d n o p o s j e d u j u Zagrebački k a p t o l i A n d r i j a d e 
S z o m s z e d v a r a . 
Litterae Wladislai regis c u m sigillo impresso. 
385) 1498. ACA f 103, n 63 
P a p i n l ega t dok to r A n g e l i i z j a v l j u j e d a o Zagrebačkom k a p t o l u ne može 
u R i m u ništa loše i z v i j e s t i t i . 
386) Oko 1498. ACA f 17, n 7 
A b l e g a t i m a Zagrebačkoga k a p t o l a k o j i po l a ze n a S a b o r k r a l j e v i n e d a n a 
j e i n s t r u k c i j a o s t a n j u d e s e t i n e u d i s t r i k t u Bekšin. 
387) 1499, maja 12, Budim. ACA f 76, n 33 
O p o r u k a O s v a l d a , zagrebačkoga b i s k u p a , k o j u k r a l j V l a d i s l a v II p r e p i s u j e 
i potvrđuje. 
Litterae Vladislai II. Sig. deest. Fo l . membr. 
388) 1499, maja 17, Budim. ACA f 31, n 28 
V l a d i s l a v II k r a l j z a p o v i j e d a p r o t o n o t a r u N i k o l i V o i k f f y d a pozove p r e d 
svoj s u d j obag i one i d r u g e l j u d e i z Božjakovine k o j i s u z a u z e l i k a p t o l s k u šumu 
G a j u K r a l j e v c u , p a t k o ne b u d e s p r e s u d o m zadovo l j an , i m a doći n a s u d p r e d 
K r a l j e v s k u k u r i j u . 
Litterae Wladislai regis c u m sigillo impresso. 
389) 1499, maja 22, Budim. ACA f 94, n 88 
V l a d i s l a v I I i zda je p o v l a s t i c u d a se važni je pa rn i c e n a j p r i j e i m a j u r ješa­
v a t i p r e d b a n o m S l a v o n i j e , a k a s n i j e do l a z e p r e d k r a l j a . ' 
Transumptum Capitul i Zagr. de 18 act. 1631 cum sigillo impresso. 
390) 1499, maja 24, Budim. ACA f 92, n 53 
V l a d i s l a v I I k r a l j i z d a j e n a l o g d a se župnici ne u v o d e ( ins ta l i ra ju ) u župe 
bez z n a n j a k o l a t o r a (pa t rona ta ) , p a ako b i se loše v l a d a l i , t r e b a i h b i s k u p u k l o ­
n i t i i z župe. 
Wladislai II regis mandat i copia. 
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391) 1499, aug. 1, Zagreb. ACA f 107, n 5 
D o k u m e n a t k o j i se o d n o s i n a S t j e p a n a C h u p o r de M o n o z l o . 
Doc. attritum. Sig. deest. 
392) 1499, dec. 10, Čazma. ACA f 95, n 48 
Zagrebački b i s k u p O s v a l d j a v l j a p i s m e n o Zagrebačkom k a p t o l u d a j e 
s voga b r a t a A l f o n z a T h u z imenovao kanonikom-prepoštom u Z a g r e b u . 
Litterae Ösvaldi episcopi cum sigillo impresso. 
393) 1499. ' i ACA f 99, n 25 
P o p i s p o g r e b n i h troškova p r i g o d o m s m r t i zagrebačkoga b i s k u p a O s v a l d a . 
394) 14.9. * ACA f 124, n 24 
D o k u m e n a t k o j i se o d n o s i n a tvrđu G r a d a c z , I v a n a B e n w e n y u d , župana 
M a r t i n a i d r . 
Sig. impressum deest. Doc. valde contritum. 
395) 1499, 1519. . ACA f 95, n 13 
Zagrebački b i s k u p Šimun p rosv j edu j e p r o t i v s v i h o n i h k o j i k o d sebe drže 
d o k u m e n t e Zagrebačke b i s k u p i j e , a k o j i s u d a n i n a čuvanje Zagrebačkom k a p ­
t o l u , p a traži d a se t i d o k u m e n t i v r a t e b i s k u p u . 
Mandati conceptus. 2 frusta. 
396) 1499. . ACA f 124, n 21 
I s p r a v a b a n a I v a n a K o r v i n a , upućena Zagrebačkom k a p t o l u , odnos i se n a 
s p o r između zagrebačkoga b i s k u p a O s v a l d a te B a l t a z a r a B a t t h y a n i n a plemiće 
iz R a k o v c a , P o l j a n e i d r . 
Litterae inquisitoriae Iohannis Corvini . Sig. impressum deletum. Doc. ëx parte 
contritum. 
397) 14... ACA f 124, n 27 
I s p r a v a S t j e p a n a a B a t h o r , župana, upućena Zagrebačkom k a p t o l u , a 
odnos i se n a p a r n i c u plemića de Z e n t h b e n e d e k , J a k o z e r d a h e l , B e l o l a t h y e i d r . 
Litterae inquisitoriae Stephani a Bathor. Sig. deest. Doc. contritum: 
398) 14... janZagreb. ACA f 124, n 22 
I s p r a v a župana Đure de E b r e s , plemićkog s u c a Zagrebačke županije, a 
odnos i se h a S t j e p a n a de Posega i d r u g e plemiće. 
Sig. impressum deletum. Doc. valde contritum. 
399) 14... ACA f 124, n 25 
D o k u m e n a t k o j i se o d n o s i n a L a d i s l a v a i N i k o l u de A d a m o w c h . 
Doc. valde contritum. 
400) 14..., Korothna ACA f 124, n 26 
I s p r a v a p a l a t i n a M i h a j l a de O r z a g h , upućena Zagrebačkom k a p t o l u , a 
odnos i se n a spo r i zmeđu S t j epana C h o p o r de M o n o z l o i plemića k o j i ž i ve n a 
području između r i j e k a S a v e i Česme: S y l a k o w y c h , Z o w y c h , N o v a c h i c h , B o -
g o v l i c h , Đuro W o z a a k de H o r z o w a , T h o m s e k o w y c h , de C h a s m a , de C z y r q u e n a , 
de E r w e n z e , de C h l u c h , de B y e n i k . 
Litterae inquisitoriae. Sig. impressum deest. Doc. contr itum. 
401) 1500, jan. 26, Budim. ACA f 17, n 20 
N a g o d b a između Zagrebačkoga k a p t o l a te v l a s n i k a gospoštija A l s o - L i n d v a 
( L endava ) i d r u g i h u d i s t r i k t u Bekšin g lede p o p i s i v a n j a i u b i r a n j a deset ine . 
Litterae Nicola i de Banffy et aliorum nob i l ium cum 12 sigillis in filo serico 
v i r id is et rubr i coloris pendentibus. Fo l . membr. 4 frusta. 
402) 1500, apr. 5. ACA f 79, n 17 
O p o r u k a A l f o n z a T h u s de L a k , prepošta Zagrebačkoga k a p t o l a i prepošta 
p r e p o z i t u r e u G l o g o v n i c i , k o j o m o s t a v l j a Zagrebačkom k a p t o l u p o l o v i c u svo je 
kuće u B u d i m u . 
Litterae cum sigillo in filo serico viridis et coerulei coloris pendente. 
403) 1500, apr. 15, Budim. ACA f 91, n 27 
P i s m o zagrebačkoga b i s k u p a L u k e , upućeno Zagrebačkome k a p t o l u , k o j i m 
z a b r a n j u j e i n s t a l i r a n j e k a n o n i k a »penes l i t t e r a s expectativas«. 
Litterae Lucae electi episcopi cum sigillo impresso. 
404) 1500, maja 6, Budim. ACA f 52, n 6 
V l a d i s l a v I I k r a l j p r e p i s u j e i potvrđuje d a r o v n i c u k o j o m m a t r o n a L u c i j a , 
u d o v a pok . L a d i s l a v a de Z e m p c h e (B i j e l a S t i j ena ) , o s tav l j a Zagrebačkom k a p ­
t o l u posjede S z e n t - K e l e m e n , J a k c h o v c z , C h e p e r l i n c z , E m b r i h o v e c z i S v i n u s s a 
r a d i o s n u t k a vječne a l t a r i j e . I z j a v a j e o d a r o v a n j u d a n a p r e d s a m o s t a n o m sv. 
A d r i j a n a de S z e l a k o j i j e s a s t a v i o d a r o v n u i s p r a v u . 
Litterae transumptoriae Wladislai II cum sigillo in filo serico rub r i coloris pen­
dente. Fol . membr. 
405) 1500, maja 21. ACA f 52, n 7 
Čazmanski k a p t o l svjedoči d a j e Zagrebački k a p t o l u v e d e n u pos j edovan j e 
d o b a r a : S z e n t - K e l e m e n , J a k c h o w c z , C h e p e r l i n c z , E m r e h o w c z , Z w y n u s a . 
Litterae Capitul i Chasmensis c u m sigillo in filo serico viridis et coerulei coloris 
pendente. Fo l . membr. Adest etiam simplex copia. 
406) 1500, juna 2. ACA f 79, n 36 
Zagrebački b i s k u p L u k a n a j a v l j u j e d a će A n t h o n i j a de A n d r e i s i m e n o v a t i 
v e l i k i m prepoštom Zagrebačkoga k a p t o l a i određuje n jegovo i n s t a l i r a n j e . 
Litterae Lucae episcopi cum sigillo impresso. 
407) 1500, dec. 3, Ivanić curia. ACA f 95, n 9 
Zagrebački b i s k u p L u k a i m e n u j e S t j e p a n a zagrebačkim k a n o n i k o m l e k ­
t o r o m nam j e s t o B a r t o l a , k o j i j e n e k a d a b i o arhiđakon de D o b o k a i t r a n s i l v a n s k i 
k a n o n i k , p a se s a d z a h v a l i o i n a zagrebačkom k a n o n i k a t u . 
Litterae Lucae episcopi cum sigillo impresso nunc deleto. 
408) 1500. t ACA f 75, n 29 
N e k i j e zagrebački građanin d a r o v a o c r k v i u Granešini z e m l j u k o j u j e 
k u p i o G r g u r arhiđakon z a s e d a m z l a t n i h f o r i n t i . 
Lit terarum Capitul i Zagrabiensis fragmentum. 
409) 1500. ACA f 79, n 38 
O d r e d b a k r a l j a V l a d i s l a v a , proglašena n a Rakoškom p o l j u . 
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410) Oko 1500. ACA f 5, n 47 
Se l j a c i m o n t a n i s t i B e r l e k i J u x e k i z k o t a r a Moravče uskraćivali s u zagre­
bačkim p r e b e n d a r i m a v i n s k u d e s e t i n u , p a i h j e z a t o M e t r o p o l i t a n s k i s u d k a z n i o 
izopćenjem i z C r k v e . 
Instrumentum mancum. 
411) Oko 1500. ACA f 103, n 42 
V l a d i s l a v k r a l j z a p o v i j e d a b i s k u p u N i k o l i d e C h a k da p l a t i s v o j d u g z a ­
grebačkom prepoštu A l b e r t u . 
412) Oko 1500. ACA f 124, n 23 
Pop i s o r a n i c a i l ivada u p o s j e d i m a : S c h y t a r o c z y , J a n t h o l k y c h , D o -
m a c h e n z k o se lo , S y m o n o w z k o s e l o i t d . 
Fragmentum. 
413) Oko 1500. ACA f 124, n 31 
I s p r a v a B a l t a z a r a A l a p y i Marčinka de P r e d r i h o r a , župana i plemićkih 
s u d a c a u Zagrebačkoj županiji, o d n o s i se n a plemiće u J a m n i c i i j obag ione 
M e d v e d g r a d a . 
Sig. impressum deletum. Doc. ex parte contritum. 
414) Oko 1500. ACA f 124, n 62 
R a z n e bi l ješke nepozna toga a u t o r a ko j e se odnose n a dugove u p o s j e d i m a 
B o t h y n o u c h , S t e r b a k o u c h , n a l i t e r a t a Blaža i z Ivanića. 
Fragmentum. 
415) Oko 1500. ACA f 124, n 63 
Razne bi l ješke nepozna toga a u t o r a o d u g o v i m a z a l a d s k o g a arhiđakona 
O s v a l d a . 
Fragmentum. 
416) Oko 1500. ACA f 124, n 64 
Mate j de S a n c t o G r e g o r i o , n o t a r , u p r a v l j a j a v n o p i smo , k o j e se tiče p r e ­
pošta Blaža, n a sve opate, župnike i vicežupnike, kape l ane , a l t a r i s t e i druge . 
Sig. impressum deletum. Doc. valde contritum et illegibile. 
417) Oko 1500. ACA f 124, n 66 
P i s m o L a d i s l a v a de P a l o c z , u p r a v l j e n o Zagrebačkom k a p t o l u , o d n o s i se n a 
o b i t e l j i M y l e t h y n c z , K u c h e t h y c h , B w d r o w c z . 
Fragmentum. 
418) Oko 1500. ACA f 124, n 69 
P i s m o M i h a e l a O r z a g de G w t h , p a l a t i n a i s u c a K r a l j e v s k e k u r i j e , u p r a v ­
l j eno Zagrebačkom k a p t o l u , odos i se n a M a t e j a d e M a c h o l c h , prepošta i žup­
n i k a u G l o g o v n i c i k o d c r k v e sv . T r o j s t v a . 
Fragmentum. 
419) Oko 1500. ACA f 124, n 70 
P i s m o n e p o z n a t o g a a u t o r a , u p r a v l j e n o Zagrebačkom k a p t o l u , o d n o s i se n a 
k a p t o l s k e p o v l a s t i c e u p o g l e d u m a l t a r i n e i dese t ine u v r i j e m e l e k t o r a P e t r a . 
Doc. ex parte deletum. 
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420) Oko 1500. ACA f 124, n 72 
P r o t o k o l p a r n i c e k o j a se odnos i n a E m e r i k a N a g h . 
Fragmentum. 
421) Oko 1500. ACA f 125, n 2 
P i s m o L a d i s l a v a de T h a l o w c z , s u c a K r a l j e v s k e k u r i j e , u p r a v l j e n o Z a g r e ­
bačkom k a p t o l u , a o d n o s i se n a D o m i n i k a K o z t h o v i c z a de M a r t i n o u c z . 
Litterae inquisitoriae. Doc. ex parte deletum. Sig. impressum deest. 
422) Oko 1500. ACA f 125, n 3 
P i s m o E m e r i k a de Z a p o l y a , g u b e r n a t o r a Bosne , u p r a v l j e n o Zagrebačkom 
k a p t o l u , a odnos i se n a M a r g a r e t u , u d o v u i z a P e t r a K a s n a r de Vëlyke, n a R a -
k o v e c i D u l e p s k u . i • 
Litterae inquisitoriae. Doc. ex parte deletum. 
423) Oko 1500. ACA f 125, n 25 
P i s m o M i h a j l a S t e r l e g k h e r , d e k a n a egzak to ra , o d n o s i se n a n e k u p a r n i c u . 
Fragmentum. Fo l . membr. , -,. .. / ' . 
424) Oko 1500. • ACA f 125, n 26 
D o k u m e n a t se o d n o s i n a M a r t i n a F r a n g e p a n a , k n e z a Sen ja , n a o p a t a s a ­
m o s t a n a sv. S t j e p a n a Prvomučenika, n a L a d i s l a v a P a l o w c z , suca K r a l j e v s k e 
k u r i j e . 
Fragmentum. Fo l . membr. 
425) Oko 1500. • •• • ACA f 325, n 31 
P i s m o S t j e p a n a , svećenika i z S l a t i n e (Podravske ) , u p r a v l j e n o Zagrebačkom 
k a p t o l u , odnos i se n a a l t a r i j u i l i p r e b e n d u sv. K a t a r i n e . 
426) Oko 1500. • . . ACA f 126, n 8 
Plaća kovača, k o l a r a , z i d a r a i k m e t o v a . 
427) Oko 1500, ACA f 126, n 10 
O p o r u k a Đure C h i g a n , župnika de M u r a - D r a v a . 
428) Oko 1500. ACA f 126, n 11 
P o d a c i o šumi: M o k r i c z a , Z e n t b e r n a r d , B l a g u s a , C h y c h e r i a , W g r a , 
Valowchycza.« ' 
429) Stolj. XV. ' ' ACA f 14, n 44 
K r a p i n s k i župnik Šimun ispričava se Zagrebačkom k a p t o l u što n i j e p l a t i o 
n a j a m n i n u za d e s e t i n u . 
Litterae exculpatoriae. - • -
430) Stolj. XV. < - , ACA f 23, n 29 
Iz računa međimurske dese t ine , köji sü p o d a s t r t i zagrebačkom b i s k u p u 
O s v a l d u n a odob ren j e , v i d i se d a j e d n a četvrtina té dese t ine p r i p a d a arhiđa-
k o n u Bekšina. ' 
431) Stolj. XV: ACA f 60, n 19 
4 S t a r i i n v e n t a r župe Varaždinske Top l i c e . 
Doc. deest (1940). 
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432) Stolj. XV. ACA f 100, n 60 
P r i z i v zagrebačkih p r e b e n d a r a u p a r n i c i p r o t i v k a n o n i k a A n d r i j e n a viši 
s u d . 
433) Stolj. XV. ACA f 88, n 16 
U Požunskoj (B ra t i s l ava ) županiji o b j a v l j e n a j e s u d s k a p r e s u d a po ko jo j 
s u izopćeni i z C r k v e h u s i t i i D u r o P o d j e b r a d ; kažnjavaju se i n j i h o v i pomagači, 
a o p r o s t i se p o d j e l j u j u o n i m a k o j i pođu u ra t p r o t i v husitä. 
434) Stolj. XV. ACA f 88, n 24 
R e d o v n i c e s a m o s t a n a u Ivanić-Kloštru žale se p r o t i v zagrebačkoga b i s k u p a 
k o j i i h je pos l i j e s m r t i k r a l j a M a t i j e , i s t j e rao i z s a m o s t a n a , a n j i h o v u i m o v i n u 
z a p l i j e n i o . 
435) Stolj. XV. ACA f 91, n 5 
Službenici zagrebačkoga b i s k u p a O s v a l d a p o z i v a j u se n a s u d p o v o d o m 
tužbe komarničkoga župnika A n d r i j e . 
436) Stolj. XV. ACA f 91, n 43 
Zagrebački k a p t o l žali se K r a l j u i traži d a m u se p o v r a t i tvrđa M e d v e d ­
g r a d sa s v i m p o s j e d i m a k o j i p r i p a d a j u njegovoj gospoštiji. 
Conceptus. 3 frusta. 
437) Stolj. XV (Zagreb). ACA f 2, n 39 
P r e d s t a v k a Zagrebačkoga k a p t o l a M a t i j i I k r a l j u u ko jo j se s p o m i n j e , što 
j e sve Zagrebačka b i s k u p i j a s K a p t o l o m p r e t r p j e l a o d s t rane T a t a r a , z ag r e ­
bačkih građana, g r o f o v a C e l j s k i h , k a k o je oštećena z b o g uskraćivanja deset ine , 
k a k o su se k a n o n i c i i n j i h o v i podložnici i s t a k l i u b o r b i p r o t i v T u r a k a , p a zato 
K a p t o l m o l i d a m u se točno isplaćuje dese t ina i d a k r a l j e v s k i f i s k o d u s t a n e od 
p a r n i c e zbog p o s j e d a K r a l j evec. 
Litterae comendatoriae. 
438) Stolj. XV. ACA f 103, n 57 
F o r m u l a odrješenja od izopćenja i d ruge zabil ježbe. 
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